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Med f'l16ytliner menes her at lina holdes oppe 
vecl hjelp av blaser og by5yer, slik at den flyter fritt 
i sjy1en. Lina vil cla henge i bukter og har en fun-
net fonnen p~t disse buktene, er clet en enkel sak 
a finne ut i hvilke clyp anglene fisker. Da en slik 
kunnskap i mange tilfelle vi] vzere nyttig, har en 
funnet det form!Ustjenlig a utarbeide tabeller over 
hvilken form linebuktene har under forskjellige 
fonttsetninger. 
Ser en bort fra forstyrrende innflytelse fra stry)m, 
vind og sj95gang, vil formen pa en linebukt vzere 
bestemt av buktens lengcle, avstanden mellom opp-
hengningspunktene og hyjydeforskjellen mellom 
clisse. For en fisker vil linebuktens lengde vzere 
kjent og hyjydeforskjellen mellom endepunktene 
finnes lett som forskjellen mellom lengden og blase-
tauene (slagene). Avstanden mellom blasene kan 
males, f. eks. ved hjelp av radar, eller ved a ga langs 
lina med logg, eventuelt vecl a bruke ur hvis farten 
er kjent. 
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En skal ikke her ga n~lyere inn pa selve utreg-
ningen. Det kan were nok a nevne at det matema-
tiske grunnlaget er den sakalte kjeclelinje som er 
den bue en snor opphengt i to faste punkter vil 
innta under pavirkning av tyngdekraften. Regne-
operasjonene er prinsipielt ikke szerlig vanskelige, 
men hvis utregningene skulle foretas for hand, ville 
arbeidet bli av et kolossalt omfang. En fant det 
derfor fonnalstjenlig a S\6ke assistanse fra den e]elz-
troniske ((hjerne" EMMA vecl Universitetet i Ber-
gen for utregningen av tabellverdiene.Den mate-
matiske tilretteleggelse av programeringen for reg-
nemaskinen er utfy)rt av Dr. philos. Henrik Szelen 
og arbeidet for y)vrig av avcleling·sleder Kare Flyji-
sand. 
Tabell l viser linebuktens form nar oppheng-
ningspunktene er i samme niva d. v. s. at blase-
tauene er av samme lengde. En tenker seg bukten 
del t inn i l 00 like store del er .som her kalles ((en-
heten. Er linebukten f. eks. l 00 favner, blir en he-
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Fig. l. 100 favners linebukt med 8 angler symmetrisk fordelt. Avstand mellom bH\sene 80 favner, (se teksten). 
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Fig. 2. Samme line som i fig. I pasatt en midtblase. 
ten 1 favn. For 50 favner 1ang bukt bEr enheten 
0.5 favner, og tilsvarende, for 200 favners bukt 
blir enheten 2 favner. Dette forhold, at en har 
benyttet seg av ((variable)) enheter, har gjort det 
mulig a redusere tabellverket til et overkommelig 
omfang. 
Omregningen er meget enkel: tallene i tabellen 
multipliseres med enheten som altsa i alle tilfeller 
er en hundredel av linebuktens lengde. Inndelin-
gen av lina er vist til venstre (fprste kolonne) og 
blaseavstanden er angitt pverst (fprste rekke). Av 
plasshensyn er bare annenhver enhet tatt med, mel-
lomliggende verdier finnes lett ved interpolasjon. 
Denne ramme er satt med fete typer for a lette 
orienteringen. 
Bruken av tabellen illustreres best ved praktiske 
regneeksempler. Det er i fprste omgang dybden av 
de forskjellige deler av bukten som interesserer. 
Blasetau og kjensler med forsyn forutsettes a henge 
loddrett og legges til de verdier en leser ut av tabel-
len for a finne de aktuelle angeldyp. Tenker en seg 
en flpytline satt sammen av liner a lOO favner med 
8 angler symmetrisk forddt og en blase pr. 100 fav-
ner vil, innen hver bukt, avstandene fra det valgte 
endepunkt til kjenslefestene bli: 8, 20, 32, 44, 
56, 68, 80 og 92 favner. La videre avstanden mel-
lom blasene vcere observert til 80 favner. Da enheten 
i dette tilfelle er 1 favn finnes dybdene (uttrykt i 
favner) av kjenslefestene i kolonne 80 i de rekker 
som svarer til avstandene fra utgangspunktet: 6.4, 
15.2, 22.1, 26.0, 26.0, 22.1, 15.2 og 6.4 favner. Pa 
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habrannslina er kjenslene 3 favner lange og wirefor-
synene 1 favn. Ved f. eks. 10 favners slag ma en 
altsa leg·g·e til 14 favner for a finne angeldybdene. I 
figur 1 er gitt en grafisk fremstilling· av en slik 
linebukt. 
Settes na en midtblase pa linebukten, med samme 
lengde slag, fas en situasjon som vist i figur 2. Buk-
ten er na halvparten sa lang og enheten er 0.5 fav-
ner. Avstanden mellom blasene er ogsa halvert, 
altsa 40 favner eller 80 enheter. Rege1en blir derfor 
at en ma dividere observert blaseavstand med en-
heten for a komme fram til riktig kolonne. Det 
samme gjelder avstandene langs lina fra utgangs-
punktet. I det foreliggende tilfelle fas for de 4 fpr-
ste kjenslefestene 16, 40, 64 og 88 enheter og en 
ma avlese i de tilsvarende rekker i tabellen. De tall 
en da £inner, er ogsa uttrykt i halve favner og ma 
altsa multipliseres med 0.5 for a fa dybdene i fav-
ner. Disse blir henholdsvis: 6.2, 12.6, 11.9 og 4.8 
favner. Den neste bukten kan behandles pa samme 
mate, men da anglene (i dette tilfelle) er symmetrisk 
arrangert om midtblasen, far en de samme dybder 
i omvendt rekkefplge: 4.8, 11.9, 12.6 og 6.2 favner. 
For a finne angeldybdene ma en som fpr 1egge til 
lengclen av blasetauet og kjensle med wireforsyn. 
Hvis en isteclenfor a sette pa midtblaser, som i 
foregaencle eksempel, tok bort annenhver blase i 
lina, ville buktene bli 200 favner lange og enheten 
2 favner. Blaseavstanclen blir 160 favner som clivi-
den med 2 gir kolonne 80 som fpr. For de 8 f$i)rste 
anglene far en pa samme mate rekkene: 4, 10, 16, 
22, 28, 34, 40 og 46. De verdier i kolonne 80 som 
svarer til disse rekkene ma her multipliseres mecl 
2 for a fa clybden av kjenslefestene uttrykt i fav-
ner: 6.6, 16.0, 24.8, 33.0, 40.0, 46.0, 50.2 og 52.6 
favner. Da anglene ogsa her er symmetrisk arran-
gert om micltpunktene vil en fa de samme dyp av 
kjenslefestene for de neste 8 angler, men i om-
vendt rekkef\Z}lge: 52.6, 50.2, 46.0, 40.0, 33.0, 24.8, 
16.0 og 6.6 favner. 
Som det vil fremga av disse eksemplene er tallene 
i tabell I symmetriske om rekke 50. Dette illustre-
res tyclelig av linebuktsdiagram nr. l som er det 
geometriske motstykke til tabell l. Diagrammet kan 
ogsa godt benyttes til avlesning av angeldybdene. 
Bruken er innlysencle for clem som skj\Z}nner hva 
det her dreier seg om og som er noenluncle vant 
med a lese diagrammer. 
De etterf\Zllgencle tabeller viser forholdene nar 
endepunktene av 1inebukten ligger i forskjellig 
niva. Oppbyggingen er den samme som for tabell 1 
og anvendelsen helt analog. Av hensyn til omfanget 
av tabellverket, er cler bare tatt med utregninger 
for intervaller pa 5 enheters forskjell i lengden av 
blasetauene. Med enheter menes her en hundredel 
av linebuktens lengde pa samme mate som i det 
foregaende. 
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I tabell 2 er forskjellen lik 5. (F = 5). Utgangs-
punktet pa 1inebukten er valgt i den ende som 
henger grunnest. Fig. 3 viser en linebukt pa 100 
favners 1engde med 5 favners forskjell pa slagene 
og avstand mellom blasene = 80 favner. Til sam-
men1igning er linebukten i fig. l stiplet inn. Som 
clet fremgar av fig. 3, er der ogsa her forutsatt 8 
angler symmetrisk arrangert pa bukten. For a 
finne clybdene av kjens1efestene, ma en altsa, som 
i f\Z}rste regne-eksempel, avlese i kolonne 80 i de 
rekker som svarer til avstandene fra utgangspunktet: 
8, 20, 32, 44, 56, 68, 80 og 92. Dybdene blir: 6.6, 
15.6, 23.0, 27.8, 28.9, 25.9, 19.6 og 11.3 favner. De 
dybder anglene fisker i, finnes ved a legge til leng-
den av det korteste blasetau og lengden av kjensle 
med wireforsyn. 
Etter hvert som lina strekkes (avstanden mellom 
blasene \Z}ker), vil en na::rme seg den situasjon at 
det dypeste punkt pa linebukten er lik forskjellen 
mellom lengden av slagene. Dette «kritiske punkt» 
(P) inntrer for F = 5 ved blaseavstand = 99.6. 
Strekkes linebukten mer, vil formen avhenge av 
lengden pa det neste blasetau. Hvis denne er lik 
lengden av slaget ved utgangspunktet, faes en situa-
sjon som vist i fig. 4, altsa en line med oppheng-
ningspunktene i samme niva, og dybden av de 
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Fig. 3. En lOO favners linebukt med 8 angler symmetrisk fordelt langs lina. Avstanden mellom bUisene = 80 favner. Forskjellen 
(F) mellom lengden av bll'tsetauene (slagene) = 5 favner. Stiplet kurve: linebukt fra fig. 1. 
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Fig. 't. Grafisk fremstilling av linebukt der det «kritiske 
punkt» (P) er ovcrskredet (se teksten). 
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Fig. 5. Grafisk fremstilling av en strukket «linebukt» i grense-
tilfellet. Lengden av «linebukten» = L, avstanden mellom blas-
ene =A, forskjellen mellom lengden av bH'tsetauene (slagene) = F. 
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forskjellige kjenslefestene tas ut av tabell 1 etter 
samme fremgangsmate som vist i tredje regne-
eksempel. Den mellomliggencle blase vil i clette 
tilfelle ikke bzere noe av linas vekt, og blftsetauet 
vil henge i bukter som antydet i fig·. 4. Er lengden 
minclre) mister ogsa midtblasen sin ba:reevne og 
en far igjen en lignende situasjon som i fig. 3. 
(Lengden av linebukten blir naturligvis forskjellig 
og i alminnelighet ogsft F). 0kes strekket enda mer, 
vil prosessen gjenta seg langs lina inntil det blir 
balanse mellom kreftene. Som grensetilfelle blir 
forholdene som vist i fig. 5. Den maksimalt opp-
naelige avstand mellom blasene kan beregnes av 
den pythagoreiske la:resetning: I en rettvinklet 
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Fig. 6. P det kritiske punkt (avstancl). 
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L = lcngclen av linebukten. 
F = forskjellen mellom blasetauene. 
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Fig. 7. En 100 favners lincbukt mecl 8 angler symmetrisk fordelt langs lina. Avstanden mellom bH\sene = 80 favner. Forskjellen 
(F) mellom bliisctauene (slagene) = I 0 favner. Stiplet kurve: linebukt fra fig I. Prikket kurve: linebnkt fra fig. 2. 
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trekant er summen av kvadratene pa katetene 
lik kvadratet pa hypotenusen. Med 100 favners 
«linebukt» og F = 5 favner faes: avstanden = 
y 100 2 - 5 2 - 99.9 favner. Men clisse tall har 
mer teoretisk enn praktisk interesse og for clet 
aktuelle fiske kan slike situasjoner settes ut av 
betrak tning. 
Av tabell 2 og linebuktscliagram nr. 2 fremgar at 
linebukten ikke lenger er symmetrisk om miclt-
punktet. Dette forholdet blir mer fremtreclende 
ettersom forskjellen mellom blasetauene r6ker. 
Det kan va:re av interesse zt se litt na:nnere pa det 
sakalte <dzritiske punkt)) (P) som er nevnt foran. 
Tenker en seg en situasjon som vist i fig. 6, cler 
L betegner lengden av linebukten og F forskjellen 
mellom bl1'tsetauene, kan P finnes ved a betrakte F 
som dybclen av en linebukt med lengde 2L og opp-
hengningspuktene i samme niva. En benytter cla 
tabell l (rekke 50) og leter opp den kolonne som 
svarer til F. Eller en kan benytte linbuktsdiagram 
nr. l, som kanskje er a foretrekke iclet interpolasjo-
ner er lettere a utfr6re pa cliagrammet enn i ta bel-
lea. Et reg11eeksempel vil klargjr6re fremgangsma-
ten. La L va:re lik lOO favner og F - 20 favner. I 
den nye (tenkte) bukten er enheten cla 2 favner 
og F blir altsa lik 10 enheter. Av tabell l ser en at 
clette svarer til en blaseavstand mellom 96 og 98. 
Vecl vanlig (linea:r) interpolasjon finnes P = 97,2 
enheter. Da funksjonen jo ikke er linea:r £inner en 
ny>yaktigere ta 1l av diagrammet so m her viser 97,3 
favners blaseavstand for det «h?"itiske jmnkt" som 
alts<1 er det jJunkt der blrlsen ved F mister sin ba:re-
evne. (Egentlig skulle 97,3 va:rt multiplisert mecl 2 
for <1 finne blaseavstanden i den ((nye)> bukten; 
men da clet er den halve avstand som interesserer 
matte dette tallet igjen cleles med 2). 
I tabell 3 er nivaforskjellen mellom oppheng-
ningspunktene for linebukten (F) lik lO enheter. 
Av linebuktscliagram nr. 1 finnes lett at maksimal-
dybden 5 svarer til en blaseavstancl = 99,2. Det kri-
tiske punkt er a ltsa i dette tilfelle 99,2 enheter. 5;1 
store blaseavstancler £inner en vanlig·vis ikke i prak-
sis. En hanclbrannsline f. eks., satt med den vanlige 
fart, stabiliserer seg gjerne omkring en blaseavstancl 
pa 80 enheter. Deretter vil blaseavstanden graclvis 
rninke, men meget langsomt hvis ikke forstyrrencle 
momenter spiller inn. Ved endebf)yene vil blase-
avstanclen avta noe raskere. 
I fig. 7 er vist en linebukt av lOO favners lengde, 
blaseavstancl 80 favner og F = 10 favner. Som ff)r 
(fig. 3) er der tegnet inn 8 angler symmetrisk forclelt 
pa lina. Til sammenligning er vist linebukten fra 
fig. I (stiplet) og fra fig. 3 (prikket). 
I de tilfeller cla F er forskjellig· fTa 5, 10, 15 
0. S. V. ma en interpolere rneJlom de tilsvarencle 
verdier i to tabeller. F. eks. vecl F - 7,5 tas mid-
delverdien mellom tallene i tabellene 2 og 3. De 
feil en begar ved linea:r interpolasjon er rlten prak-
tisk betydning i vanlig fiske. Trenges sty)rre presi-
0 20 F 40 so 
Fig. 8. Grafisk Iremstilling av variasjonen i dybden av forskjellige 
valgte punkter pa lina ved forandringer i F. (8, 20, 32, 44, 56, 
68, 80 og 92 enheter fra utgangspuktet, se f!')rste og· andre regne 
eksempel). Avstanden mellom blasetauene (A) er holdt konstant 
= 80 og L = lOO enheter. 
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Fig. 9. Grafisk fremstilling av formen pa linebuktene nar forskjellen mellom blasetauene er henholdsvis: 0, 10, 20, 30, 40, 50 
og 60 enheter. Lengclen av bukten er som fpr = 100 og avstanden (A) mellom blasene er holdt konstant = 80 enheter. 
e betegner kjenslefestene for en line rigget med 8 angler symmetrisk forclelt. (Jevnfpr figurene I, 3 og 7). 
sjon kan en pa grunnlag av tabellene konstruere 
seg diagrammer slik som vist i fig. 8 for blaseav-
stand 80. Dette diagram viser dybden (D) av for-
skjellige valgte punkter pa lina (regnet fra det 
grunneste slag) ved forskjellige verdier av F. 
I tabellene 4 og 5 er nivaforskjellene mellom 
oppheng·ningspunktene (F) lik 15 og 20 enheter 
respektive og linebuktsdiagrammene nr. 4 og nr. 5 
viser deres geometriske motstykker. Bruken er helt 
analog med det som er forklart i det foregaende 
og dette gjelder ogsa de etterfv5lgende tabeller (6-
20) og linebuktsdiagrammer (nr. 6 - nr. 20). 
Med det komplette tabellverk vil en v<rre i stand 
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til a bereg·ne fiskedybden av alle angler i alle tenke-
lige s>ituasjoner under de forutsetninger som er an-
gitt tidligere og· som ogsa vil bli rekapitulert til 
slutt. I fig. 9 er vist formen av linebukten ved bla-
seavstand = 80 enheter (A) na,r F velges lik 0, 10, 
20, 30, 40, 50 og 60 enheter. De sorte punktene 
pa buktene angir kjenslefestene for en line rigget 
symmetrisk med 8 angler (jevnf!2)r fig. l, 3 og 7). 
Det er viktig a merke seg at tabellverket er byg-
get over den matematiske form en snor, som er 
opphengt i to faste punkter, antar under pavirk-
ning av tyngdekraften alene. (Eksempler fra land 
er kraftledninger, l!Zlypestrenger o. l.). Fonnen pa 
en slik bukt er entydig bestemt av lengden av sno-
ren, avstanclen mellom opphengningspunktene og 
nivaforskjellen mellom disse. For i det hele tatt a 
kunne regne ut linebuktstabellene ma en forutsette 
at der ikhe er noen forstyrrende innflytelse (vind, 
strpm, sjpgang etc.). En annen sak er at en ved 
direkte forspk malinger under forskjellige for-
hold kan skaffe seg materiale til beregning av 
korreksjonsfaktorer; men en skal ikke komme mer-
mere inn pa dette her. 
En npdvendig forutsetning for bruken av tabel-
lene er at en 'Oet nf!)yal<tig lwordan lina er r'iggetJ 
slik at clet er mulig a regne ut avstandene langs 
linebukten til de forsk jeilige kjenslefestene fra det 
valgte utgangspunkt. 
Det er ogsa n(i)dvendig at en pa en eller annen 
mate kan male amtanden mellom opphengnings· 
fntnhtene (blasene). For en habrandsline f. eks. vil 
dette i praksis gjerne skje ved at avstanden mellom 
to bpyer males og deles med antall mellomliggende 
blaser + 1 (antall bukter). En bpr da fortrinsvis 
unnga a benytte endebpyene. 
Det er avgjprende viktig at en er oppmerksom 
pa at alle tall i tabellene er angitt i enheten = 
1 I 100 av linebuktens lengde. H vorvidt en for 0vrig 
benytter seg av milleenhetene meter, fot eller fav-
ner er for sa vidt likegyldig, resultatet blir i alle 
tilfelle det samme. Nar en i de forangaende regne-
eksemplene har benyttet seg av favner, skyldes 
dette bare at det er en meget alminnelig maleen-
het til sj0s. Uten a ha forstatt fullt Ut dette grunn-
leggende prinsipp er det nyttelpst a gi seg i kast 
med noen som helst praktisk anvendelse av line-
buktstabellene. 
Summary 
The fishing depth of pelagic long lines is de-
tennined by the length of the line (L), the distance 
between neighbouring floats (A), and the difference 
in length between the float-ropes (F). ~With this set 
of information it is possible to calculate the form 
of the line between any two floats. In actual fishing, 
of course, there might be disturbing influences from 
the environment (currents, etc.), but these are not 
considered here. 
In Tables 1-20 are presented the results of such 
calculations for ch01sen intervals of L and A (every 
second unit) and chosen intervals of F (every fifth 
unit). In Table 1 F equals zero, in Table 2: F = 5 
units, and so forth. Intermediate values are found 
by interpolation. 
The mathematical basis for the calculations is 
the catenary and the entries in the Tables have 
been computed by an <(electronic brain>) in the 
University of Bergen. The figures are expressed in 
the unit: 10~ L. This 1:rnjwrtant point must be kept 
clea1·ly in mind when using the Tables. 
If the fishing depth of any one hook is to be 
found, the procedure will be as follows: 
Firstly, the difference between the float-ropes is 
measured. From this the appropriate Table is found 
(For inst. Table 3 for F 10 units). 
Next, the distance along the line from the shal-
lowest end point to the attachment of the branch-
line in question is measured (Lengde langs Iine-
bukten). Example: 40 units in Table 3. 
Lastly, the distance between the floats is measur-
ed (Avstand mellom blasene). Exemple: 80 units in 
the same Table. 
Row 40 and column 80 in Table 3 cross in the 
value 27.9 units ~which is the depth of the attach-
ment for the appropriate branch-line. The length 
of the shortest float-rope and the length of the 
branch-line (with wire) must be added in order to 
find the operational depth of the hook. 
The isopleth diagrams (linebuktsdiagram nr. 1-
20) are the geometrical counterparts of Tables l-20. 
These diagrams may therefore also be used for 
finding the depths of the various parts of the line. 
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LINEBUK TST ABELLER 
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12.01 
10.0 
21.9 
23.9 
25.8 
27.81 
29.8 
31.7 
33.7 
35.7 
37.6 
39.5 
41.4 
43.3 
45.1 
46.9 
48.5 
49.8 
50.61 
50.6 
49.81 
48.51 
46.9 
45.2 
43.3 
41.5 
39.6 
37.61 35.7 
33.7, 
31.81 
29.81 
27.9 
25.91 
23.9 
21.91 
19.9\ 
18.o! 
16.01
1 
14.0 
12.0 
10.0 
21.9 
23.8 
25.8 
27.8 
29.7 
31.7 
33.6 
35.6 
37.5 
39.4 
41.3 
43.1 
44.9 
46.6 
48.2 
21.8 
23.8 
25.8 
27.7 
29.7 
I 
31.6 
33.6 
35.5 
37.4 
39.3 
41.2 
43.0 
44.7 
46.4 
47.81 
49.4 49.0 
50.1 49.7 
50.1 49.7 
49.4 49.0 
48.2 47.9 
21.8 
23.8 
25.7 
27.7 
29.6 
31.6 
33.5 
35.4 
37.3 
39.2 
41.0 
42.8 
44.5 
46.1 
47.5 
48.6 
49.2 
49.2 
48.6 
47.5 
46. 7; 46.41 46.1 
45.0 44.81 44.6 
43.2\ 43.0! 42.81 
41.31 41.21 41.1 
39.51 39.41 39.2 
37.61 37.5,1' 37.4 
35.61 35.6 35.51 
33.71 33.6 33.61 
31.7! 31.7 31.6 
29.81 29.7 29.7 
I 
27.8127.81 27.7 
25.9 25.81 25.8 
23.91 23.9 23.8 
21.9, 21.91 21.9 
19.91 19.9:. 19.9 
17.91 17.9117.9 
16.0\ 16.01 15.9 
14.011 14.0! 14.0 
12.0 12.01 12.0 
10.0 10.01 10.0 
21.7 
23.7 
25.7 
27.6 
29.51 
31.5. 
33.4 
35.3 
37.2 
39.0 
40.8 
42.6 
44.2 
45.8 
47.1 
21.7 
23.6 
25.6 
27.5 
29.5 
31.4 
33.3 
35.2 
37.0 
38.8\ 
40.6 
42.3 
43.9 
45.4 
46.7 
48.1 47.7 
48.71 48.21 
48.7 48.21 
48.2 47.7: 
47.2 46.8' 
45.8, 45.5 
44.31 44.0 
42.6 42.4 
40.9 40.7 
ii;l ii~il 
33.51 33.4 
31.6 31.5, 
29.6 29.6! 
I I 
27.7\ 27.61 
25.7\ 25.71 
23.81 23.71 
21.811 21.81 
19.9 19.8! 
i 
17.91 17.91 
15.91 15.9j 
14.0, 13.91 
12.01 12.01 
1o.o: 10.0~ 
21.6 
23.6· 
25.5 
27.4 
29.4 
31.3 
33.1 
35.0 
36.8 
38.61 
40.4 
42.1 
43.6 
45.1 
46.3 
47.2 
47.7 
47.7 
47.2 
46.3 
45.1 
43.7 
42.2 
40.5 
38.7 
37.0 
35.1 
33.3 
31.4 
29.5 
27.6 
25.6 
23.7 
21.8 
19.8 
17.9 
15.9 
13.9 
12.0 
10.0 
21.6 
23.5 
25.4 
27.4 
29.3' 
31.1 
33.0 
34.8 
36.7 
38.4 
40.1 
41.8 
43.3 
44.7 
45.8 
46.7 
47.11 
47.21 
46.71 
45.9' 
44.8 
43.4 
41.9 
40.3 
38.5 
36.8 
35.0 
33.1 
31.3 
29.4 
27.5 
25.6 
23.7 
21.7 
19.8 
17.8 
15.9 
13.9 
12.0 
10.0 
21.5 
23.4 
25.3 
27.2 
29.1 
31.0. 
32.8 
34.7 
36.4 
38.2 
39.9 
41.4 
42.9, 
44.2! 
45.31 
46.1 
46.6 
46.6 
46.2 
45.4 
44.3 
43.0 
41.6 
40.0 
38.3 
36.6 
34.8 
33.0 
31.21 29.3 
I 
27.411. 
25.5 
23.61 
21.7: 
19.7 
17.8 1 
15.9 
13.9 
12.0 
10.0 
21.4 
23.3 
25.2 
27.1 
29.0 
30.8 
32.7 
34.5 
36.2 
37.9 
39.5 
41.1 
~.5 
43.8 
44.8 
45.6 
46.0 
46.0 
45.6 
44.9 
43.9 
42.6 
41.2 
39.7 
38.1 
36.4 
34.6 
32.8 
31.0 
29.2 
27.3 
25.4 
23.5 
21.6 
19.7 
17.8 
15.8 
13.9 
12.0 
10.0 
21.3. 
23.2'1· 
25.1 
27.01 
28.8 
I 
I 
30.71 32.5 
34.21 
36.0' 
37.6 
39.2 
40.7 
42.1 
43.3 
44.3 
45.0, 
45.4i 
45.411 
45.1 
44.41 
43.4i 
42.21 
40.9 
39.4\ 
37.81 
36 2 1 
34:4[ 
32.71 
30.9 
29.1 
27.21 
')~ 0 I 
_:J • .:l 
23.5 
21.61 
19.71, 
17.7: 
15.8 
13.9. 
11.9: 
10.0, 
21.2 
23.1 
25.0 
26.8 
28.7 
30.5 
32.3 
34.0 
35.7 
37.3 
38.9 
40.3 
41.6 
42.8 
43.7 
44.4 
44.7 
44.8 
44.4 
43.8 
42.9 
41.8 
40.5 
39.1 
37.5 
35.9 
34.2 
32.5 
30.7 
28.9 
27.1 
25.2 
23.4 
21.5 
19.6 
17.7 
15.8 
13.9 
11.9 
10.0 
-w 
LINEBUKTSTABELLER 
Tabell 3 (fortsatt). Forskjellen mellom b1asetauene = 10 
A vstand mellom blasene 
I ' I I 52 I 54 I 56 I 58 I 60 I 62 I 64 I 66 I 68 I 70 I 72 I 74 I 76 I 78 I 80 I 82 I 84 I 86 I 88 I 90 I 92 I 94 96 I 98 I 99 51 
0.01 o.ol o.o[ o.o[ o.o[ o.ol I I o.ol o.ol o.o[ o.ol 0.01 I o.ol I o.ol 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 I 0 0.01 0.0 0.01 0.01 2 2.0 1.9, 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.71 1.6, 1.6, 1.5 1.4 1.3 1.2 1.01 0.8 0.21 4 3.91 3.91 3.9 3.8 3.8 3.81 3.8 3.7 3.7 3.7, 3.61 3.6 3.5 3.5 3.4 3.31 3.21 3.11 3.0 2.8 2.61 2.31 2.0 1.5' 0.4 6 5.8 5.81 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.61 5.5 5.51 5.4 5.3. 5.3 5.2 5.0 4.9 4.8 4.6 4.4 4.1 3.8 3.5 3.01 2.2 0.61 8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 1 7.0 6.8 6.7 6.5. 6.3. 6.11 5.81 5.5 5.11 4.6 3.9 2.9 0.8. 10 9.7 9.7 9.6 9.61 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.11 9.0 8.8 8.71 8.5 8.3 8.1! 7.81 7.5 7.2 6.8 6.31 5.61 4.8 3.6 1.01 
11.11 12 11.6 11.6 11.5 11.51 11.4 11.3 11.2 11.0 10.9 10.7 10.5 10.41 10.1 9.9 9.6 9.3 8.9 1 8.51 8.oj 7.41 6.71 5.7 4.2 1.21 14 13.6 13.5 13.4 13.3 13.21 13.1 13.0 12.9 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.71 11.5 11.1 10.8 10.3 9.8 9.2 8.5 7.7 6.5 4.91 1.4: 16 15.5 15.41 15.3 15.2 15.1 15.0 14.8 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 13.6 13.3 13.0 12.6 12.2 11.7 11.11 10.4 9.6' 8.61 7.4 5.5 1.61 18 17.4 17.3 17.2 17.1 16.9 16.8 16.6 16.5 16.3 16.1 15.8 15.5 15.2 14.9 14.5 14.1 13.6 13.0 12.41 11.6 10.71 9.6 8.11 6.1 1.8 20 19.3 19.2 19.0 18.9 18.8 18.61 18.4 18.2 18.0 17.7 17.5 17.1 16.8 16.4 16.0 15.5 14.9 14.3 13.6 12.7 11.7 10.51 8.9 6.6 2.0 
22 21.1 21.0 20.9 20.7 20.6 20.2 19.9 19.7 19.4 19.1 18.7 18.3 17.9 17.41 16.9 16.2 15.5 14.71 13.81 12.7 9.61 7.2 2.21 20.4 11.31 24 23.0 22.9. 22.7 22.5 22.3 22.1 21.9 21.6 21.3 21.0 20.7 20.3 19.8 19.3 18.8 18.2 17.5 16.7 15.8 14.8 13.6 12.2 10.3 7.7 2.41 26 24.9 24.7 24.5 24.3 24.1 23.9 23.6 23.3 23.0 22.6 22.2 21.8 21.3 20.7 20.1 19.5 18.7 17.9 16.9 15.81 14.5 13.0 11.01 8.2 2.6 28 26.7 26.5 26.3 26.1 25.8 25.6 25.3 24.9 24.6 24.2 23.7 23.2 22.7 22.1 21.4 20.7 19.9 19.0 17.9 16.7 15.4 13.71 11.6 8.7 2.81 30 28.5 28.3 28.1 27.8 27.51 27.2 26.9 26.5 26.1 25.7 25.2 24.6 24.0 23.4 22.7 21.9 21.0 20.0 18.9 17.6 16.2 12.21 9.1 
18.51 
14.4 3.01 
32 30.3 30.0 29.8 29.5 29.2 28.8 28.5 28.1 27.6 27.1 26.6 26.0 25.3 24.6 23.9 23.0 22.1 2l.T 19.8 16.9 15.1 12.81 9.6 3.21 34 32.0 31.8 31.5 31.1 30.8 30.4 30.0 29.5 29.0 28.5 27.9 27.3 26.6 25.8 25.0 24.1 23.0 21.9 20.7 19.31 17.6 15.7 13.3 10.0 3.61 36 33.7 33.4 33.1 32.7 32.3 31.9 31.5 31.0 30.4 29.8 29.2 28.5 27.7 26.9 26.0 25.0 24.0 22.8 21.5 20.0 18.3 16.3 13.8 10.4 3.4 
t"- 38 35.4 35.0 34.7 34.3 33.8 33.4 32.9 32.3. 31.7 31.1 30.4 29.6 28.8 27.9 27.0 26.0 24.8 23.6 22.2 20.7 18.9 16.9 14.3 10.7 3.8 (t) 40 37.0 36.6 36.2 35.7 35.2 34.7 34.2 33.6 32.9 32.2 31.5 30.7 29.8 28.9 27.9 26.8 25.6 24.3 22.9 21.3! 19.5 17.3, 14.7 11.1 4.01 :::: I I [10. p. 42 38.5 38.0 37.6 37.1 36.6 36.0 35.4 34.7 34.0 33.3 32.5 31.6 30.7 29.7 28.7 27.6 26.3 25.0 23.5 21.9 20.0 17.8 15.1 11.4 4.2 (t) 44 39.9 39.4 38.9 38.3 37.8 37.1 36.5 35.8 35.0 34.2 33.4 32.5 31.5 30.5 29.4 28.2 26.9 25.6 24.0 22.3 20.4 18.2 15.5! 11.7 4.4 
..... 46 41.1 40.6 40.0 39.4 38.8 38.1 37.4 36.7 35.9 35.1 34.2 33.2 32.2 31.2 30.0 28.8 27.5 26.1 24.5 22.8 20.8 18.6 15.81 12.0 4.6 ~ 
:= 48 42.2 41.6 41.0 40.4 39.7 39.0 38.2 37.5 36.6 35.7 34.8 33.8 32.8 31.7 30.5 29.3 27.9 26.5 24.91 23.1 21.2 18.9 16.1 12.2 4.8 [10. 50 43.1 42.5 41.8 41.1 40.4 39.7 38.9 38.1 37.2 36.3 35.3 34.3 33.3 32.1 30.9 29.7 28.3 26.8 25.2 23.4 21.4 19.11 16.3 12.4 5.0 1',/J 
..... 52 43.7 43.1 42.4 41.7 40.9 40.1 39.3 38.5 37.6 36.7 35.7 34.7 33.6 32.4 31.2 29.9 28.6 27.1· 25.5 23.7 21.7 19.3 16.5 12.6 5.2 ..... :::: 54 44.1 43.4 42.7 42.0 41.2 40.4 39.6 38.7 37.8 36.9 35.9 34.9 33.8 32.6 31.4 30.1 28.7 27.2 25.6 23.8 21.8 19.51 16.7 12.8 5.4 (t) 0' 56 44.1 43.4 42.7 42.0 41.2 40.4 39.6 38.8 37.9 36.9 35.9 34.9 33.8 32.7 31.5 30.21 28.8 27.3 25.7 23.9 21.9 19.6 16.81 12.9 5.6 := 58 43.8 43.2 42.5 41.8 41.0 40.2 39.4 38.6 37.7 36.8 35.8 34.8 33.7 32.6 31.4 30.1 28.8 27.3 25.7 23.9 22.0 19.7 16.9 13.1 i 5.8 ~:":" 
..... 60 43.2 42.6 42.0 41.3 40.6 39.8 39.1 38.2 37.4 36.5 35.6 34.6 33.5 32.4 31.2 30.0, 28.7 27.2 25.6 23.9 21.9 19.7 16.9 13.2 6.01 (t) 
= 62 42.4 41.8 41.2 40.6 39.9 39.2 38.5 37.7 36.9 36.0 35.1 34.2 33.2 32.1 31.0 29.7 28.4 27.0 25.5 23.8 21.9 19.6 16.9 13.2 6.2 
64 41.3 40.8 40.3 39.7 39.1 38.4 37.7 37.0 36.2 35.4 34.6 33.7 32.7 31.7 30.6 29.4 28.1 26.7 25.2 23.6 21.7 19.6] 16.9 13.3 6.4 
66 40.1 39.6 39.1 38.6 38.0 37.5 36.8 36.2 35.4 34.7 33.9 33.0 32.1 31.1 30.1 28.9 27.71 26.4 24.9 23.3 21.5 19.41 16.8 13.3 6.6 68 38.7 38.3 37.9 37.4 36.9 36.3 35.8 35.2 34.5 33.8 33.0 32.2 31.4 30.4 29.4 28.41 27.2 25.9 24.6 23.0 21.3 19.2 16.7 13.3 6.8 70 37.2 36.8 36.5 36.0 35.6 35.1 34.6 34.0 33.4 32.8 32.1 31.3 30.5 29.7 28.7 27.7 26.6 25.4 24.1 22.6 20.9 19.0 16.6 13.3 7.0 
72 35.6 35.3 35.0, 34.6 34.2 33.8 33.3 32.8 32.3 31.7 31.0 30.4 29.6 28.8 27.9 27.0126.0 24.8 23.6 22.2 20.6 18.7 16.4) 13.2 7.21 74 34.0 33.7 33.4 33.1 32.8 32.4 32.0 31.5 31.0 30.5 29.9 29.3 28.6 27.9 27.1 26.2 25.2 24.2 23.0 21.7 20.1 18.4 16.2 13.2 7.4 
76 32.3 32.1 31.8 31.5 31.2 30.9 30.5 30.1 29.7 29.2 28.7 28.1 27.5 26.8 26.1 25.3 24.4 23.4 22.3 21.1 19.7 18.0 15.9 13.1 7.6 
78 30.5 30.3 30.1 29.9 29.6 29.3 29.0 28.7 28.3 27.8 27.4 26.9 26.3 25.7 25.0 24.3 23.5 22.6 21.6 20.4 19.1 17.6 15.6 13.0 7.8 
80 28.8 28.6 28.4 28.2 28.0 27.7 27.4 27.1 26.8 26.4 26.0 25.6 25.1 24.5 23.9 23.3 22.5 21.7 20.8 19.7 18.5 17.1 15.3 12.81 8.0 
82 27.0 26.8 26.7 26.5 26.3 26.1 25.8 25.6 25.3 24.9 24.6 24.2 23.8 23.3 22.8 22.2 21.5 20.8 19.9 19.0 17.9 16.6 14.91 12.6 8.2 84 25.1 25.0 24.9 24.7 24.6 24.4 24.2 24.0 23.7 23.4 23.1 22.8 22.4 22.0 21.5 21.0 20.4 19.8 19.0 18.2 17.2 16.0 14.5 12.4 8.4 
86 23.3 23.2 23.1 23.0 22.8 22.7 22.5 22.3 22.1 21.9 21.6 21.3 21.0 20.6 20.2 19.8 19.3 18.7 18.1 17.3 16.4 15.4 14.1 12.2 8.6 
88 21.4 21.3 21.3 21.2 21.0 20.9 20.8 20.6 20.4 20.2 20.0 19.8 19.5 19.2 18.9 18.5 18.1 17.6 17.0 16.4 15.7 14.8 13.6' 12.0 8.8 
90 19.5 19.5 19.4 19.3 19.2 19.1 19.0 18.9 18.8 18.6 18.4 18.2 18.0 17.8 17.5 17.2 16.8 16.4 16.0 15.4 14.8 14.1 13.1 11.7 9.0 
92 17.7 17.6 17.6 17.5 17.4 17.3 17.3 17.2 17.1 16.9 16.8 16.6 16.5 16.3 16.1 15.8 15.6 15.2 14.9• 14.4 13.91 13.3 12.5 11.4 9.2 
94 15.8 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.3 15.2 15.1 15.0 14.9 14.8 14.6 14.4 14.21 14.0 13.7 13.4 13.0\ 12.6 12.0 11.1 9.4 96 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.6 13.6 13.5 13.4 13.4 13.3 13.2 13.1 13.0 12.9 12.7 12.5 12.3 12.1 11.7 11.3 10.8 9.6 
98 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7 11.7 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 11.4 11.3 11.2 11.0 10.91 10.7 10.4 9.8 100 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
Tabell 4. 
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LINEBUKTSTABELLER 
Forskjellen mellom b1asetauene = 15 
A vstand mellom blftsene 
I o I 2 1 4 
I 
0.01 
2.0· 
4.0! 
6.0 
8.0 
6 I s I 1o I 12 14 I 16 I 18 I 2o 1 22 1 24 1 26 1 28 1 30 1 32 1 34 1 36 1 38 1 40 1 42 1 44 1 46 1 48 1 5o 
1 1 1 ! I 0.01 
I 
o.oj 
2.01 
4.01 
6.01 
8.0 
o.o/ 
2.01 
I I 0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0. 
10.0) 
I 
10.0 
12.0 12.0 
14.0 14.01 
16.0 16.0, 
18.0 18.0~ 
20.0120.0 
22.0 22.0 
24.0 24.0! 
26.0\ 26.0', 
28.o: 28.0 
30.01 30.0, 
I : 32.0, 32.0j 
34.0[ 34.0: 
36.0[ 36.0, 
38.01 38.0j 
40.01 40.0: 
42.01 42.01 
44.01 44.0 
46.0: 46.0 
48.0' 48.0 
50.0 50.0 
52.0 1 52.0J 
54.0\ 54.01 
56.0 1 56.0 
I ' 57.0, 57.0 
55.01 55.01 
53.01 53.01 
51.0 51.0 
49.01 49.0 
47.01 47.0 
45.0; 45.0 
43.0 
41.01
1 
39.0 
37.0 
35.01 
33.0 
31.0 
29.0 
27.0 
25.0 
23.0 
21.0 
19.0 
17.0, 
15.o: 
43.01 
41.0 
39.0j 
37.01 
35.01 
33.01 
31.01 
29.0, 
27.01· 
25.0 
23.01 
21.0 
19.01 
17.01 
15.0 
o.o1 o.or o.o
1 2.0 2.0) 2.0 
4.01 4.01 4.01 
6.0 6.01 6.01 
8.0. 8.0! 8.0 
10.0f 10.01 10.01 
I ? I I 12.0 L.O 12.01 
14.0 14.0i 14.0 
16.0 16.01 16.0, 
18.0 18.0
1 
18.or 
20.0i 20.0 20.0j 
22.01 no/ 22.oll 
24.0 2246 .. 0011 24.0 
26.0 26.0) 
28.0 28.0 28.0! 
30.0 30.0 30.01 
32.0 32.0 32.0' 
34.0 34.0 34.0 
36.0 36.01 36.0 
38.0 38.0 38.0 
40.0, 40.01 40.01 
I 
42.ol 42.oi 42.ol 
44.0 11: 44.0 44.0 
46.0 46.0 46.0 
48.0 48.0: 48.0 
5o.ol 5o.o
1 
5o.o 
I 
52.0 52.0) 51.91 
54.0154.01 53.9, 
56.0 55.91 55.81 
56.9 56.7 56.51 
55.0 54.9 54.9 
53.01 
51.0 
49.0) 
47.0: 
45.0 
43.0\ 
4l.Oi 
39.01 
37.0, 
35.0, 
33.0, 
3I.Oi 
29.0\ 
27.0 
25.0i 
I 
i 
53.0 52.9i 
51.0 51.0: 
49.0 49.0) 
47.01 47.0 
45.0 45.0 
43.01 43.0!1 
41.01 41.0 
39.0, 39.01 
37.0) 37.0 
35.01 35.0 
33.01 33.0 
31.0 31.0 
29.0!1 29.0 
27.0 27.0 
25.0 25.0 
23.0; 23.0 1 23.0 
2l.Oi 21.0 21.0 
19.0, 19.o: 19.0 
17.01 17.01 17.0 
15.0i 15.0, 15.0 
0.01 
2.0 
4.01' 
6.0 
8.01 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0, 
! 
2.0] 
4.01 
6.01 8.0 
10.01 
12.01' 
14.0 
16.0•. 
18.0 
20.0 
22.01 22.0 
24.0 24.0 
26.01 26.0 
28.0 28.0 
30.01 30.01 
32.0132.01 
34.0 34.01 
36.01 36.01 
38.0, 38.0! 
40.0' 40.0' 
42.0! 42.01 
44.01 43.91 
46.01 45.91 
48.0\ 47.9 
49.9: 49.9 
51.91' 
53.8 
55.61' 
56.3 
54.8 
52.9 
50.9 
48.9 
47.0 
45.0 
43.0 
41.0 
39.01 37.0 
35.0 
!. 
33.0[ 
31.0 
29.0 
27.0 
25.0 
23.0 
21.0 
19.0 
17.0 
15.0 
51.8 
53.7 
55.5 
56.0 
54.7 
52.8 
50.9 
48.9 
46.91 
44.9. 
43.011 
41.0 
39.0·1 
37.0 
35.01 
33.0 1 
31.0 
29.0 
27.0 
25.0 
23.0 
21.0 
19.0 
17.0 
15.0 
1o.o1 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
I 
0.01 0.01 
2.01 2.0 
4.0 4.01 
6.0[ 6.0, 
8.0 8.01 
10.0 10.0 
12.0 12.01 
14.0114.0 
16.0 16.0 
18.0 18.0 
20.0 1 20.0 
\ 
4.01 6.0 
8.0 
10.01 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
o.o/ 
2.01. 4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0' 
22.0 22.0 22.0 22.0 21.9 
24.0 24.0 24.0 24.0 23.9 
26.0 26.0 26.0 25.9 25.9 
28.0 28.0 28.0 27.9 27.9 1 
30.0 30.01 29.91 29.91 29.9 
32.0,. 32.0j 31.91 31.91' 31.9 
34.0! 34.011 33.9 33.9 33.9 
36.01 35.9 35.9 35.9 35.9 
38.0[ 37.91 37.9 37.9, 37.8 
39.91 39.91 39.9 39.8: 39.8 
41.9 41.9 41.9 41.81 41.8 
43.9143.9 43.8 43.8 43.7 
45.9 45.9 45.8 45.7 45.7 
47.9 47.8 47.8 47.7 47.6 
49.8 49.8 49.7 49.61 49.4: 
~§:~ ~§:~ ~§:~ ~§:il ~~:~ 
55.2 55.0 54.7 54.41 54.1 
55.7 55.4 55.1 54.71 54.4 
54.5 54.3 54.1 53.8[ 53.6 
52.71 52.6 52.5 52.3 52.1 
50.8 50.7 50.6 50.5 50.4 
48.9 48.8 48.7 48.6 48.5 
46.9 46.9 46.8 46.7 46.6 
44.9 44.9 44.8 44.8 44.7 
I 42.9 42.9j 42.9 42.8 42.8 
40.9 40.9 40.9 40.91 40.8 
39.0 38.9 38.9 38.9. 38.8 
37.0 37.0 36.9 36.91 36.9 
35.0 35.0 34.91 34.9 34.9 
i 
0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
19.9 
21.9 
23.9 
25.9 
27.9 
29.9 
31.9 
33.8 
35.8 
37.81 
39.7 
41.71 43.6 
45.6 
47.5 
49.3 
51.0 
52.6 
53.7 
54.0 
53.2 
51.9 
50.2 
48.4 
46.5 
44.6 
42.7 
40.8 
38.8 
36.8 
34.9 
o.o/ 
2.01 
4.01· 6.0 
8.01 10.0 
12.01 14.0 
15.91 17.9 
19.9 
21.91 
23.9 
25.9 
27.9 
29.8 
31.8 
33.8 
35.8 
37.7 
39.7 
41.6 
43.51 45.5 
47.3 
49.1 
50.8 
52.3 
53.3 
53.6 
52.9 
51.6 
50.0 
48.3 
46.4 
44.6 
42.6 
40.7 
38.8 
36.81 34.8 
33.0 33.0 33.0 32.9 32.91 32.9! 32.9 
31.0 31.0 31.0 30.9 30.9· 30.9· 30.9 
29.0 29.0 29.0 29.0 28.9 28.9 28.9 
27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.9 26.9 
25.0 25.0, 25.0 25.0 25.0 25.0 24.9 
, 'r • 
23.0 23.01' 23.0 23.0: 23.0' 
21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 
19.0 19.01 19.0 19.0 19.0 
17.0117.01 17.0 17.0 17.0 
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 
23.0 
21.0 
19.0 
17.0 
15.0 
23.0 
21.0 
19.0 
17.0 
15.0 
o.ol 
2.01. 
4.0 
6.01 8.0 
10.0 
12.01 
13.91 
15.91 17.9 
19.91 
I 
21.9 
23.9 
25.9 
27.8 
29.8 
31.8 
33.7 
35.7 
37.7 
39.6 
41.5 
43 41 
45:31 
47.21 
48.91 
50.6 
52.0 
52.9 
53.1 
52.5 
51.3 
49.8 
48.1: 
46.31 
44.4[ 
I 42.61 
40.61 
38.7 
36.7 
34.8 
32.8 
30.9 
28.9 
26.9 
24.9~ 
22.9 
21.0 
19.0 
17.0 
15.0r 
0.01 2.0 
4.0 
6.01 
8.0 
1o.o' 
11.9 
13.9 
15.9 
17.9 
19.9 
21.9 
23.8 
25.8 
27.8 
29.8 
31.7 
33.7 
35.6 
37.6 
39.5 
41.4 
43.3 
45.2 
47.0 
48.7 
50.3 
51.6 
52.5 
52.71 52.2 
51.0• 
49.6j 
47.9 
46.2 
44.3 
42.5 
40.6 
38.6 
36.7 
34.7 
32.8 
30.81' 
28.9 
26.9i 
24.91 
22.91 21.0 
19.01 17.0 
15.0, 
I O.Or 
2.01 4.0 
6.0 
8.0 
9.9 
11.9 
13.9 
15.91 17.9 
19.9 
I 
21.811 23.8 
25.8 
27.8, 
29.71 
31.71 
33.6 
35.6 
37.5 
39.4 
41.3 
43.2 
45.0 
46.8 
48.51 
50.0 
51.21 52.1 
52.31 
51.8 
50.7 
49.3 
47.7 
46.0 
44.2 
42.3 
40.51 
38.51 36.6 
34.7 
I 32.7 
30.8 
28.8 
26.9 
24.9 
22.91 
20.9i 
19.01 17.0 
15.0 
0.01 2.0 
4.01 6.0 
8.0 
9.9 
11.9 
13.9 
15.9 
17.9 
19.8 
21.8 
23.8 
25.7 
27.7 
29.71 
31.6 
33.6\ 
35.51 37.4 
39.3 
I I 0.01 0.0 
2.0 2.01 4.0 4.0 
6.0 6.0 
7.9 7.9 
9.9 9.9 
11.9 11.9 
13.9 13.9 
15.9 15.8 
17.8 17.8 
19.8 19.8 
21.8 21.7 
23.7 23.7 
25.7 25.6 
27.6 27.6 
29.6 29.5 
31.51 31.5, 
33.5/ 33.41 
35.4 35.3 
37.3 37.2 
39.2 39.0 
41.2 41.0 40.9 
43.0 42.8 42.6 
44.81 44.6 44.4' 
46.6 46.3 46.0 
48.21 47.9 47.5 
49.6149.3 48.9 
50.8 50.4 49.9 
51.6 51.1 50.6 
51.8 51.3 50.8 
51.3! 50.9 50.4, 
I I ' 
50.31 50.0: 49.5 
49.0 48.7 48.3 
47.5 47.2 46.9 
45.81 45.6 45.3 
44.0 43.9 43.71 
42.21 42.1 41.9 
40.3 40.2 40.1 
38.5138.4 38.2 
36.6 36.5 36.4 
34.6 34.6 34.5: 
32. 71' 32.6) 32.61 
30.7 30.71 30.6 
28.81 28.8 28.7 
26.8 26.8 26.8 
24.9 24.8 24.8, 
22.9 22.9 22.9 
20.9 20.9 20.9 
19.0 19.0 18.9 
17.0 17.0 17.0 
15.0 15.0 15.0 
o.o[ 
2.0 
4.01 
5.9 
1::11 13.8 
15.8 
17.8 
19.7 
0.01 2.0 
4.0 
5.9 
7.9 
9.9 
11.8 
13.8 
15.8 
17. 7i 
19.7 
o.ol o.o 
2.01 2.0 4.0 3.9 
5.9 5.9 
7.91' 7.9 
9.9 9.8 
g:~i 
15.7 
17.7 
19.6 
11.8 
13.7 
15.7 
17.6 
19.6 
21.7 21.6 21.6 21.5 
23.6 23.6 23.5 23.4 
25.6 25.5 25.4 25.3 
27.5 27.41 27.3 27.2 
29.4 29.31 29.2 29.1 
31.4 31.2 31.11 31.011 
33.3 33.1 33.01 32.8 
35.1 35.0 34.8 34.81 
37.0 36.9 36.7 36.5 
38.91 38.71 38.5 38.2 
40.7 40.4 40.2 39.9 
42.4 42.2 41.9 41.6 
44.1 43.8 43.5 43.2 
45.7 45.4 45.0\ 44.61 
4 7.2 46.8 46.4 45.9 
48.5 48.0 
49.5 49.0) 
50.1 49.5! 
50.2 49.7 11 
49.9 49.4 
I 
49.1 48.6 
48.0, 47.6 
46.6 46.3 
45.1 44.8 
43.4 43.2 
41.7] 41.51 
39.91 39.8 
38.1 38.0 
36.3 1 36.1 
34.4 34.31 
32.5 
30.6 
28.7 1 
26.7 
24.8 
22.8 
20.9 
18.9 
17.0 
15.01 
I 
32.41 
30.51 
28.6 
26.7 
24.7 
22.8 
20.91 18.9 
17.0 
15.0 
47.5 
48.4 
49.0 
49.1 
48.8 
48.1 
47.1 
45.9 
44.5 
42.9 
41.3 
39.6 
37.8 
36.0 
34.2 
32.3 
30.4 
28.5 
26.6 
24.7 
I 
22.8 
20.8 
18.9 
17.0 
15.0. 
47.0 
47.9 
48.4 
48.5 
48.3 
47.6 
46.7 
45.5 
44.1 
42.6 
' 
41.0 
39.41 
37.6! 
35.8 
34.0 
32.2 
30.3 
28.5 
26.6 
24.7 
22.7 
20.8 
18.9 
16.91 
15.0[ 
o.ol o.o 
2.0 2.0 
3.9 3.9 
5.9 5.9 
7.8 7.8 
9.8 9.8 
11.7 11.7 
13.7 13.6 
15.6 15.6 
17.6 17.5 
19.5 19.4 
21.4 21.3 
23.3 23.2 
25.2 25.1 
27.1 27.0 
29.0 28.8 
30.8 30.7 
32.7 32.5 
34.5 34.3 
36.2 36.0 
38.0 37.7 
39.7 39.3 
41.3 40.9 
42.8 42.4 
44.2 43.7 
45.5 44.9 
46.51 45.9 
47.3 36.7 
47.8 47.1 
47.9 47.3 
47.7 47.0 
47.1 46.5 
46.2 45.7 
45.1 44.6 
43.81 43.4 
42.31 42.0 
4o.81 40.5 
39.1 38.9 
37.4 37.2 
35.7 35.5 
33.9 33.7 
32.1 31.9 
30.2 30.1 
28.4 28.3 
26.5 26.4 
24.6 24.5 
22.7 22.7 
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18.9 18.8 
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.... 
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LINEBUKTSTABELLER 
Tabell 4 (fortsatt). Forskjellen mellom b1asetauene = 15 
A vstand mellom blasene 
I 52 I 54 I 56 I 58 I 60 I 62 I 64 1 66 I 68 I 10 I 72 I 74 1 76 1 78 1 so 1 s2 1 84 1 86 ss 1 90 1 92 1 94 1 96 1 98 1 98,91 
o.ol o.o/ o.o/ o.o
1
1 o.o/ o.ol o.o[ o.o' o.ol 
-~ 
= (JO. 
(/) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
2.01 2.01 1.91 1.9 1.9 1.9 1.91 1.9 1.9 
3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.81' 3.8 3.8 3. 7 
5.91 5.8 5.81 5.8, 5.8 5. 7 5. 71 5.6 5.6 
7.81 7.8 7. 7 7. 7/ 7. 7 7.6 7.6 7.5 7.4 
9. 71 9. 7 9. 7 9.61 9.51 9.51 9.4 9.3 9.2 
11.71 11.61 11.6 11.511 11.4, 11.4 11.31' 11.2 11.1 
13.6 13.5 13.5 13.4. 13.31 !3.21' 13.1 13.0 12.9 
15.5115.4 15.4 15.31 15.2 15.1 14.91 14.8 14.6 
17.4 17.3 17.3 17.1 17.01 16.91 16.8116.6 16.41 
19.3 19.2 19.1 19.01 18.9 18.7118.6 18.4118.2 
21.2 21.11 21.0120.9] 20.7 20.51 20.3120.1 19.9] 
23.1 23.0122.8 22.71 22.5 22.3 22.1 21.9 21.61 
25.0 24.8 24.7 24.5 24.3, 24.11 23.8, 23.61 23.3 
26.8 26.7 26.5126.3/ 26.11 25.81 25.511 25.2 24.9 
28.7 28.5 28.3 28.01 27.8. 27.51 27.2 26.91 26.5 
30.5 30.3130.0 29.81 29.511. 29.21 28.81 28.5 28.0 
32.3 32.0 3 I .81 31.5
1 
31.2 30.8 30.4 30.0 29.6 
34.0 33.81 33.5 33.1 32.8] 32.4 32.01 31.5 3321..401' 
35.7 35.41 35.1 34.7/ 34.41 33.9 33.5 33.0 
37.4 37.1 36.7 36.31 35.91 35.4 34.9 34.31 33.7 
42 39.0/ 38.6138.2 37.8] 37.3 36.8 36.2 35.61 35.0 
44 40.51' 41.1 39.6 39.21 38.6 38.1 37.5 36.8 36.1 
46 42.0 41.5 41.0 40.4 39.9 39.2 38.6 37.9 37.1 
48 43.3 42.7142.2 41.61 41.0 40.3139.6 38.8 38.0 
50 44.4 43.8 43.21 42.61 41.9 41.2 40.41 39.7 38.8 
52 45.4 44.7 44.11 43.41· 42.7 41.9 41.1 40.31 39.41 
54 46.11 45.4 44.7 44.0 43.2[ 42.5 41.7 40.8 39.9 
56 46.5 45.8 45.1 44.4 43.61· 42.8 42.0 41.1 40.2 
58 46.611 45.9 45.2 44.5 43.7 42.9 42.1 41.2140.3 
60 46.4 45.7 45.01 44.3 43.61 42.8 42.0 41.1 40.2 
62 45.9. 45.3 44.61 43.91 43.21 42.5 41.7 40.8 40.0 
64 45.1 44.5 43.9 43.3 42.61 41.9 41.2 40.4 39.5 
66 44.1 43.6 43.0 42.51' 41.8 41.21 40.5 39.7 39.0 
68 42.9 42.5 42.0 41.4 40.9' 40.3 39.6 38.9 38.2 
70 41.6 41.2 40.7 40.3 39.8 39.2 38.6 38.0 37.3 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
40.1 
38.6 
37.0 
35.3 
33.6 
31.8 
30.0 
28.2 
26.31 
24.5 
22.6 
20.7 
18.8 
16.9 
15.0 
39.8 
38.3 
36.7 
35.0 
33.4 
31.6 
29.9 
28.1 
26.2 
24.4 
22.6 
20.7 
18.8 
16.91 
15.0 
39.4 
37.9 
36.4 
34.8 
33.1 
31.4 
29.7 
27.9 
26.1 
24.3 
39.0 
37.6 
36.1 
34.51 
32.9 
31.2 
29.5 
27.9 
26.0 
24.2 
22.5 22.4 
20.6 20.6 
18.8 18.7 
16.9 16.9 
15.0, 15.0 
38.5 
37.2 
35.7 
34.2 
32.6 
31.0 
29.3 
27.6 
25.9 
24.1 
22.3 
20.51 
18.7 
16.91 
15.0 
38.0 37.5 36.9 
36.7 36.3 35.7 
35.3 34.9 34.5 
33.9 33.5 33.1 
32.3 32.0 31.7 
30.8 30.5 30.2 
29.1 28.91 28.6 
27.5 27.3 27.0 
25.8[ 25.6 25.4 
24.0 23.9 23.7 
36.3 
35.2 
34.0 
32.7 
31.3 
29.9 
28.4 
26.8 
25.2 
23.6 
22.3 
20.5 
18.7 
16.8 
15.0 
22.2 
20.4 
18.6 
16.8 
15.0 
22.0 21.9 
20.3 20.2 
18.6 18.5 
16.81 16.81 
15.0, 15.0 
o.ol 
1.9 
3.7 
5.5 
7.31· 9.1 
10.9 
12.7 
14.5 
16.2 
17.9 
19.6 
21.3 
22.9 
24.5 
26.1 
27.6 
29.1 
30.5 
31.8 
33.1 
j 
34.31 
35.31 
36.31 37.2 
37.9 
38.5 
39.0 
39.2 
39.4 
39.3 
39.1 
38.7 
38.1 
37.4 
36.6 
35.7 
34.6 
33.4 
32.2 
30.9 
29.5 
28.0 
26.5 
25.01 23.4 
21.8 
20.1 
18.4 
16.7 
15.0 
I 0.01 0.0 
1.8 1.8 
3.7 3.6 
5.5 5.4 
7.3 7.2 
9.0 8.9 
10.8 
12.5 
14.3 
16.0 
17.7 
19.3 
20.9 
22.5 
24.1 
25.6 
27.1 
28.5 
29.9 
31.2 
32.4 
33.51 34.5 
35.5 
36.31 
37.0 
37.6 
38.0 
38.3 
38.4 
38.3 
38.1 
37.8 
37.3 
36.6 
35.8 
35.0 
34.0 
32.9 
31.7 
30.4 
29.1 
27.7 
26.2 
24.8 
23.2 
21.6 
20.0 
18.4 
16.7 
15.0 
10.6 
12.4 
14.1 
g:~l 
19.0 
20.6 
22.1 
23.6 
25.1 
26.5 
27.9 
29.2 
30.4 
31.61 
32.7 
33.7 
34.6 
35.4 
36.0 
36.6 
37.0 
37.2 
37.3 
37.3 
37.1 
36.8 
36.3 
35.7 
35.0 
34.2 
33.3 
32.2 
31.1 
29.9 
28.7 
27.3 
25.9 
24.5 
23.0 
21.5 
19.9 
18.31 16.7 
15.0 
0.0 
1.8 
3.6 
5.3 
7.0 
8.8 
10.5 
12.1 
13.8 
15.4 
17.0 
18.6 
20.2 
21.71' 23.1 
24.61 
25.9 
27.2 
28.5 
29.7 
30.8 
31.8 
32.8 
33.6 
34.3 
35.0 
35.5 
35.9 
36.1 
36.2 
36.2 
36.1 
35.8 
35.4 
34.8 
34.2 
33.4 
32.5 
31.6 
30.5 
29.4 
28.2 
26.9 
25.6 
24.2 
22.7 
21.3 
19.8 
18.2 
16.61 
15.0 
I 
0.01 1.8 
3.5 
5.2 
6.9 
8.6 
10.3 
11.9 
13.5 
15.1 
16.7 
18.2 
19.7 
21.2 
22.6 
23.9 
25.3 
26.5 
27.7 
28.8 
29.9 
30.9 
31.8 
32.6 
33.3 
33.9 
34.3 
34.7 
35.0 
35.1 
35.1 
34.9 
34.7 
34.3 
33.8 
33.2 
0.01 0.01 0.01 
1. 7 1.7 1.6 
3.4[ 3.3i 3.2 
5.11 5.01' 4.8 6.8 6.6 6.4 
8.41 8.2 7.9 
10.01 9.81 9.5 
11.6 11.3, 11.01 
13.2 12.8112.4 
14.7 14.3 13.9 
16.31 15.81 15.31 
17.71 17.21' 16.6 
19.2 18.6 17.9 
20.61 19.9 19.2 
21.9. 21.2 20.5 
23.31 22.51 21.6 
24.5' 23.71 22.81 
25.7 24.8 23.9 
26.9 25.9 24.9 
27.9 26.91 25.8 
28.9 27.9 26.7 
I 29.9 28.81, 27.5 
30.7 29.5 28.3 
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LINEBUKTSTABELLER 
Forskjellen mellom b1asetauene = 25 
A vstand mellom blasene 
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43.0 43.0 1 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 42.9 42.9; 42.9 42.8 42.8 42.81 42.7 42.61 42.6, 42.5. 42.4 42.3 42.1 42.0 41.8 41.71 41.5 43.0 
41.0 41.0 41.0 41.01 41.0, 41.0 41.0 41.01 41.0 40.9 40.9[ 40.9 40.9 40.8 40.8 40.8 40.7 40.6[ 40.61 40.5 40.4 40.3 40.2 40.1 39.9! 39.8 39.0 39.0 39.0 39.0[ 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 38.9 38.9 38.9 38.9 38.8 38.8 38.8 38.7 38.71 38.6 38.5 38.4 38.3 38.2 38.1 1 38.0 
37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.01 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 36.9 36.9 36.9 36.9 36.8 36.8 36.8 36.7 36.7 36.6 36.6 36.51 36.4, 36.3 36.2 
35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0. 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 34.9 34.91 34.9 34.9 34.9 34.8 34.8 34.8 34.7 34.7 34.6 34.51 34.5 34.4 I 
33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0i 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.01 33.0 32.9 32.9 32.91 32.9 32.9 32.8[ 32.8 32.8 32.7 32.7 32.7 32.6 32.5 
31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0! 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 30.9 30.9 30.9 30.91 30.9 30.8 30.8 30.8 30.8 30.71 30.7 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0[ 29.0 29.0 29.0 29.0[ 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.91 28.8 28.8 28.8 
27.0 27.0, 27.0 27.0 27.0 27.01 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0, 27.0 27.0 27.0 27.01 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.9 26.91 26.9 26.9 
25.0 25.01 25.0! 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0, 25.0j 25.01 25.0[ 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0, 25.0 25.0, 25.01 25.0, 25.0 25.0, 25.0 
LINEBUKTST ABELLER 
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A vstand mellom blasene 
o.ol' o.o o.ol o.o o.ol o.ol o.o o.o o.ol o.o[ o.ol' o.o! o.ol o.ol o.o
1
1 
o.o 
2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.91 1.9 1.81 1.8 1.8 1.7 1.7 
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.81 3.8 3.8 3.81 3. 7 3. 71 3.6 3.61 3.5 3.5 3.4 
5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.81 5. 7 5. 7 5.6/ 5.6'1 5.51 5.51 5.4 5.3 5.2i 5.1 
7.8 7.8 7.8 7. 7 7. 7 7. 7 7.6 7.6 7.51' 7.4 7.3 7.21 7.11 7.0 6.91 6. 7 
9.8 9. 7 9. 71 9. 7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2' 9.1 9.01 8.9 8. 71 8.6, 8.3 
11.7111.7 11.6
1 
11.6 11.5 11.1 11.4 11.3 11.2111.1 10.9 10.81 ro.61 10.4'/1 10.2! 1o.ol 
13.7 13.6 13.5 13.5 13.4 13.3 13.2 13.1 13.01 12.9 12.7 12.5112.3/ 12.1 11.9/11.6 
15.6 15.5[ 15.5 15.4 15.31' 15.2 15.1 15.0 14.8 14.7 14.51 14.31 14.01 13.81 13.51 13.1/ 
17.51' 17.4 17.4 17.3 17.2 17.11· 16.91 16.81 16.6 16.41 16.2 16.0 15.7/ 15.4 15.1 14.71' 
19.4 19.4 19.3 19.2 19.0 18.9 18.81 18.61 18.4 18.2 18.01 17.7: 17.4, 17.01 16.61 16.2 
21.31 21.3 21.1! 21.0 20.9 20.1 20.6
1
. 20.41 20.2 19.91 19.7' 19.41! ~9.ol1 18.6) 18.21 17.7] 
23.3 23.1 23.01' 22.9 22.7 22.6 22.4 22.2 21.9 21.71 21.4 21.0 _0.6 20.21 19.71. 19.1j 
25.2 25.0 24.9 24.7 24.6 24.4 24.2 23.9 23.7 23.41 23.0 22.61. 22.2'1 21.7 21.2, 20.6 
27.0 26.9 26.7/ 26.6 26.41 26.2 25.9
1 
25.7 25.4 25.0 24.7 24.2r 23.8 23.21 22.6j 22.0/ 
28.9 28.8 28.61. 28.4 28.2 27.91 27.7 27.4 27.0 26.7
1 
26.3 25.81 25.3/ 24.7j 24.1 23.3
1 30.8'! 30.6 30.41 30.21 29.91 29.7l 29.41 29.1lr 28.7128.3! 27.81 27.3
1
1. 26.8l 26.11 25.41 21.6
1 
32.6. 32.4 32.2 32.01 31.7'1 31.4 31.11 30.7 30.3 29.9 29.4 28.8 28.2 27.5 26.81' 25.9 
34.4134.21 34.0 33.7 33.4 33.11 32.7 32.3 31.9 31.411 30.81' 30.3 29.61 28.911 28.0 27.1 
36.2 36.0 35.7 35.4 35.11 34.7 34.31 33.9 33.41' 32.9 32.3 31.6 30.~ 30.11 29.31' 28.31 
38.0 37.7 37.4 37.1 36.7 36.3 35.9 35.4 34.9 34.3 33.71 33.0 32._1 31.41 30.5 29.4 
39.7139.4 39.11 38.7 38.31 37.9 37.41 36.9 36.31 35.7[ 35.0, 34.31 33.4 32.6! 31.61 3o.5[ 
41.4 41.1 40.7 40.3 ~nl39.4 
4
3
0
8 .. 
2
8
1
. 38.3 37.7
1 
37.0 36.3
1 
35.5
1 
34.6
1 
33.71 32.6
1
1 31.5
1 
43.01 42.7 42.3 41.8 4420 .. 811 39.6 38.9 38.2 37.4. 36.61 35.7 34.7[ 33.6 32.4 
44.61 44.2 43.7 43.2, 42.7 41.5 40.8140.1 39.4 38.51 37.6 36.71 35.61 34.5 33.3, 
46.11 45.6 45.1 44.61 44.01 43.4 42.7 42.0 41.2 40.4 39.5 38.6, 37.6 36.51 35.31 34.11 
47.5 46.9 46.41 45.8,!· 45.2 44.5 43.8143.0 12.2 11.1 4oAI 39.5138.41 37.31 36.1, 34.8 
48.7 48.1 47.5 46.9 46.21 45.5 44.7 43.9 43.1 42.21' 41.2 40.2 39.1 38.0 36.71' 35.41 
49.7 49.1 48.51 47.8, 47.1 46.31' 45.51' 44.7 43.8142.9 41.91 40.81 49.71 38.6, 37.3 35.9 
50.6 49.9 49.2 48.51 47.81 47.0 46.2 45.3 4-4.4 43.4, 42.4 41.4 40.2 39.01 37.8 36.4, 
51.21 50.5149.81 49.01 48.31 47.4 46.61 45.7, 44.8 43.81 42.81 41.7 40.6 39.41 38.1; 36.71 
51.5 5o.8 5o.o1 49.3 1 48.~1 47.zl 16.8. 46.o[ 45.ol 11.1: 43.o 12.ol1o.81 39.61 38.4 37.ol 
51.5150.81 50.11 49.311 48.:J, 47./1 46.91 46.0, 45.111 44.11 43.1 42.1 41.01 39.8 38.5 37.2 
51.1 50.5 49.8, 49.1 48.31 47.6 46.7 45.91' 45.0 44.1 43.1 42.0 41.0 39.81' 38.6 37.2 
50.5 49.91 49.3'1 48.6 47.91 47.21 46.41 45.6 44.7 43.8'1 42.9 41.9 40.8 39.7 38.5 37.2'1 
49.7 49.1 48.5 47.9 47.3 46.6 45.8 45.11 44.31 43.4 42.5 41.6 40.51 39.5 38.31 37.1 
48.61 48.11 47.61 47.0 46.41 45.81 45.11 44.4, 43.7: 42.911 42.0 41.1 40.11' 39.11 38.0, 36.8: 
47.31· 46.91 46.51 46.0 45.4 44.9 44.2 43.61 42.9/ 42.2 41.41 40.5 39.6 38.71 37.61 36.5 
46.0 45.6 45.2 44.8 44.31 43.81 43.2 42.6 42.01 4].3,1· 40.6 39.8 39.01' 38.1 37.1 36.1 
44.51 44.2 43.8 43.4 43.0 42.6. 42.1 41.6 41.0 40.4 39.71 39.0 38.3 37.4 36.5: 35.6 
42.9, 42.61 42.31 42.01 41.71 41.31 40.8 40.41 39.9 39.3 38.8 38.1, 37.4' 36.71 35.91 35.0 
41.31 41.11 40.81 40.51 40.2139.91 39.5 39.1138.71 38.21 37.71 37.1136.51 35.8, 35.11 34.31' 
39.61 39.4 39.2 39.0 38.7 38.4 38.1 37.8 37.4: 37.011 36.51 36.0 35.5 34.91 34.2) 33.5 
37.9 37.7j 37.5137.3/ 37.1 36.91 36.61 36.3 36.01 35.7 35.31 34.91. 34.41 33.9 33.31 32.71. 
36.11 36.01 35.8 35.71 35.5 35.3, 35.1. 34.8 34.61 34.31 34.01 33.6 33.2 32.81 32.3 31.8 
34.3 34.2 34.1 34.0 33.81 33.7/ 33.5j 33.3j 33.1 32.9, 32.61 32.31 32.01 31.6 31.21 30.8 
32.51 32.4! 32.31 32.21 32.1/ 32.0/ 31.91 31.71 31.5/ 31.41 31.2i 30.91 30.71 30.41 30.11 29.7 
30.6, 30.61 30.51 30.4/ 30.41 30.3j 30.21 30.11 30.01 29.81 29.7/ 29.51 29.3 29.11 28.9 28.6 
28.8/ 28.7) 28.71 28.61 28.6 28.51 28.5 28.4 28.3 28.3 28.21 28.1 27.91 ~7.81 27.6) ~7·?1 
26.9j 26.91 26.91 26.8 26.8/ 26.8 26.81 26.7 26.71 26.6/ 26.6, 26.51 26.5, 26.41 26.31 26.31 
25.01 25.0 25.0 25.0/ 25.0 1 25.0/ 25.01 25.0, 25.0 25.0: 25.01 25.01 25.0 25.0 25.0 25.01 
o.oi o.ol o.o o.ol o.o o.o o.o o.o 
1.7, 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 0.9 0.5 
3.3 3.2 3.0 2.9 2.6 2.3 1.8 l.O 
4.9 4. 7 4.5 4.3 3.91 3.5 2.6 1.5 
6.5 6.3 6.0 5. 7 5.2 4.6 3.51 2.0 
8.1 7.8 7.51 7.01 6.41 5. 7 4.3 2.5 
9. 7 9.31 8.91 8.41' 7. 71' 6. 7 5.11 3.0 
11.21 10.81' 10.3 9. 7 8.9 7.8 5.91 3.5 
12.7 12.2 11.71' 10.9/ 10.01 8.8 6.7 4.0 
14.21 13.71 13.0 12.2', 11.21 9.8 7.5 4.5 
15.71 15.11 14.3113.4! 12.3 10.8 8.31 5.0 
17.1116.41' 15.6 14.6/ 13.4 11.7 9.01' 5.5 
18.5 17.8 16.91 15.81 14.5/ 12.7 9.7 6.0 
19.9
1 
19.0' 18.1r 16.9, 15.51 13.6 10.51 6.5 
21.2 20.3 19.31 18.01 16.5 14.4 11.2: 7.0 
22.5 21.5 20.4! 19.1r 17.5 15.3, 11.81 7.5 
23.71 22.7 21.51 20.1118.4 16.11 12.51 8.0 ~~:~ 11 ~~:6 ~~:~ 1 ~~:r1 ~6:~1 r~:~ 1• g:~ 1 ~:8 27.2 26.0 24.61 23.01 21.01· 18.4 14.4 9.5[ 28.3 27.01 25.51 23.81 21.8 19.1115.01 10.0 
29.31 28.0' 26.41' 24.il22.5i 19.8, 15.6 10.5 
30.21' 28.8 27.3 25.4 23.31 20.51' 16.2 11.0 
31.1 29.7 28.0 26.2 23.9 21.1 16.7 11.5 
31.9 30.4 28.81 26.81 24.6 21.7 17.3 12.0 
32.7 31.2 29.4 27.5 25.2 22.2· 17.8 12.5 
33.4 31.81 30.01 28.1125.7 22.8 18.3 13.01 
34.0 32.4 30.6 28.6 26.2j 23.3 18.8j 13.5 
34.5 32.9 31.1 29.1 26.71 23.7 19.3114.0 
34.91· 33.31 31.51 29.5 27.1 24.11 19.7 14.5 
35.3 33.61 31.91 29.8 27.5 24.5' 20.1 15.0 
~~:~ 1· ~~:i·1· ~~:i 11· ~8:i ~~:~ 1~ ~t:~ ~~:3\ i~:g 35.8 34.2 32.5 30.6
1
· 28.3 25.5 21.3 16.5 .
1 
35.81 34.31' 32.61 30.7 28.51' 25.8 21.71 17.0 
35.71 34.2 32.6 30.8' 28.6 26.0: 22.01 17.5 
35.5, 34.1[ 32.6 30.81
1 
28.7 26.2122.4! 18.0; 
35.31 33.9
1
1 32.411 30.8 28.8'1· 26.3 22. 7' 18.511 
34.9 33.7 32.2 30.6: 28.8 26.4. 23.0 19.0 
34.51 33.3 32.0. 30.51 28.7 26.51 23.2 19.51' 
34.01 32.91' 31.7i 30.3 28.61 26.6 23.5 20.0 
I . I I I 
33.41 32.4 31.31 30.0) 28.51· 26.6 23.71 20.51 
32.7 31.8 30.81 29.6. 28.3 26.5 23.91 21.0 I 
32.0. 31.2 30.3 29.21 28.0 26.51 24.1 21.51 
31.21 30.5 29.71 28.8 27.71 26.41 24.31 22.0, 
30.31 29.7 29.1 28.31 27.4'1 26.2 24.51 22.5] 
I I I ' ' 29.31 28.91 ~8.4 27.71 27.01' 2~.1. 2+.6123.~1 
28.3 28.0 _7.6/ 27.1 26.6, 2:J.81 24.7 23.:Jrl 
27.31 27.01' 26.81 26.51 26.1) ~5.6 24.9 24.0 
26.2 26.1 25.9 25.8 25.61 -5.31 24.9 24.51 
25.01 25.o1 25.o: 25.0/ 25.0, 25.o, 25.oj 25.0 
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LINEBUKTSTABELLER 
Forskjellen mellom b1asetauene = 30 
A vstand mellom bH'tsene 
1 o 1 2 I 4 1 6 1 s 1 to 1 12 1 14 I 16 1 ts 1 20 I 22 1 24 I 26 1 2s 1 3o I 32 1 34 I 36 1 38 1 40 1 42 1 44 1 46 1 48 1 so 
I o.o[ I I o.ol o.ol I o.ol I I I I o.ol 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 o.oj 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 2.0 2.01 2.0 2.0 2.01 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.0 
4.01 4.0 4.01 4.0 4.0 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0j 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.91 5.9 5.9 
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.01 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
8.0 8.0 8.01 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.91 7.9, 7.9 
10.0 10.0 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
10.01 
10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 
12.0 12.0 12.01 12.01 12.0
1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7 
16.0 16.0 16.01 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.7 
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
1
118.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7
1 17.6 
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.8 19.7 19.7 19.7 19.6 19.5 
22.0] 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.01 22.0 22.0 21.9 21.9 21.9 
I 
22.0 22.0 22.0 21.9 21.9 21.8 21.8121.8 21.7 21.7 21.6 21.5 21.5 
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.8 23.8 23.8 23.7 23.7 23.6 23.6 23.5 23.4 
26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.01 26.0 26.0 26.0 25.9 25.9 25.9 25.9 25.8 25.8 25.8 25.7 25.7 25.6 25.6 25.5; 25.4 25.3 
28.0 28.0, 28.0 28.0 28.0 28.0; 28.0 28.0 28.0 28.0 28.01 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 27.8 27.8 27.7 27.71 27.6 27.6 27.5 27.4 27.3 27.2 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.9 29.9 29.9 29.9 29.8 29.8 29.8 29.7 29.7 29.6 29.5 29.4 29.3 29.2 29.1 
32.01 32.0 32.0; 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 31.9 31.9 31.9 31.9 31.8 31.8 31.8 31.7 31.7 31.6 31.5 31.5 31.4 31.31 31.11 31.0 
34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.01 34.0J 34.0! 34.0 33.9 33.9 33.9 33.9 33.8 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6 33.5 33.4 33.3 33.21 33.0
1 32.9 
36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.01 36.0 35.9 35.91 35.9 35.9 35.8 35.81 35.8 35.7 35.6 35.6 35.5 35.4 35.3 35.2 35.1 34.9 34.8 
38.0 38.0 38.0 38.0: 38.0 38.0 38,0 38.0 38.0 37.9 37.9 37.9 37.91 37.8 37.8 37.7 37.7 37.6 37.5 37.4 37.3 37.2 37.1 36.9 36.8 36.6 
40.0, 40.0 40.0 40.01 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.9 39.9 39.9 39.8 39.8 39.7 39.7 39.6 39.5 39.5 39.4 39.2 39.1 39.0 38.8 38.6 38.4 
42.0 42.0 42.0 42.0 42.0. 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.7 41.6 41.6 41.5 41.4 41.3 4!.1 41.0 40.8 40.6 40.4 40.2 
44.0 44.0 44.0 44.0 44.01 44.01 44.0 44.0 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.7 43.7 43.6 43.5 43.4 43.3 43.21 43.0 42.9 42.7 42.51 42.2 42.0 
46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.7 45.6 45.5 45.4 45.3 45.2 45.0 44.9 44.7 44.5 44.3 44.0 43.7 
48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 47.81 47.8 47.7 47.6 47.6 47.5 4731 
47.2 47.1 46.9 46.7 46.5 46.3 46.0 45.7 45.4 
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.01 49.9 49.9 49.9 49.8 49.7 49.7 49.6 49.5 49.4 9.2 49.1 48.9 48.7 48.5 48.3 48.0 47.71 47.4, 47.0 
48.91 52.0
1
' 51.91 52.0 52.0 52.0 52.01 52.01 51.9 51.9 51.8 51.8 51.7 51.6 51.5 51.41 51.2 51.1 50.9 50.71 50.5 50.2 50.0 
49.6 49.3 48.6 
54.0 54.0 54.0 54.0: 53.9 53.8 53.7 53.4; 53.2 53.1 52.9 52.7 52.4 51.9 51.6 51.2 50.9 54.0 54.01 53.9 53.8 53.6 53.5 52.21 50.4 50.0 
56.0 56.0 1 56.0 56.01 56.0 55.9 55.9 55.9 55.8 55.7 55.6 55.5 55.4 55.2' 55.1 54.9 54.6 54.4 54.1 53.8 53.5 53.1 52.7 52.3 51.81 51.3 
58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 57.9 57.9 57.8 57.71 57.6 57.5 57.4 57.2 57.0 56.81 56.5 56.3 56.0 55.61 55.3 54.9 54.5 54.0 53.5 53.0 52.5 60.0 60.0 60.0 60.0 59.9 59.9 59.8 59.7; 59.61 59.5
1 59.3 59.1 58.9 58.7 58.4 58.1 57.7 57.4 57.0 56.6 56.1 55.6 55.1 54.6 54.0 53.4 
55.41 62.0 62.0 62.0 62.0 61.91 61.81 
61.6 61.2 60.9 60.0 59.3 58.51 57.0 56.5 55.9 54.7 54.1 61.7 61.4, 60.7 60.4 59.7 58.9 58.0, 57.5 
64.0 64.0 63.9 63.8 63.7 63.5 63.3 63.0 62.7: 62.4 62.1 61. 7, 61.3 60.9 60.5 60.1 59.6 59.1 58.61 58.1 57.5 57.0 56.4 55.8 55.2 54.5 
64.01 64.01 63.9 63.81 63.7 63.5 63.3 63.0 62.7, 62.4 62.1; 61.7: 61.31 60.9 60.5 60.1 59.6 59.2 58.7 58.1 57.6 57.0 56.5 55.9 55.21 54.6 
62.0, 62.0 62.0 62.01 61.9 61.8 61.7 61.6 61.4 61.2 61.01 60.71 60.4 60.1 59.8 59.4 59.0, 58.6 58.1 57.7 57.2 56.7 56.1 55.5 55.01 54.3 
60.0 1 60.0 60.0 60.01 59.9 59.9 59.8 59.81 59.6. 59.5 59.4 59.2 59.01 58.7 58.5 58.2 57.91 57.5 57.2 56.8 56.3 55.9 55.4 54.9 54.3 53.8 
57.91 
I I 
58.0 58.0 58.01 58.0 58.0 57.9 57.8 57.81 57.7 
. 57.6 57.4 57.31 57.1 56.9 56.7 56.41 56.2 55.91 55.5 55.2 54.8 54.4. 
53.9 53.41 52.9 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0j 56.0 55.9 55.9 55.8 55.8 55.7 55.6 55.5 55.3 55.2 55.0 54.8 54.6 54.3 54.1, 53.8 "3 " 53.1 1 52.7 52.3 51.9 
54.0 54.0j 54.0 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9 53.9 53.8 53.8 53.7 53.61 53.5 53.41 53.2 53.1 52.9 52.7 52.5; 52.21 ~2:Z 1 51.7 51.4 51.0 50.6 
52.0 52.01 52.0 52.01 52.0 52.0 52.0 51.9 51.9, 51.9 51.8, 51.8 51.7 51.6 51.5 51.41 
51.31 51.1 51.0 50.81 50.61 50.4 50.1 49.9, 49.61 49.2 
50.0 50.0 50.0 5o.o1 50.0 50.0 50.0 49.91 49.9 1 49.9, 49.9
1 
49.8 49.8 1 49.7, 49.6 49.5 49.4 49.3 49.2 49.0 48.9 48.7 48.5 48.3 48.01 47.7 
48.ol 
I : 
48.0 48.0 48.0 48.01 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.7 47.6 47.5 47.4 47.3, 47.21 47.1 1 46.9 46.8
1 46.6 46.4 46.1 
46.01 46.0i 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.71 45.6 45.6 45.5 45.41 45.3 4·5.1 45.0 44.9 44.71 44.5 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8] 43.8 43.7 43.6 43.6 43.5 43.4 43.3 43.2 43.1 42.9i 42.8 
42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.81 41.8, 41.8 41.7 41.7 41.6 41.5 41.5 41.4 41.31 41.2: 41.0 
40.0' 40.0 40.0, 40.0 40.0 40.0 40.0, 40.0 40.0 40.0 40.0 39.9 39.9 39.9 39.91 39.9' 39.81 39.8 39.7 39.7 39.6 39.6 39.51 39.4: 39.4: 39.3 
! 38.0' 3801 37.8: 37 "I 
il 
38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.01 38.0 38.0 37.9 ~7.9] 37.9 37.9 37.91 37.8 37.7 37.7 37.6; 37.6 37.5' 37.4 
36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.01 35.9 35.9 35.9 35.9 35.91 35.8 3.5.8 35.8 35.8 1 35.7 35. 7' 35.6 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.01 34.01 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.81 33.8 33.8 33.8 
32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.01 32.0 32.01 32.01 32.0 32.0 32.0 32.0 32.01 32.01 32.0! 32.0 32.0 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 
30.01 30.0 30.0 30.0 30.01 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0[ 3o.o 1 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
N 
..... 
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Tabell 7 (fortsatt). Forskjellen mellom b1asetauene = 30 
A vstand mellom blasene 
1 52 I 54 I 56 I 58 I 60 I 62 I 64 I 66 I 68 I 70 I 72 I 74 I 76 I 78 I so I s2 I 84 1 86 1 ss 1 90 1 92 1 94 195'41 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
~:81 ~:8/ 
3.9: 3.9, 
5.91 5.91 7.8 7.8 
9.8: 9.81 
11.7111.7 
13.7113.61 
15.6 15.6 
17.5117.51' 19.5 19.4 
21.4[ 21.31 
23.3: 23.2 
25.21 25.1 i 
27.1 27.0[ 
29.01 28.9 
30.9, 30.71 
32.71 32.6, 
34.6 34.41' 
36.41 36.2 
38.21 37.91' 
40.0 39.7 
41.7141.4: 
43.4 43.11 
45.0 44.7 
46.6 46.21 
48.1 47.7 
49.5 49.0 
50.8 50.2 
51.91' 51.3 52.8 52.1 
53.5, 52.8, 
53.8 53.1 
53.9 53.2 
53.7 53.0 
53.2 52.6 
52.4 51.8 
51.4 50.9 
50.2 49.8 
48.9 48.5 
47.4 47.1 
o.ol 
2.0, 
3.9, 
5.81 
7.8 
9.71 
11.6, 
13.6' 
15.51 
17.41 19.3 
21.21 23.1 
25.0: 
26.81 28.7 
30.51 
32.4 
34.21 
35.9 
37.71 
39.4 
41.1 
42.7 
44.2 
45.71 
47.1 
48.4 
49.6 
50.6 
51.41 
52.0 
52.4'1 
52.5 
52.31 51.9 
51.21· 50.3 
49.3 
48.1 
46.8 
I 0.0! 
1.9i 
3.91 5.8 
7. 7, 
9.71 
11.61. 
13.5 
15.4: 
17.31' 
19.2 
21.1 
23.0 
24.8 
26.7 
28.5 
30.31 
32.1 
33.91 
35.6 
37.41 
39.0, 
40.7: 
42.31 
43.8 
45.2i 
46.61 
47.81 
49.0 
49.91' 50.7 
51.3 
51.6 
51.7 
51.6 
51.2 
50.6 
49.8 
48.81' 
47.6 
46.4 
45.9 45.6 45.3 45.0 
44.3 44.1 43.8 43.5 
42.6 42.4 42.2 42.0 
40.9 40.8 40.6 40.4 
39.21 39.0 38.9' 38.7 
37.41 37.3 37.21 37.1 
35.6 35.5 35.4 35.3 
33. 7] 33.71 33.61 33.61 
31.91 31.91 31.8 31.8 
30.0 30.0 30.0j 30.0j 
I 
O.Oi 
1.91 
3.9 
5.8 
7.7 
9.6 
11.51 13.4 
15.3 
17.21' 
19.1 
21.01' 
22.8 
24.71' 
26.5 
28.3, 
30.11 
31.9 
33.6 
35.3 
37.0 
33.7 
40.31 41.3 
43.31 44.7 
46.01 47.2 
43.3 
49.2 
50.0 
50.5 
50.3 
51.0 
50.3 
50.5 
o.o' o.oj 
1.9 1.9 
3.8 3.8: 
5.8 5.71' 
7.7 7.6 
9.6 9.51 
11.5 11.41 
i~:11 i~:fl 
17.1 17.0 
19.01 18.81 
20.31 20.7j 
22.7 22.51 
24.51 24.3 
26.3 26.11 
23.11 27.3 
29.91 29.6 
31.61 31.31 33.3 33.0 
35.0 34.61· 
36.71 36.2 
38.31 37.8 
39.8 39.3 
41.3 40.8 
42.81 42.2 
44.1 43.51 
45.4 44.7 
46.5 45.8' 
47.6 46.81 
48.4 47.6, 
49.2 48.3 
49.7148.8 
50.0, 49.2 
50.11 49.3, 
50.0 49.2 
49.7 48.9 
o.o/ 
1.91 3.8 
5.71 
7.6 
9.41 
11.31· 13.2 
15.0 
16.81 18.7 
20.51' 22.3 
24.1, 
25.81 27.5 
I 
29.3'1 
30.9 
32.6 
34.21 
35.8 
37.3 
38.8 
40.21' 
41.6 
42.81 
44.0 
45.01 46.0 
46.8 
47.41 
47.91 
48.31 48.4 
48.3 
48.1, 
49.9 49.2 
49.2 48.5 
48.21 47.6 
47.2 46.6 
45.9 45.5 
48.5 47.7 
47.8 47.1 
44.6 44.2 
43.2 42.9 
41.71 41.5[ 
40.2 40.01 
38.6[ 38.4 
36.91 36.8 
35.2 35.1 
33.5 33.5 
31.8[ 31.7 
30.01 30.0] 
47.01 46.4 
46.1 45.5 
45.01 44.51 
43.81 43.31 
42.5 42.1 
41.1] 40.8[ 
39. 7139.41· 38.2 38.0 
36.61 36.51 
35.0 34.9 
33.41 33.31 
31.71 31.7 
30.0 30.0 
I 
0.01 
1.91 3.8 
5.6 
7.51 9.4 
11.21 13.1 
I4.91 I6. 7 
I8.5, 
20.31 
22.0 
23.8[ 
25.51 
~:::1 
30.61 32.2 
33.7 
35.31 
36.81 
38.21' 
39.6 
40.91 42.1 
43.2' 
44.2 
45.1 
45.9 
46.5i 
I 
47.01 
47.3 
47.5 
47.4 
47.2 
46.9 
46.3 
45.7 
44.8 
43.9 
42.8 
41.7 
40.4 
39.1 
37.7 
36.31 34.8 
33.21 31.6 
30.0 
0.01 1.9 
3.7 
5.61
1 
7.4 
9.3 
I ul 
12.91 
I4.7 
I6.51' 18.3 
20.01 21.8 
23.5 
25.21' 26.9 
28.51 
30.I 
31.7: 
33.21 
34.7 
36.2 
37.6 
38.9 
40.1 
41.3: 
42.4 
43.3 
44.2 
44.9 
45.6 
46.0 
46.3 
46.5 
46.5 
46.3 
46.0 
45.5 
44.9 
44.1 
43.3 
0.0 
1.9 
3.7 
5.5: 
7.4 
9.2 
11.0 
12.8 
14.51 16.3 
18. I 
19.31 
21.5 
23.21 24.8 
26.5, 
28.11 
29.6 
31.21 32.7 
34.1, 
35.51 
36.91· 38.I 
39.3 
40.41 
41.5 
42.4 
43.2 
43.9 
44.51 
45.0 
45.3, 
45.5 
45.5 
45.3 
45.I 
44.6 
44.I 
43.4 
42.6 
0.01 1.8 
ul· 7.3 
9.1 
Io.8[' 
12.6 
14.3 
I6.1 
17.3 
19.5 
21.2 
22.81' 
24.4 
26.01. 
27.6 
29.11· 30.6 
32.1 
33.4 
34.8 
36.1 
37.3 
38.51· 39.5 
40.51 41.4 
42.2 
42.91 43.4 
43.9[ 
44.2 
44.4 
44.4 
44.3 
44.1 
43.7 
43.2 
42.6 
41.9 
42.3 41.7 41.1 
41.2 40.7 40.1 
40.0 39.61 39.1 
38.8[ 38.4 38.0 
37.51 37.2'136.8 
36.1 i 35.8 35.6 
34.6 34.4 34.3[ 
33.1 33.01 32.91 
31.6 31.5 31.5 
30.0 30.0 30.0 
I 
I I' I 
?8 HIU !~1 ~:~) ~:~1' ~:~/ ~:5, 
8.91 8.8 8.6 8.41 
10.7110.51' 10.311o.o1 
12.4 12.2 11.91. 11.61 
14.1113.9113.6 13.2 
15.8 15.5 15.21 I4.81 
17.51117.21 16.8 I6.3 
19.2 18.311 18.3, 17.81' 
20.8'1 20.4 19.91 19.3 
22.4 21.9 21.4 20.81 
24.0: 23.51 22.91' 22.21 
25.51 25.0 24.3 23.6 
27.01 26.41 25. 71' 24.9 
28.5 27.8 27.1 26.2 
30.0 29.21 28.4 27.5 
31.4, 30.6 29.71 28.7 
32.71 31.91 31.0 29.9 
34.01' 33.1 32.1131.1 
35.2 34.31 33.3 32.1 
36.41 35.4 34.3 33.2 
37.5 36.51' 35.3 34.1 
38.5, 37.5 36.3 35.0 
39.51 38.4 37.1 35.81 
40.3'1 39.2 37.9 36.61' 
41.1 39.9 38.6 37.2 
41.7 40.5 39.2 37.81 
42.3 41.1 39.7 38.3 
42.7 41.5 40.2 38.71 
43.0 41.3 40.51' 39.11 
43.2 42.0 40.7 39.3, 
43.3 42.1 40.8, 39.5 
43.2 42. I I 40.81 39.5 
43.01 41.9, 40.7 39.5 
42.7 41.7 40.5 39.3 
42.31 41.3 40.2 39.II 
41.3 40.8 39.9 33.8 
41.11 40.3 39.4 38.4, 
40.4, 39.61 38.81 37.9 
39.51 38.8 38.11· 37.3 
38.61 38.01· 37.3 36.6 
37.5 37.0 36.51 35.91 
36.41 36.01 35.6, 35.1 
35.31 34.91 34.61 34.21 
34.0 33.8 33.51· 33.21 
32.71 32.6 32.4 32.2 
31.4 31.311 31.2 31.1:1 
30.0 30.0 30.0[ 30.0 
0.0 
1.7 
3.3 
4.9 
6.51 8.1 
9.7] 
11.2j 
12.8 
14.3 
15.8 
17.2 
18.6 
20.01 21.4 
22.7.1· 
24.0 
25.31 26.5 
27.6 
28.81 
29.8 
30.9' 
31.8 
32.7 
33.6 
34.4 
35.1 
35.7 
36.3 
36.8 
37.2 
37.5 
37.8 
38.0 
38.1 i 
38.11 
38.01 37.8 
37.6 
37.3 11 
36.9 
36.4 
35.8 
35.2 
34.5 
33.7, 
32.91 
32.0 
31.01 
30.0, 
I 
0.0 
1.6 
3.2 
4.7 
6.31 7.8 
9.3: 
10.8 
12.3 
13.7 
15.1 
16.5 
17.8 
19.2 
20.5 
21.7 
22.9 
24.I 
25.3 
26.4 
27.4 
28.41 29.4 
30.3 
31.2 
32.0 
32.7 
33.4 
34.0 
34.6 
35.1 
35.5 
35.9 
36.1 
36.3 
36.51 
36.5 
36.5 
36.4 
36.3 
36.0 
35.71 35.4 
34.9 
34.4 
33.8 
33.21 32.5 
31.71 30.9 
30.0 
o.ol 
1.5 
3.0 
4.5 
6.0 
7.4 
8.9 
10.3 
11.6 
13.0 
14.3 
15.6 
16.9 
18.11 19.4 
20.5 
21.7 
22.8 
23.9 
24.9 
25.91· 
26.8 
27.7 
28.6 
29.4 
30.2 
30.9 
31.5 
32.1 
32.7 
33.2 
33.6 
34.0 
34.31· 34.5 
34.7 
34.8 
34.9 
34.9 
34.8 
34.7 
34.5 
34.2 
33.9 
33.5 
33.1 
32.6 
32.0 
31.41 30.7 
30.0 
o.o[ o.o] 
1.4 1.31 
2.8 2.6 
4.2 3.8 
5.6 5.1 
6.9 6.3 
8.3 
9.6 
10.9 
12.1 
13.31: 
14.6 
15.71 16.9 
18.0 
19.1 
20.1 
21.2 
22.2 
23.1 
24.0 
24.9 
25.8 
26.6 
27.3 
28.0 
28.7 
29.3 
29.9 
30.5 
31.0 
31.4 
31.8 
32.1 
32.4 
32.7 
32.8 
33.0 
33.1 
33.1 
33.1 
33.0 
32.91· 32.7 
32.5 
32.2 
31.81 
31.5 
31.0 
30.5 
30.0 
7.5 
8.7 
9.8 
10.9 
12.0 
13.1 
14.2 
15.2 
16.2 
17.2 
18.21 
19.11 20.0 
20.9 
21.7• 
22.5 
23.3 
24.0 
24.7 
25.4 
26.1 
26.7 
27.2 
27.8 
28.3 
28.71 
29.2 
29.5 
29.9 
30.2 
30.5 
30.7 
30.91 31.0 
31.1 
31.21 
31.21 31.2 
31.2 
31.1 
30.9 
30.8 
30.6 
30.3 
30.0 
o.ol 
!.1 
2.11 
3.21' 
4.2 
5.21 
6 '): 
7.2 
8.2 
9.1 
10.1 
o.ol 
0.6 
1.2 
1.8 
2.4 
3.01 
3.6 
4.2 
4.8 
5.4 
6.0 
11.0 6.6 
11.911 7.2 12·7 7.8 
13.6 8.4 
14.41 9.0 
15.2 9.6 
16.0, 10.2 
16.8 10.8 
17.6 11.4 
18.3 12.0 
19.0 
19.7 
20.4 
21.1 
21.7 
22.3 
22.9 
23.5 
24.0 
24.6 
25.1 
25.5 
26.0 
26.4 
26.8 
27.21 
27.61 
27.9 
28.21 
28.51 
28.8 
29.0 
29.2 
29.4 
29.6 
29.7 
29.8 
29.9 
30.0 
30.0 
12.6 
13.2 
13.8 
14.4 
15.0 
15.6 
16.2 
16.8 
17.4 
18.0 
18.6 
19.2 
19.8 
20.41 21.0 
21.6 
22.2 
22.8 
23.4 
24.01 
24.6 
25.2 
25.8 
26.4 
27.01 
27.6 
28.2 
28.8 
29.4 
30.0J 
Tabell 8. 
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Forskjellen mellom blasetauene = 35 
A vstand mellom bH'tsene 
I o I 2 I 4 6 I s I to ~ 12 1 14 1 16 I 18 I 20 I 22 1 24 1 26 1 28 1 30 1 32 1 34 1 36 1 38 1 40 1 42 1 44 1 46 1 48 1 50 
i I I : I I I I I I o.o 
2
o_.
0
or o.o o.o o.o: o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o~ o.o 
2.01 2.0. 2.0j 2.0 2.0 2.011 2.0 2.0 2.0 2.01 2.0' 2.0 
~o 1 ~o, ~o1 ~o1 tg: ~o 1 ~o ~o ~o. ~o ~o, ~o ~o ~:gl ~:gll ~:gl ~:gl 8.0\ ~:g! ~:g ~:gl ~:g\ ~:g tg: ~:g ~:gi 
10.01 10.0 lO.OI !O.Oi 10.0/ 10.01 10.0/ lO.Of 10.0 !O.Of 10.0 10.0 10.0 
12.0
1 
12.01 12.0[ 12.011 12.01 12.0j 12.0: 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 
14.0 14.0 14.0\ 14.0 14.0 14.01 14.0 14.0\ 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 
16.0 16.0, 16.0 16.0: 16.0[ 16.0! 16.0 16.01· 16.01 16.0. 16.0 16.0 16.01 
18.0 18.01 18.0 18.01 18.0[ 18.0[ 18.0 18.0 18.01 18.0[ 18.01. 18.0 18.01 
20.0 20.01 20.01 20.01 20.0 20.01 20.0 20.01 20.01 20.01 20.01 20.0 20.01 
22.0 1 noj 22.0 22.ol· no] 22.0 22.0/ 22.01 22.0
1
. 22.0 22.01 22.0 22.01 24.01 24.0, 24.01 24.0 24.0[ 24.0,. 24.01 24.0 24.0 24.0 24.01 24.0 23.91 
26.01 26.0 26.0j 26.01 26.0: 26.0[ 26.0 26.0[ 26.0 26.0 26.01 26.0 25.9 
28.01 28.0; 28.01 28.0 28.0 1 28.01 28.01 28.01 28.0 28.0! 28.0 27.9 27.9 
30.01 30.0 30.01 30.0 30.0' 30.0 30.0: 30.0 30.0 30.01 30.0 29.91 29.91 
32.o'. 32.0I' 32.oi_ 32.0 32.0' 32.0 3?.0 32.o 32.0 32.oj 32.0 31.91 31.9 
34.o 34.o 34.o1 34.o 34.0\ 34.0 34.o: 34.o 34.o 34.o
1
. 33.9133.9
1
. 33.9 
36.01 36.0 36.0 36.0: 36.0 36.0 36.0, 36.0 46.01 36.0, 35.9 35.9 35.91' 
38.0 38.0! 38.0\ 38.0
1 
38.0 1 38.0, 38.0 38.0 38.01 37.9137.9 37.9 37.9 
40.0! 40.01 40.01 40.01 40.01 40.0: 40.01 40.0 40.01 39.9 39.9! 39.91 39.91 
42.0, 42.0 42.0 42.0 1 42.01 42.0! 42.01 42.0 42.01 41.9f 41.9, 41.9] 41.811 
44.0[ 44.0, 44.01 44.0 44.01 44.0j 44.0 44.0 43.91 43.91 43.9, 43.9; 43.8 
46.0: 46.0j 46.01 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0'. 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 
48.01 48.0: 48.0, 48.0 48.0 48.0 48.0, 47.91 47.9, 47.9 47.9 47.8. 47.8 
50.01 50.0 1 50.0[ 50.01 50.0 50.01 50.01 49.9 49.91 49.9 49.8 49.81 49.7 
I I ? \ I \ I I 52.0 52.01 52.01 5-.0i 52.0, 52.0 52.0, 51.91 51.9j ~1.9 51.8 51.7 51.7 
54.0 54.0 54.01 54.0[ 54.0! 54.0! 53.91 53.9 53.91 03.81 53.8 53.7 53.6 
56.0 56.0\ 56.0 56.0, 56.0\ ~6.0 55.9, 55.9 55.8, 55.81 55.7 55.6 55.5 
58.01 58.01 58.0158.0_'· 58.0 J7.9 57.9 57.9, 57.8j 57.7 1 57.6 57.5 57.4 
60.0, 60.0 60.0 60.0 60.0 1 59.91 59.91' 59.811 59.7 59. 7,1· 59.5 59.4 1  59.2 
I I I i 
62.0: 62.01 62.0: 62.0 61.91 61.9 61.8 61.8 61.61 61.5 61.4) 61.2 61.01 
64.0 64.0 64-.0I 64.0. 63.9 63.8 63.7 63.6 63.5 63.3 63.o: 62.8. 62.5 
66.0 ~6.0: 66.01 65.~ 65.~1 65.6 65.4 65.2 65.0 64.7 64.3\ 64.0 63.6 
67.0 b7.0: 66.9 66.;1 66.0 1 66.3 1 
66.0 65.7 65.4 65.1 64.7
1
. 64.3 63.9 
65.0
1 
65.0 65.0 6~.9! 64.9! 64.8 64.71 64.5 64.3 64.1 63.8 63.5 63.2 
63.ni 63.0 63.0, 63.0 1 62.91 62.9
1 
62.8 1 62.7. 62.6: 62.5l 62.3'1 62.1 61.91 61.01 61.0 6l.Oj 6l.Oj 61.0 60.9[ 60.9
1 
60.8[ 60.7 60.6 60.5[ 60.4[ 60.2 1~ 59.0) 59.0 59.0\i 59.0159.01 58.9J. 58.9 58.9: 58.8 58.71 58.7i 58.611 58.4 
57.01 57.01 57.0 57.0 57.01 57.0j .. · 56.91 56.91, 56.9 56.8 56.7: 56.7 56.6\ 
55.0 1 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.01 54.91 54.9 54.9154.81 54.711 54.71 
3 Oi 3 0 i I 0 . I I ' 5 . I. 5 . 53.01 53.0: 53. I 53.0 53.0: 52.9 52.9, 52.9 52.8 52.81 52.7 
51.0 51.0 51.01 51.01' 51.0\ 51.01 51.0 51.0 50.9j 50.91 50.9 50.81 50.8 
49.0! 49.0 49.o: 49.o 49.o
1 
49.0 49.0, 49.oi 49.o 1 48.9 48.9 48.9 48.8
1 
47.0 47.0 47.0j 47.0. 47.01 47.01 47.01 47.0147.0, 47.0 46.9 46.9i 46.9 
45.0; 45.01 45.0 45.0 45.01 45.01 45.0 45.0 45.01' 45.0 44.9 44.9\ 44.9 
. I I I I I i I 43.0: 43.0 43.0 43.0, 43.01 43.01 43.0 43.01 43.01 43.0 43.01 43.011 42.9 
41.0
1 
41.01 41.0 41.0 41.01 41.01 41.0 41.01 41.01 41.0 41.0 41.0 41.0 
39.0 39.0 39.0 39.0 39.0: 39.0 39.01 39.01 39.01 39.0 39.0 39.01 39.0, 
37.0 37.0 37.0 37.0 37.0, 37.01 37.0 37.01 37.0 37.0, 37.0 37.0 37.01 
35.0 35.0, 35.0 35.0 35.0 35.0, 35.0 35.0, 35.0 35.0 35.0, 35.0. 35.0 
o.oi 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.01 14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
21.9 
23.9 
25.9 
27.9 
29.9 
31.9 
33.9 
35.9 
37.8 
39.8 
41.8 
43.8 
45.71, 
47.7 
49.61 
51.6J 
53.51 
55.4\ 
57.3 1 
59.1 i 
60.71 
62.2 1 
63.2: 
63.5: 
62.9, 
0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.01 10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
17.9 
19.9 
21.9 
23.9 
25.9 
27.9 
29.9 
31.9 
33.8 
35.8[ 
37.8 
39.8 
41.7 
43.7 
45.7: 
47.61 
49.61 
51.5 
53.4 
55.3 
57.1 
58.8 
60.5 
61.9/ 
62.81 
63.1 
62.5 
61.6 61.3 
60.0, 59.8 
58.3! 58.11 
56.5': 56.3\ 
54.61 54.51 
I i 
52.71 52.6 
50.81! 50. 7j 
48.8 48.8! 
46.9j 46.81' 
44.9 44.9 
I 
42.9 42.9 
40.9 40.9 
39.0 39.0 
37.01 37.01 
35.0 35.01 
o.ol 
2.0 
4.0 1 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
15.9 
17.9 
19.9 
21.9 
23.91 
25.91' 27.9 
29.8 
31.8 
33.8 
35.8 
37.8 
39.7 
I 
41.71 
43.6 
45.6 
47.5 
49.5 
51.4 
53.3 
55.1. 
56.9 
:~:~1 
61.5, 
62.4 
62.6 
62.1 
61.0, 
59.61 
57.9, 
56.21' 54.4 
52.5. 
50.61 
48.7 
46.81 
44.81 
42.9 
40.9 
38.9 
37.0 
35.0 
0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 
13.91 
15.9! 
17.9( 
19.9 
21.91 
23.91 
25.91· 27.8 
29.8, 
! 
31.81' 33.8 
35.7 
37.7: 
39.71 
41.6 
43.6 
45.5 
47.4 
49.3 
51.2 
53.1 
54.9 
56.7 
58.3 
59.9 
61.1 
61.9 
62.2 
61.7 
60.71 59.3 
57.7 
56.0'1 
54.21 
i 
52.4 
50.51 
48.61 
46.71 44.8 
42.8 
40.9 
38.9 
37.0 
35.0: 
o.o[ 
2.01 
4.0, 
6.01 
8.0: 
10.01 
11.9 
13.9 
15.9 
17.9 
19.9: 
I 
0.01 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
9.9 
11.9 
13.9 
15.91 
17.9, 
19.9 
21.91
1 
21.8 23.8 23.8 
25.8 25.8, 
27.81 27.811 29.8 29.7 ~ul ~§} 
35.7: 35.6 
37.61 37.6 
39.6 39.5 
41.5141.4! 
43.5 43.4 
45.4145.31 
47.3 47.2: 
49.2 49.11 
51.1150.91, 
52.9 52.71 
54.7154.5 
56.4 56.2' 
58.0 57.7; 
59.5159.1] 
60.7 60.21 
61.5 61.01 
61.7161.2 61.2 60.8 
60.31 59 91 59.0 58:7 
57.51 57.3 
55.9155.6' 
54.1 53.91 
52.31 52.2 
50.4 50.3 
48.6 48.5 
46.7\ 46.6 
44.71 44.71 
42.8\ 42.8 
40.9( 40.8, 
38.91 38.9, 
37.0: 37.0: 
35.0, 35.0\ 
o.o
1 
2.0 
4.0 
6.0 
7.9 
9.9 
11.9 
13.9 
15.9/ 
17.9 
19.8 
21.8 
23.8 
25.7[ 
27.7 
29.7 
31.6 
33.6 
35.5 
37.5 
39.4 
41.31 
43.3 
45.2 
47.0 
48.9 
0.01' 
2.0 
4.0 
6.0 
7.9 
9.9 
11.911 
13.91 
15.9 
17.8 
19.8 
21.8 
23.71 
25.7 
27.7 
29.6 
~t~l· 
37.4 
39.3: 
41.2 
43.1 
45.0 
46.9 
48.7 
50.7 50.5 
52.5 52.3 
54.2 53.9 
55.9 55.5 
57.41 57.0 
58.7[ 58.3 
59.81 59.3 
60.41 59.9. 
60.6[ 60.11 
60.3; 59.8 
59.5\ 59.11 
58.4·
1
. 58.01 57.0, 56.7 
55.4 55.2 
53.8; 53.5, 
I I 
52.0, 51.81 
50.2150.1 
48.4 48.3; 
46.5 46.4. 
44.61 44.6 
42.7 42.7 
40.8 40.8 
38.9 38.9 
36.9 36.9 
35.0 35.0 
o.o[ 
2.01 
4.01
1 
5.9 
7.9' 
9.91 
11.9 
13.9 
15.8 
17.8 
19.8 
21. 7, 
23.7 
25.7 
27.6 
29.6 
31.51' 33.4 
35.4 
37.31 
39.2' 
4l.l 
43.0 
44.8 
46.7 
48.5 
50.3 
52.0 
53.6 
55.2 
56.6 
57.8 
58.7 
59.3 
59.5 
59.3 
58.6 
57.6 
56.3 
54.9 
53.3 
' 
o.ol 
2.0', 
4.0 
5.9 1 
7.9 
9.9 
11.9 
13.8 
15.8 
17.81 
19.71 
21.7 
23.6 
25.6 
27.5 
29.51 
31.4 
33.3 
35.3 
37.2 
39.1 
41.0 
42.8! 
44.7) 
46.51 
48.3 1 
50.0 
51.7 
53.3 
54.8 
56.1 
57.31 
58.2 
58.7 
58.9 
58.7 
58.1 
57.1 
55.9 
54.6 
53.1 
51.71 51.4 
49.9 "19.8 
48.2 48.0 
46.3 46.2 
44.5 44.41 
42.6: 42.6, 
40. 7). 40.71 38.81 38.8 
36.9i 36.91 
35.0: 35.01 
o.o
1
1 
2.0 
4.0 
5.9 
7.9; 
9.91 
11.81 13.8 
15.8: 
17.71 19.7 
2 1.6[ 
23.6'1 
25.5 
27.5! 
29.41 
31.31' 33.2 
35.1 
37.01 
38.9 
40.8 
42.6 
44.5 
46.2 
48.0 
49.7 
51.3 
52.91 
54.3) 
55.6 
' 56.7 
57.6 
58.1\ 
58.31 
58.1: 
57.51 
56.71 
55.6[ 
54.2j 
52.81 
51.21 49.6 
47.91 
46.1. 
44.3' 
42.5 
40.7 
38.8 
36.9 
35.0 
I 
o.ol o.o 
2.0. 2.0 
3.9 3.9 
5.9 5.9 
7.9 7.9 
9.8 9.8 
11.8'1 13.8 
15.7 
17.7 
19.6' 
21.6 
23.5 
25.4 
27.4 
29.3 
31.21 
33.11 
35.011 36.9 
38.8 
' 
40.61 
42.411 
44.2 
46.0 
47.71 
49.41 
51.0, 
52.5 
53.9 
55.1 
56.2 
57.0 
57.5 
57.7 
57.5 
57.0 
56.2 
55.1 
53.9 
52.5 
11.8 
13.7 
15.7 
17.6 
19.6 
21.5 
23.4 
25.4 
27.3 
29.2 
31.1 
33.0 
34-.9 
36.7 
38.6 
40.4 
42.2 
44-.0 
45.7 
47.4 
49.0 
50.6 
52.0 
53.4 
54.6 
55.6 
56.4 
56.8 
57.0 
56.9 
56.4 
55.7 
54.7 
53.5 
52.1 
51.0 50.7 
49.4 49.1 
47.7 47.5 
46.0 45.8 
44.21 44.1 
42.4142.3 
40.6 40.5 
38.7 38.7 
36.9[ 36.9 
35.0: 35.0 
LINEBUKTST ABELLER 
Tabell 8 (fortsatt). Forskjellen mellom bL&setauene = 35 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
A vstand meUom blasene 
I 52 , 54 I 56 1 58 I 60 I 62 I 64 66 I 68 I 70 1 n I 74 I 76 I 78 1 80 1 82 1 84 1 86 1 88 1 90 1 92 1 93 7 1 
o.ol 
2.0: 
3.91 5.9 
7.8, 
9.8 
11.7 
13.7 
15.6 
17.6, 
19.51 
21.4' 
23.4 
25.3 
27.2 
29.1 
31.0[ 
32.8[ 
34.71 
36.51 
38.4 
40.21 
41.91 
43.71. 45.4 
47.0 
48.61 
50.11 
51.61 52.8 
54.0 
55.0 
55.7 
56.2 
56.3 
56.2 
55.81 
55.1 
54.21' 
53.1 
51.8 
50.4 
48.9 
47.3 
45.7 
44.0 
42.2 
40.5 
38.7 
36.8 
35.0 
o.ol o.o
1 
o.ol o.oi o.o: o.o
1
1 o.oi o.o o.ol
1 
o.ol o.ol o.oi o.ol o.o o.ol o.o o.o
1 
o.o
1
i o.ol o.o o.ol 
2.0 2.01' 1.9i 1.91 1.91 1.9 1.91' 1.9 1.9 1.91 1.8 l.8j 1.8! 1. 7 1.7: 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 0. 7 ~:~1' ~:~ ~:~1 ~:~1 ~:~ ~:~1 ~:~ ~:~ ~:~1 ~:~ ~:~1 ~:~11 ~:~! ~J ~:tl: ~:~, ~:~ ~:~i ~:~11 ~:! ~:ii 
7.8 7.81 7.81 7. 7 7. 7 7.6, 7.61 7.51 7.5'1 7.41 7.31 7.2 7.11 6.91' 6. 7 6.51 6.2 5.9, 5.4 4. 71' 2.81' 
9.8· 9. 7 9. 7 9.6/ 9.61 9.51 9.51 9.41 9.3 9.2 9.1 8.9: 8.8 8.6 8.4 8.1 7.81 7.31 6. 7 5.8 3.5 
11.7fll.7111.6l' 11.6
1
11.s 11.4 11.3 11.2l 1I.I' 11.0 10.91 10.71 10.5i 10.3110.01
1 
9.7
1
1 
9.3
1 
8.7 8.01
1 
6.91 4.21 
13.6 13.6 13.5 13.51 13.41 13.311 13.2113.1 13.0] 12.8 12.6 12.4 12.21 11.91 11.6 11.2 10.7 10.11 9.3 8.01 4.91 
15.61' 15.51 15.41 15.4 15.3 15.2 15.1 14.9' 14.81 14.6 14.41' 14.21 13.91 13.61 13.21 12.71 12.2 11.5 10.6'1 9.1. 5.6 
17.5 17.41 17.4] 17.311 17.2 17.011 16.9i 16.7[ 16.61' 16.4116.1 15.9 15.6 15.2 14.81 14.31' 13.61 12.8 11.8 10.21 6.3, 
19.4119.3 19.3! 19.1 19.0 18.9 18.7118.6[18.4! 18.1 17.9 17.6117.21 16.8 16.3 15.7 15.0114.2113.01 11.2 7.01 
21.3 21.31 21.11 21.01 20.9 20. 71' 20.51· 20.31 20. 11' 19.91 19.61
1 
19.2[ 18.8118.4[ 17.81 17.2116.4 15.51 14.2]12.31 7. 711 
23.31 23.11· 23.0, 22.9 22.7 22.6 22.4 22.1 21.9 21.61 21.3 20.91' 20.4 19.91 19.31 18.6 17.81 16.71 15.3: 13.3 8.4 
25.2 25.0 24.9
1
' 24.71 24.6
1
. 24.4, 24.1 23.9
1
· 23.6
1 
23.31 22.91 22.5 22.0 1
1
. 21.5
1
· 20.8 20.0 19.11 18.0 16.5
1 
14.3
1 
9.1. 
27.11 26.9 26.8 26.61 26.4 26.21 25.9, 25.6 25.3 25.01 24.61 24.11' 23.6 23.0 22.31 21.4'1 20.41' 19.2117.6 15.3 9.811 
28.9 28.81 28.6 28.4 28.2. 28.0, 27.7127.41 27.0 26.61 26.21 25.7 25.1 24.4 23.7 22.8 21.7 20.4 18.71 16.21 10.51 
3o.8'/ 30.6I 30.41 3o.21 3o.ol 29. //· 29.4 29.1 28. 7[ 28.3
1
1 
27.8l' 21.2
1 
26.61' 25.9/' 25.11 21.1' 22.91 21.51 19.8 17.2 11.21 
32.7 32.5 32.31' 32.0 31.8, 31.5 31.11' 30. 71' 30.31 29.9 29.3 28.7 28.1 27.3 26.4[ 25.4 24.2 22.7 20.8 18.11 11.91 
34.51' 34.31· 34.1 33.81 33.5( 33.21' 32.8 32.4 31.91 31.41· 30.9, 30.2, 29.51 28.71 27.7. 26.6 25.31 23.81 21.8 19.0112.6; 
36.3 36.1 35.81 35.51 35.2 34.9 34.5, 34.01 33.5 33.0 32.31 31.71' 30.9 30.0 29.0[ 27.8 26.51 24.8122.8 19.8 13.3f 
38.11 37.9i 37.6 37.3 36.9 36.51· 36.11 35.61 35.11 34.5, 33.8 33.1 32.21 31.31 30.21 29.01 27.61 25.9 23.7 20.71 14.01 
39.9] 39.61 39.3) 39.01 38.6 38.1 37.7 37.11 36.61' 35.9135.2) 34.4] 33.5j 32.51·. 31.41· 30.11 28.611 26.91 24.61 21.5 14.71 
41.7, 41.31 41.01 40.61 40.2 39.7 39.21 38.61 38.0 37.3 36.51 35.71 34.81 33.7 32.5 31.2, 29.7 27.8 25.5 22.3115.4 
43.4) 43.01 42.6 42.2 41.71 41.21 40.7, 40.1 39.41 38.71 37.8j 36.9 36.01 34.91 33.6] 32.21 30.6 28.71 26.41 23.1 16.11 
45.0. 44.6) 44.21 43.81. 43.3 42.7 42.11' 41.4 40.7 39.91' 39.1,1 38.11 37.1 35.9 34.7, 33.2 31.6 29.6 27.21 23.91 16.8 
46.61 46.2! 45.8, 45.3 44.7 44.11 43.5; 42.8 42.01 41.2 40.2 39.31· 38.21 37.01 35.6 34.2 32.5 30.51 28.01 24.61 17.5 
48.21 47.71' 47.21 46.71 46.1 45.41· 44.7] 44.0 43.2 1 42.3 41.31' 40.3 39.2137.9 36.6 35.0 33.3 31.3128.81 25.4118.21 
49.7 49.1 48.61 48.0 47.4 46.7 45.91 45.1 44.3] 43.3 42.4 41.31 40.1 38.8 37.4 35.8 34.1 32.0 29.51 26.11 18.9] 
51.0 50.51 49.91 49.21 48.5 47.81 47.0 46.2 45.31 44.3 43.3 42.2 41.0 39.6 38.2 36.6 34.8 32.71 30.2 26.7119.61 
52.3 51.7. 51.01 50.3, 49.6 48.8 48.0'1 47.11 46.2 45.2 44.1 43.0141.7 40.4 38.9 37.3 35.51 33.41 30.81 27.4 20.3 
53.4 52.71 52.01 51.3] 50.51 49.7148.81 47.91 47.01 45.9 44.8 43.7 42.4 41.0 39.61 37.91 36.1 34.0 31.4 28.01 21.0! 
54.3 53.61 52.91 52.11 51.3150.4 49.6 48.6 47.61 46.6 45.4 44.3 43.0 41.61 40.11 38.51 36.611 34.51 32.01 28.61 21.7 
55.0 54.3153.51 52.7 51.9 51.0, 50.1] 49.1 48.1 47.1 45.9 44.8 43.5 42.1140.61 39.0 37.1 35.1 32.51 29.2 22.4 
55.4 54.7 53.91. 53.1 52.3 51A 50.51 49.5 48.51 47.5 46.3 45.1 43.9] 42.5 41.0 39.4 37.6 35.5
1 
33.0. 29.7 23.1 
55.61 54.9 54.1 53.3 52.5[ 51.6 50.7 49.7 48.7 47.7 46.6 45.4 44.1142.8 41.31 39.7 38.0135.9 33.51 30.3 23.8 
55.5 54.81 54.1 53.3 52.5 51.6 50.71 49.8 48.8 47.8 46.7 45.5 44.3 43.0 41.6 40.0138.3 36.31 33.9 30.8 24.51 
55.1 54.51· 53.8153.0 52.21 51.4 50.6[ 49.7 48.7 47.7 46.7 45.6 44.4 43.1141.71 40.2 38.51 36.6 34.3 31.2 25.2 
54.5 53.9 53.2 52.51 51.8 51.11 50.3 49.4 48.5 47.61 46.6 45.5 44.3 43.1 41.8140.3 38.7 36.8 34.6 31.7 25.9 
53.6 53.1 52.5 51.9 51.2 50.5 49.8 49.0 48.1 47.2 46.3 45.3144.2 43.01· 41.7 40.31 38.81 37.0 34.9 32.1 26.6 
52.6 52.1 51.61 51.0 50.4 49.8 49.1 48.4 47.6 46.81 45.9 44.9 43.9 42.8 41.6 40.3 38.81· 37.2 35.1 32.5127.3 
51.4 51.0 50.5 50.0 49.5 48.9 48.3 47.6 46.9146.2 45.4 44.5 43.6 42.51 41.41 40.21 38.8 37.2 35.4 32.9 28.0 
50.0 49.7 49.3 48.9 48.41 47.9 47.4 46.81 46.1 45.51 44.7 43.91 43.11 42.211 41.114o.o[ 38.71 37.3, 35.51 3333 .. 25'1 28.71 
48.6 48.31 48.0 47.61 47.2 46.8 46.3 45.8 45.2 44.6 44.0 43.3 42.5 41.7 40.8 39.7, 38.6 37.21 35.61 29.41 
47.1 46.8 46.5 46.2 45.91 45.5 45.1 44.7 44.21 43.7 43.2142.5 41.91 41.11' 40.3 39.4 38.3 37.1 35.711 33.8, 30.1 
45.5 45.3 45.0 44.8 44.5, 44.2 43.9 43.5 43.11 42.7 42.2 41.7 41.11 40.5 39.8 39.0 38.1 37.0 35.7 34.1[ 30.81 
43.8 43.7 43.5 43.31 43.11 42.8 42.6 42.3 41.91 41.6 41.2 40.8 40.3 39.71 39.11 38.5 37.7 36.8 35.71 34.31 31.5 
42.1 42.0 41.9 41.71 41.51 41.4 41.2 40.9 40.71 40.41 40.111 39.71 39.41 38.9 38.4 37.9i 37.3!136.6 35.71 34.51 32.2 
40.4 40.31 40.2 40.1 40.01 39.8 39.7 39.5 39.31 39.11' 38.9 38.7, 38.4[ 38.01 37.71 37.31 36.8 36.2 35.6[ 34.71 32.9 
38.6 38.61 38.5 38.4138.4 38.31 38.2 38.1 38.01 37.8 37.71 37.51 37.31 37.11 36.91 36.6 36.3 35.9 35.41 34.8 33.6 
36.8 36.8 36.8 36.7 36.71 36.7 36.61 36.6 36.5 36.4 36.4 36.3 36.2] 36. I 36.0
1 
35.81 35. 7[ 35.51 35.2 34.91 34.3 
35.0 35.01 35.01 35.0 35.0, 35.01 35.0 35.01 35.0 35.0 35.0 35.0, 35.0 35.01 35.0[ 35.0. 35.0, 35.01 35.01 35.0; 35.0 
Tabell 9. 
LINEBUKTST ABELLER 
Forskjellen mellom blasetauene = 40 
A vstand meHom blasene 
o I 2 1 4 I 6 1 8 1 to I 12 1 14 I 16 I 18 1 20 1 22 i 24 ! 26 1 28 1 30 1 32 1 34 I 
o o.o
1 
o.o' o.o
1 
o.o, o.o
1 
o.o' o.o
1 
o.ol o.ol o.o1
1
' o.o! o.o: o.o! o.ol o.o\ o.o
1
1 
o.ol o.o 
2 2.0 2.0, 2.0 2.01 2.0• 2.01 2.0,, 2.0 2.01 2.0 2.01 2.0. 2.01 2.0. 2.01 2.0. 2.0, 2.0 
4 4.0i 4.ol 4.oj 4.o: 4.ol 1.01 1.o1 1.0
1 
4.o
1 
4.o, 1.0! 4.o! 1.0 4.o
1 
4.0.1 4.0, 4.0
1 
1.0 
6 6.0, 6.011 6.0 6.0 6.0, 6.0 6.01 6.0 6.01 6.01 6.0' 6.0 6.0. 6.0 6.0 6.0'1 6.0 6.0! 
8 8.0j 8.0 8.0! 8.0 8.0' 8.0 8.0[ 8.01 8.0 8.0, 8.01 3.0' 8.0 3.0 8.01 3.0 3.0 3.0'1 
10 10.0, 10.0! 10.0 10.0 10.0 10.0. 10.0! 10.01 10.0 10.01 10.0 10.0110.0, 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 
12 112.0 12.0 12.0 12.0: 12.01 12.0 12.0 12.0: 12.0! 12.0, 12.0. 12.01 12.0112.0 12.011, 12.0 1 12.0 11.9: 
14 '1, 14.0 14.0 14.0 14.0! 14.01 14.0 14.0114.0114.0 14.0 14.01 14.0 14.0, 14.0! 14.0 14.0 13.91' 13.9: 
16 .: J6.o 16.0 1s.o; 16.0! 16.o1 16.0 16.0 16.0 16.01 16.0 16.0 16.01 
16.o 16.ol 16.o1 15.91 15.9 15.91 18 l 18.0 18.0 18.0113.01 18.0' 18.0 18.0 18.0 18.01 18.0, 18.0, 18.0118.01' 18.01 18.0, 17.9 17.91 17.9\ 
20 I 2o.o 2o.o 2o.o 2o.o' 2o.o, 2o.o 2o.o, 2o.o1 2o.o 20.01 2o.o 2o.o 2o.o 2o.o 19.9119.91 19.91 19.9' 
22 I 22.0 22.o; 22.o' 22.0 22.o! 22.oll 22.0, 22.0 22.oi 22.0, 22.o! 22.0, 22.o' 21.9\ 21.9. 21.9i 21.91 21.91 
24 24.0 24.0, 24.0 24.01 24.01 24.0. 24.01 24.01 24.0/ 24.01 24.0! 24.01 24.01 23.9, 23.91 23.91 23.9! 23.9 
26 26.0 26.0 26.0i 26.0 26.01 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.9 25.9 25.91 25.9 25.91' 25.81 
28 I 28.0 28.0 28.01 28.0: 23.0 23.0 23.01 28.01 23.01 23.0: 28.01 23.0! 27.9 27.9j 27.9 27.9 27.3 27.3 
30 30.0 30.01 30.01 30.0i 30.01 30.01 30.0i 30.01 30.01 30.01 30.0 29.91 29.91 ~9.91 29.91 29.91 29.8 1 29.31' 
32 32.0 32.01 32.0 32.0j 32.01 32.0; 32.0: 32.01' 32.01 32.0 32.0 31.9 31.9] .)].91 31.9 31.3 31.31 31·8 
34 34.011 34.01 34.0 34.0, 34.0 1 34.0 34.0! 34.0 34.01 34.0 33.9\ 33.91 33.9, 33.9 33.91 33.81 33.81 33. 7'1 
36 36.0 36.01 36.01 36.01 36.0 36.0, 36.0 36.0 36.0, 36.0; 35.9 35.9 35.91 35.9, 35.3, 35.8 35.3 35.7 
38 38.0: 33.0 33.0j 33.0 38.01 33.0j 33.01 33.0 33.0 33.0j 37.9 37.9· 37.91 37.911 37.81· 37.3 37.7, 37.7 
40 40.0! 40.01 40.0! 40.01 40.01 40.(Ji 40.01 40.01 40.01 39.9 39.91 39.91 39.9 39.3 39.3 39.71 39.71 39.61 
42 12.o: 12.0 1 12.0 42.0\ 12.o' 12.0. 12.01 12.ol 42.0\ 41.9l 4-1.9 41.9, 41.91 11.sl· 4Ls
1
1
· 41.7, 41.71 41.6 
44 44.0i 44.0 44.011 44.0, 44.0 44.01 44.01 44.0 44.0! 43.9 43.9: 43.91 43.3i 43.3 43.7 43.71 43.6'1 43.51 
46 46.01 46.0 46.0 46.01 46.0j 46.0, 46.0, 46.0, 45.91 45.9 45.9j 45.91 45.3 45.3 45. 7, 45.6 45.6 45.5 
48 43.01 43.0 48.0 48.0 43.0[ 48.0 43.0 48.0, 47.91 47.9 47.9 4·7.8 ·47.31 47.71' 47.71· 47.6 47.5. 47.4, 
50 50.01 5o.o: 50.0 1 50.01 50.0 50.0. 50.01 49.9' 49.9, 49.9\ 49.9 49.8 49.81 49.7, 49.6 49.51 49.41 49.31 
52 52.0, 52.01 52.0! 52.0! 52.0, 52.01 52.0, 51.91 51.9 51.9 51.81 51.3151.71 51.61 51.61 51.5151.3!. 51.21 
54 54.01 54.0 54.0i 54.0 54.0'1 54.0 54.0 53.9 53.9 53.91 53.8 53.7, 53.7 53.61 53.5 53.4 53.2 11. 53.11 ~86 1 56.01 56.o 56.o. 56.o, 56.o 56.o, 55.9 55.91 55.91 55.s 55.8\ 55.7. 55.6 55.5, 55.4 55.3 55.1 54.9 ~ 58.0 53.0, 5S.ol 58.0! 53.0, 53.01 57.9 57.9 57.9, 57.31 ~7.7 57.61 ~7.5] 57.4 57.3 1 57.1· 56.9, 56.7 
60 60.0i 60.0! 60.0 60.0i 60.01 59.91 59.9 59.9 59.8 59.7 ::>9. 7, 59.61 ::>9.41 59.3'1 59.11 58.91· 53.7 58.51 
62 62.0162.01 62.01 62.0. 62.0[ 61.91 61.9161.81 61.8: 61.71 61.6, 61.4, 61.3 61.1 60.9 60.7 60.4 60.11 
64 64.0 64.0: 64.0 64.0 63.91 63.91 63.8 63.31 63.71 63.6i 63.4'163.2 63.0 62.8! 62.61 62.3 62.0 61.6 
66 66.0 66.0 66.0 66.0 65.9'165.9 65.8 65.7, 65.51 65.31 65.1 64.9 64.6 1164.3' 64.0. 63.71 63.3 62.91' 
68 68.01 68.0 63.0 67.9 67.8 67.71 67.6, 67.411 67.1 66.91 66.6 66.2165.9 65.5[ 65.1'1 64.71 64.211 63.8 
70 70.01 69.8 69.6 69.41 69.2 68.9 68.6i 68.3 67.9, 67.6/ 67.2 66.3 66.4 66.01 65.6 65.1 64.6 64.1 
72 68.0, 68.01 68.0 67.91 67.3! 67.7
1 
67.61 67.411 67.2. 66.9 66.6 66.3 66.0 65.61 65.2 1 64.8! 64.3 63.9'1 
74 66.0. 66.0] 66.0 66.0 65.9 65.9 65.8165.7 65.5'165.4'1· 65.2'1. 65.0 1 64.71 64.5: 64.2 1 63.81' 63.5'1 63.1 
76 64.0i 64.01 64.0, 64·.0 64.0; 63.9 63.9 63.8 63.7 63.6 63.5 63.3 63.21' 62.9 62.71' 62.5 62.2 61.91 
78 62.0 62.0 62.0162.0, 62.0!1 61.9 61.9 61.91 61.8 61.7 61.61 61.5!1 61.4 61.21 61.1 60.9 60.7: 60.41 
80 60.01 60.0 60.0 60.01 60.0 60.0: 59.9: 59.9 59.9 59.8] 59.7 59.7 59.61 59.41 59.3 59.2] 59.011 58.8 
82 58.0. 58.0: 58.01 58.01 58.01 58.01" 58.0 57.9 57.91 57.9 1 57.31 57.7\ 57.7: 57.61 57.5 1 57.4 57.2 57.1 
84 56.0 56.0'1 56.0 56.0 11 56.0 1 56.0 56.0 55.9 55.9 55.9 55.8 ~5.3[ 55.71 55. 7j 55.6 55.5 55.4 55.3 
86 54.0 54.0, 54.0 54.0 54.0. 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9 53.91 ~3.8, 53.8[ 53.8; 53.7 53.6 53.51 53.4 
88 52.0 52.01 ~2.0 52.01 52.0 52.0 52.0 52.0, 52.0 51.9 51.9 51.9 51.9: 51.8j 51.8 51.7 51.6 51.6 
90 50.oi so.o
1 
~o.o 5o.o
1 
5o.o
1 
5o.o so.o 5o.o
1 
50.o 5o.oi 49.9i 49.9 49.9l 49.91 49.8 49.8i 49.7 49.7
11 92 48.0 48.0[ 48.0j 48.01 48.0[ 48.0 48.0 48.01 48.0 48.0[ 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.81 47.8 47.8 
~: :~:~ :~:~: :~:~: :t~~ :~:~ 1~ :~:~ :~:~ :~:~1 :~:~,. :~:~·I :~:~ :t~ tl:6 :l:6 :~:§ :~JI :~:§1 :~J1 98 42.0 4·2.0 42.0 42.0' 42 0 42.0, 42.01 42.01 42.01 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0: 42.0 42.01· 42.0 
too 10.0 10.0 40.o 10.0 1o:o1 40.0: 10.01 40.o 4o.o, 10.0 10.0 10.01 10.0, 10.0; 10.01 10.0 40.o 1o.oj 
36 I 38 1 40 I 42 1 44 I 46 1 48 I so 
I 
I I I I ~--
0.0 o.o o.o
1 
o.o'l o.o o.ol o.oj o.o 
2.01 2.0 2.0 2.0 2.01 2.0. 2.0 2.0 
4.0 4.0 4.0 4.0, 4.0, 4.01 4.01 3.9 
6.0 6.0: 6.0, 6.0'1 5.9'1 5.9, 5.9 5.9 
8.01 8.01 7.91 7.9 7.9 7.9 7.91 7.9 
9.91 9.9 9.9 9.91 9.91 9.9 9.9 9.8 
11.9/ 11.9 11.9111.91 11.9, 11.8 11.8111.3 
13.91 13.9113.9 13.9! 13.8113.8 13.8 13.7 
15.9 15.9 15.9, 15.81 15.8 15.8 15.71' 15.7 
17.91 17.91 17.81. 17.31 17.8 17.7 17.7 17.6 
19.9 19.8[ 19.8 19.81 19.71 19.71· 19.6 19.6 
I
, 21.811 I 21.8 - 21.8! 21.71 21.7 21.7 21.6 21.5 
23.3; 23.81 23.31 23.71 23. 7j 23.61 23.5 23.5 
25.81 25.8 25.7 25.7 25.61 25.6 25.5 25.4 
27.8i 27.7 27.7: 27.6[ 27.61• 27.51 27.4 27.3 
29.3: 29.71 29.61 29.61 29.5 29.4 29.31 29.2 
31.7131.7\ 31.6 31.51
1 
31.51' 31.41· 31.3! 31.1 
33.71 33.61 33.61' 33.5 33.4 33.3 33 21 33.1 
35.6 35.6 35.5 35.41 35.31 35.2 35:1134.9 
37.6, 37.5 37.41 37.3 37.2 37.1 37.0 36.8 
39.61 39.5[ 39.4 39.3 39.1 39.0 38.9 38.7 
41.5
1 
41.4
1 
41.31 41.21 41.01 40.9 40.71 40.5 
43.41 43.31' 43.2 43.1 42.91' 42.3. 42.6 42.4 
4·5.4 45.2 45.1/ 45.01! 44.8 44.61. 44.4. 44.2 
47.31 47.21 47.01 46.3 46.6, 46.4 46.21 45.9 
49.2\ 49.01 48.9; 48.7 43.51 48.21 48.0 47.7 
51.1: 50.91 50.?.1 5~.51 50.2115501 .. 07'1 49.71 49.4 52.9'1 52.7 52.~! 5_.3 52.0 51.4, 51.0 
54.7 54.5 54.31 54.01 53.7 53.3 53.01' 52.6 
56.5 ~6.21' 56.0 ~5.6 55.31· 54.9 54.5 54.1 
58.2 ~7.9. 57.6i ::>7.2 56.8 56.4 55.9, 55.4 
59.8 59.41
1 
59.1i 58.6
1
1 58.21 57)157.2156.7 
61.21 60.3 60.4159.9 59.4: 53.9 58.3 57.7 
62.41 62.0 61.5 60.9 60.4! 59.8 59.2, 58.6 
63.3 62.7 62.2 61.61 61.01 60.4: 59.81 59.1 
63.6: 63.11 62.5 61.9j 61.3 60.71 60.1 59.4 
63.41 62.9 62.41 61.8! 61.21. 60.6; 60.0 11 59.4 
62.7• 62.2j 61.7j 61.2j 60.7 60.2[ 59.6 59.0 
61.51' 61.21 60.81 60.31 59.9'1 59.4 58.9 58.3 
60.1 59.8 59.5 59.2 1 58.8 58.41 57.91 57.4 
58.6! 58.3i 58.1i 57.81 57.51 57.1: 56.71 56.3 
56.91 56.7; 56.5 56.3[ 56.0, 55.71 55.41 55.0 
55.1155.0. 54.8, 54.61, 54.41· 54.2j 53.9, 53.6 
.53.3 53.21 53.11' 52.9! 52.8 52.61 52.4' 52.1 
51.5 51.4 51.3 51.21 51.01 50.9 50.7, 50.5 
49.6 49.51 49.5 49.41 49.3 49.2, 49.01 48.9 
47.7j 47.7 47.6 1 ·- rl 47.5[ 47.4 47.3 47.2 
45.8: 45.81 45.7 15.61 45.6 45.5 45.4 
43.91' 43.9 43.8 4~i3> ; Q 1:5./ 4-3.7 11 43.6 
41.9 41.9 41.9 4Ul :,1.'1 '1.9, 4-l.9 41.8 
40.0! 4o.o; 10.0 1o.oj 4U.O\ 10.01 40.0I 40.o 
LINEBUKTST ABELLER 
Tabell 9 (fortsatt). Forskjellen mellom b1asetauene = 40 
A vstand mellom bh\sene 
1· I 52 I 54 I 56 I 58 1 60 1 62 1 64 1 66 1 68 1 70 1 12 1 74 1 76 1 78 I 80 I 82 I 84 I 86 I 88 I 90 191 71 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
! I g:~l· g:~li 
3.9 3.9 
5.9. 5.9 
7.81 7.8 
9.81 9.81 
11.81 11.71 13.7 13.7 
15. 71' 15.6, 
17.6 17.51 
19.5119.5 
21.51 21.41 
23.4 23.31· 
25.3, 25.2 
27.21' 27.1 
29.11 29.01 
31.01 30.91 
32.9, 32.7 
34.8j 34.6 
36.61 36.41 
38.5• 38.3 
40.31 40.11' 
42.11
1 
41.81 43.9 43.6 
45.61' 45.3 
47.3 47.0i 
I I 49.01· 48.6 
50.6 50.21 
52.11 51.6 
53.6 53.0' 
54.9! 54.31 
56.1] 55.4j 
57.11 56.41 
57.91 57.21 
58.41 57.71' 
58.71 58.0 
58.7 58.ol 
58.411 57.71 57.8 57.2 
56.9. 56.4, 
55.9 1 55.41 
54.7 54.31 
53.3 53.0 
51.9 51.6 
50.3 50.1 
48.7 48.5 
47.1 
45.31 
43.6] 
41.81 
40.0 
46.91 
45.2 
43.51' 
41.8 
40.0 
o.o! o.o o.ol o.ol 
2.0 2.0 1.91' 1.9 
3.9 3.9 3.9 3.9 
5.9 5.81 5.8 5.8 
7.8, 7.8 7. 71 7. 7 
9. 71 9. 71 9. 71 9.61 
11.7 11.61 11.6111.5, 
13.6 13.5 13.5 13.41 
15.5 15.5 15.4 15.3 
17.5 17.4 17.31' 17.2.1· 
19.4 19.3 19.2 19.1 
2r.3j 21.21, 21.11' 20.9• 
23.2•1 23.1 22.9 22.8 
25.1 24.91 24.8·1 24.6 
27.0 26.8 26.7 26.5 
28.8 28.71 28.5 28.3' 
30.7 30.5 30.31 30.11. 
32.6 32.41 32.11 31.9 
34.41 34.21 33.9 33.61 
36.21 36.0 35.71 35.4, 
38.0 37.7 37.4 37.1 
I 
39.81' 39.5 39.21 38.8 
41.5 41.2 40.8 40.4 
43.31' 42.9, 42.51. 42.11 
44.9 44.51 44.1 43.6 
46.6, 46.1 45. 71' 45.11 
48.21 47.71' 47.2 46.6 
49.7, 49.2 48.61' 48.01 
51.1) 50.61 49.9 49.3 
52.5. 51.9 51.2 50.5 
53.711 53.01 52.3) 51.61 
54.8 54.11 53.31 52.6 
55.71 55.0 54.2 53.41 
56.4 55. 71' 54.91 54.01 
57.0· 56.2 55.4 54.5 
57.21' 56.4. 55.6, 54.8 
57.2 56.5155.7154.8 
57.0J 56.3 55.5 54.7 
56.51 55.8· 55.1. 54.4 
55.8 55.2 54.61 53.9 
54.91 54.4 53.8 53.2 
53.8 53.4 52.91
1 
52.3 
52.6 52.2 51.8 51.3 
51.3 51.0 50.61 50.2 
49.9 49.6 49.3 49.0 
48.31 48.1 47.91 47.6 
46.811 46.6. 46.41' 46.21 
45.1 45.01 44.9 44.7. 
43.51 43.4,. 43.31·. 43.21 
41.8 41.7/ 41.7 41.61 
40.0 40.01 40.0· 40.0 
0.0 
1.9 
3.8 
5.7: 
7.611 
9.5 
I I .41 
13.3 
15.2 
I 7.1 
18.9 
20.811 22.6 
24.4. 
26.211 
28.0 
29.81 
31.6. 
33.31 
35.0 
36.71 
38.4. 
40.01' 
41.6 
43.1 
44.61 
46.0, 
47.31 
48.6 
49.71 50.8 
sui 
52.511 53.1 
53.6 
53.91 
~tgl, 
53.6 
53.1! 
52.51 
51.7 
50.8 
49.8 
48.6 
47.31 
46.0 
44.61 
43.1. 
41.61 
40.0. 
o.oj o.o o.ol o.o o.o[ o.ol o.o11 o.ol o.o o.o) o.o[ 
1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.71• 1. 7 1.6: 1.6, 
3.8'1 3.8 3. 71 3. 7 3. 7'1 3.6, 3.5! 3.5 3.4 3.31 3.11' 
5. 7 5.711 5.61 5.51' 5.5 5.4! 5.3 5.2 5.0 4.91 4.6 
7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.21 7.01 6.9 6.71 6.4 6.1 
9.51 9.4! 9.3 9.21 9.11 8.9 8.8 8.61 8.3 8.01 7.6. 
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15.8 
17.8 
19.8 
21.8 
23.7 
25.7 
27.7 
29.6 
31.6 
33.5 
35.5 
37.4 
39.3 
41.2 
43.2 
45.1 
46.9 
48.8 
50.7 
52.5 
54.3 
56.0 
57.7 
59.2 
60.7 
62.01 
63.1 
63.91 
64.3 
64.3 
63.9 
63.1 
62.0 
60.7 
59.2 
57.6 
55.9 
54.2 
52.4 
50.6 
48.81 
46.9 
45.0: 
0.0 
2.0 
4.0 
5.9 
7.9 
9.9 
11.9 
13.8 
15.8 
17.8 
19.8 
21.7 
23.7 
25.6 
27.6 
29.5 
31.5 
33.4 
35.4 
37.3 
39.2 
41.1 
43.0 
44.9 
46.8 
48.6 
50.4 
52.2 
54.0 
55.7 
57.3 
58.8 
60.3 
61.5 
62.5 
63.3 
63.7 
63.7 
63.3: 
62.6 
61.6 
60.3 
58.9 
57.4, 
55.8 
54.1 
52.3 
50.5 
48.7 
46.9 
45.01 
0.0 
2.0 
4.0 
5.9 
7.9 
9.9 
11.9 
13.8 
15.8 
17.7 
19.7 
21.7 
23.6 
25.6 
27.5 
29.5 
31.4 
33.3 
35.3 
37.2 
39.1 
41.0 
42.9 
44.7 
46.6 
48.4 
50.2 
52.0 
53.7 
55.3 
56.9 
58.411 
59.8 
6l.Oj 
62.0' 
62.7 
63.1 
63.1 
62.8, 
62.1 
61.1 
60.0 
58.6 
57.2 
55.6 
53.9 
52.2 
50.5 
48.7 
46.8 
45.0 
0.0 
2.0 
4.0 
5.9 
7.9 
9.9 
11.8 
13.8 
15.7 
17.7 
19.7 
21.6 
23.6 
25.5 
27.4 
29.4 
31.3 
33.2 
35.1 
37.0 
38.9 
40.8 
42.7 
44.5 
46.3 
48.2 
49.9 
51.7 
53.3 
55.0 
56.5 
57.9 
59.3 
60.4 
61.3 
62.0 
62.4 
62.5 
62.2 
61.6 
60.7 
59.6 
58.3 
56.9 
55.4 
53.8 
52.1 
50.4 
48.6 
46.8 
45.0 
0.0 
2.0 
3.9 
5.9 
7.9 
9.8 
11.8 
13.8 
15.7 
17.7 
19.6 
21.6 
23.5 
25.4 
27.4 
29.3 
31.2 
33.1 
35.0 
36.9 
38.8 
40.6 
42.5 
44.3 
46.1 
47.9 
49.6 
51.3 
53.0 
54.5 
56.0 
57.4 
58.7 
59.8 
60.7 
61.4 
61.7 
61.8 
61.5 
61.0 
60.2 
59.2 
57.9 
56.6 
55.1 
53.6 
52.0 
50.3 
48.6 
46.8 
45.0 
LINEBUKTSTABELLER 
Tabell 10 (fortsatt). Forskjellen mellom b1asetauene = 45 
A vstand mellom blasene 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
o.ol o.ol o.ol o.o o.ol o.ol o.o o.ol o.o o.o o.ol o.oi o.ol o.ol o.o o.o o.o: o.ol o.o o.o 
2.0 2.01 2.0 2.0 1.9 1.91 1.9 1.9 1.9 1.9 1.91 1.8. 1.8: 1.8/ 1. 7 1. 7 1.61 1.51 1.3 0.9 
3.91' 3.9 3.91 3.9 3.9' 3.9 3.8 3.8 1 3.8 3. 7 3. 71' 3. 7 3.611 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.6 1.8 
5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5. 71 5. 71i 5. 711 5.61' 5.5 5.5] 5.4 5.3 5.1 5.0 4. 71 4.4: 3.9 2. 7 
7.9 7.8 7.8 7.81' 7. 7 7. 7 7.61 7.6 7.5 7.5 7.4 7.31' 7.1 7.0 6.81 6.6 6.3 5.911. 5.1 3.6 
9.81 9.8 9.71 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 8.9 8.7 8.5 1 8.21 7.8 7.3 6.4 4.5 
11.8111.7 11.71 11.6 11.6111.51 11.41
1 
11.41
1 
11.3111.11 11.01
1 
10.81 10.71' 10.4 10.2 9.81' 9.31 8.71 7.61 5.4' 
13.7 13.7 13.6 13.6 13.5 13.4 13.3 13.2 13.1 13.011 12.8 12.61' 12.4 12.1, 11.8 11.4 10.81 10.1 8.91 6.31' 
15.7 15.61 15.5 15.5 15.4 15.3115.2115.1 14.9 14.8 14.6114.4 14.1 13.8113.4112.91 12.3 11.5 10.1 7.2 
17.61' 17.51' 17.5 17.4 17.31117.2 17.1 16.9 16.81' 16.6, 16.4 16.1 15.81' 15.5 15.0 14.5113.8 12.8111.3 8.1 
19.5 19.5 19.41 19.31 19.2 19.1, 18.9118.8 18.6 18.41 18.1 17.911 17.5 17.\ 16.6! 16.0 15.2/ 14.2' 12.51 9.01 
21.51 21.4121.31 21.2 21.11' 20.9120.81 20.6 20.4120.21 19.9119.6 19.21 18.7118.21' 17.5 1 16.7115.5113.6 9.9, 
23.41 23.3 23.21 23.1 23.0 22.8 22.6122.4122.2 21.9 21.61 21.3 20.911 20.4 19.8 19.0'11 18.1· 16.8 14.8110.81' 
25.3/ 25.21 25.11 25.0 24.8 24.7 24.5 24.2 24.0 23.7 23.4, 23.01 22.5 22.0 21.3 20.5 19.5118.1. 15.9 11.7 
27.31 27.1 27.0 26.9 26.7 26.5 26.3. 26.0 25.81 25.4 25.11' 24.6 24.1' 23.51 22.81• 21.9 20.8 19.4/ 17.1 12.6 
29.2! 29.0! 28.9 28.71 28.5128.3 28.11 27.81 27.5 27.2: 26.7 26.3\ 25.71 25.1 24.3 23.4i 22.2, 20.61 18.21' 13.51 3~.11 30.91 30.81 30.61 30.4 30.1 29.911 29.61 29.21' 28.91 28.4; 27.91 27.3) 26.61 25.81' 24.8) 23.51: 21.81: 19.3 14.4, 
3.).0 32.8 32.6 32.41' 32.21 31.9 31.7 31.3 31.0 30.51 30.0, 29.511 28.8 28.1 27.2 26.1124.8 23.0 20.31 15.311 
34.81 34.7134.51 34.3 34.0 33.71' 33.4 33.11' 32.6 32.21 31.7/ 31.1 30.41 29.6 28.6 27.5 26.1 24.2 21.411 16.2 
36.7 36.5 36.3/ 36.11 35.81 35.5 35.11 34.8 34.31' 33.8, 33.21 32.6 31.9 31.011 30.01 28.8 27.31
1 
25.4 22.4 17.1 
38.6, 38.4. 38.1: 37.91 37.61 37.21 36.9 36.41 36.0 35.41 34.8 34.111 33.3•i 32.41 31.31 30.11 28.5 26.5i 23.5 18.0] 
40.41 40.21 39.91 39.61 39.3• 38.9/ 38.51· 38.11 37.61 37.0, 36.31 35.6, 34.71 33.81' 32.61 31.31· 29.71 27.6124.51 18.9] 
42.21 42.01'. 41.7j 41.41 41.01 40.6 40.2 39.71 39.1 38.511 37.8 37.01 36.11' 35.1 33.9 32.5 30.81 28.7 25.5, 19.81 
44.0 4~.8 43.~~ 43.1 42.7, 42.3~~ 41.81 41.3 40.7 40.0 39.3
1
: 38A 37.5 36.4~~ 35.2. 33.7 31.9/ 29.7 26.51 20.7 
45.8 4::~.5, 45.~1 44.8! 44.41 43.9 43.4/ 42.8, 42.21 41.4! 40.7 39.81· 38.81 37.6 36.31. 34.811 33.01 30.71 27.4 21.6 
47.61 47.21 46.9 46.41 46.0 45.5i 44.91 44.3143.61 42.81 42.0 41.1 40.01 38.8: 37.5 35.9 34.11 31.7 28.4[ 22.5 
~; t6:~1 t~:~l t~:fl :~:gl :~:&1 :~xi, :~:~1 !~:i 1 !~:~1 !tjl !~:~ :~:~1 :~:~1 :~:~ll ~~:~I ~~lll ~~:il ~~:~1 ~6:~ 11 ~~:~ 56 52.6152.11 51.61 51.11 50.51 49.9 49.2 48.4 47.6 46.71 45.7 44.611 43.5. 42.1 40.71 39.0 37.01 34.51 31.1 25.2 58 54.1 53.6 53.1 52.5, 51.8,1 51.21' 50.41. 49.6]' 48.81 47.8 46.81 45.7 44.5143.1 41.6 39.91 37.9 35.41 31.9 26.1 
60 55.5 55.0 54.4, 53.8: 53.1\ 52.4 51.61 50.8 49.91 48.9 47.8146.7 45.4 44.0142.5 40.8 38.7/ 36.3 32.81
1 
27.01' 
62 56.91' 56.31 55.71 55.oj 54.3! 53.5l' 52.71
1 
51.8l' so.9j 49.91' 48.8 47.61 46.3]; 44.9, 43.3 41.61 39.511 37.1
1
1 33.6 27.91 
64 58.1. 57.5 56.8 56.11 55.31 54.5 53.7, 52.7 51.81 50.7 49.61' 48.41 47.1 45.71
1 
44.1 42.31' 40.3 37.8 34.41' 28.81' ~~ ~6:61 ~~:~1 ~Uj ~~l ~~:6 ~~:i) ~tJ ~~:~1 ~~:~~ ~u~1 ~~:~ !UI !~:~~ !~:61 !t:~l !U !i:~j ~~1 ~~:6 1 ~6:~ 70 60.71 59.91 59.211 58.31 57.5156.61 55.71 54.71 53.71 52.61 51.5[ 50.3, 49.0[ 47.61 46.0144.31 42.3, 39.9 36.7131.51! 
72 61.01 60.3159.5 58.71 57.91 57.011 56.11 5?·.11 54.11 53.01 51.9! 50.71 49.41
1 
48.0 46.5 44.8'1 42.9[ 40.6 37.4 32.4 
74 61.1160.4. 59.61 58.8. 58.0. 57.21 56.3 5).3 54.3, 53.31 52.21 51.0! 49.81 48.41 46.9 45.3 43.41 41.1 38.11 33.31' 
76 60.9 60.2 59.5 58.7 58.0 57.11 56.31 55.41 54.4: 53.4, 52.3/ 51.2/ 50.01 48.7 47.21 45.7/ 43.9 41.7 38.8 34.2 
78 60.4, 59.8/ 59.1) 58.41 57.71 56.9 56.1, 55.2 54.31 53.41 52.4: 51.3'1 50.11 48.911 47.5 46.01 44.3 42.2! 39.4 35.1 
80 59,71 59.11 58.51 57.9 57.2 56.5'1 55,71 54.9 54.1 I 53.21 52.3[ 51.2 50.21 49.0 1 47,7 46.2 44.6/ 42.71 40.11 36.011 
' I I I i I I I I s2 s8.7l 58.21 57.7 1~ 57.11 56.5 55.9 1 55.2 1~ 54.5 53.71·. 52.91 52.0 1 51.1. 50.11 49.oj 47.8 46.41 44.9] 43.1 40.~i 36.91 84 57.6 57.1 56.7 56.2 55.7 55.1 54.5 53.9 53.21 52.5/ 51.7 50.81 49.9148.91 47.8 46.61 45.2 43.5 41.-1 37.8: 86 56.31 55.91 55.6 55.21 54.7 ~4.2 53.7/ 53.21 52.6 ?1.9'1 51.2 50.4 49.6 48.71 47.7 46.6 45.31 43.81 4~.8 38.71 88 54.9 54.6. 54.31 54.01 53.61 ::~3.2 52.81 52.3 51.811 )1.2 50.61 49.91 49.2 48.41 47.6 46.61 45.5 44.11 4;;.31 39.61 
90 53.4[1 53.2[ 52.9/ 52.7 52.4!1 52.0[_ 51.7 51.3[ 50.9 50.4[ 49.9 49.41 48.71 48.11 47.3 46.5. 45.51 44.41 4_.81 40.5! 
92 51.8 s1.6] 51.5/ 51.31 s1.o
1
. 50.81 50.5 so.2ll 49.91 49.5] 49.11
1 
48.7j 48.2 1147.6147.0 46.31 4?-? 1j 44.6! 43.3' 41.4\ 
94 50.2'1 50.1 49.9 49.81 49.6 49.41 49.2 49.0 48.8, 48.51 48.2 47.91. 47.5 47.1 46.6 46.11 4::>.::1 44.811 43.81 42.31 
96 48.5 48.4 48.3 48.2148.1148.0 47.9 47.81 47.6[ 47.4 47.2147.0 46.71 46.5 46.2 45.8145.41 44.9 44.21 43.2 
98 46.8] 46.7 46.7 46.6 46.6 46.51 46.5, 46.4 46.31 46.2) 46.1 46.01 45.9 45.81 45.6 45.4 45.2 45.0 44.6 44.11 
100 45.01 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0, 45.01 45.01 45.0 45.01 45.0 45.0 45.01 45.0 45.0 45.0 45.0/ 45.0 45.0 45.0 
I 
I ! 
i 
I 
. 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I i I 
I I . 
Tabell 11. 
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LINEBUKTSTABELLER 
Forskjellen mellom blasetauene = 50 
A vstand mellom blasene 
1 o 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 I 16 1 18 I 20 1 22 1 24 1 26 1 28 I 30 I 32 I 34 I 36 1 38 1 40 I 42 1 44 1 46 1 48 50 
' 
I I 
o.o/ o.o/ 
I I I 
o.o/ o.o
1 I I 
o.o/ o.o/ 
I 
0.01 0.0 0.0 o.o1 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0, 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0, 2.01 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.01 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.01 3.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.01 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.01 
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.01 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.91 7.9 7.9 7.9 7.9 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0\ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.91 9.8 
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.01 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.81 11.8 
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0· 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 
18.0 18.0 18.0 18.01 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.8 19.7 19.7 19.6 
I 
22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.01 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.8 21.8 21.8 21.7 21.7 21.61 21.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.8 23.8 23.8 23.7 23.7 23.6 23.6 23.5 
26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.01 26.0 26.0 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.8 25.8 25.7 25.7 25.7 25.6 25.5 25.4 
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 27.8 27.8 27.81 27.7 27.7 27.6 27.5 27.5 27.4 
30.0 30.0' 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.9 29.9 29.9 29.9 29.8 29.81 29.8 29.71 29.71 29.6 29.6 29.5 29.4 29.3 
32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 l~:8 32.01 32.0 32.0 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.8 31.8 31.81 31.7 31.6 31.6 31.51 31.4 31.3 31.2 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0! 34.0 34.0 33.9 33.9 33.9 33.9 33.8 33.8 33.8 33.7 33.7 33.6 33.5 33.5 33.4 33.3 33.1 
36.0 36.0' 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 35.9 35.9 35.9 35.9 35.8 35.8 35.7 35.7 35.6 35.6 35.5 35.4 35.3] 35.2 35.0 
38.0 38.0 38.01 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 37.9 37.9 37.9 37.9 37.8 37.8 37.8 37.7 37.7 37.6 37.5 37.4 37.3 37.2 37.1 36.9 
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0' 40.0 40.0 40.0 40.0 39.9 39.91 39.9 39.9 39.8' 39.8 39.7 39.71 39.6 39.5 39.5 39.4 39.3 39.1 39.0 38.8 I 
I I 
42.01 42.0 42.0 42.0 42.01 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.6 41.6 41.5 41.4 41.3 41.2 41.0 40.9 40.7 
44.01 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 43.9, 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.7 43.7 43.6 43.5 43.4 43.3 43.2 43.1 42.9 42.8 42.6 
46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.7 45.6 45.6 45.5 45.4 45.3 45.1 45.0 44.8 44.6 44.4 
48.0 48.0 48.0, 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.7 47.7 47.6 47.5 47.4 47.3 47.2 47.0 46.9 46.7 46.51 46.2 
50.0 50.0 50.0 50.0: 50.0 50.0 50.0 50.01 4991 49.9 49.9 49.9 49.8 49.8 49.7 49.6 49.5 49.4 49.3 49.2 49.1 48.9 48.7 48.5 48.3[ 48.0 I I 
I I 
52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 51.9 51.9 51.9 51.8 51.8 51.7 51.7 51.6 51.5 51.4 51.3 51.1' 51.0 50.8 50.6 50.3 50.11 49.8 
54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9 53.9 53.9 53.8 53.8 53.7 53.6 53.5 53.4 53.3 53.2 53.0 52.8 52.6 52.4 52.1 51.9 51.5 
56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 55.9 55.91 55.9 55.8 55.8 55.7 55.6 55.6 55.5 55.3 55.2 55.0 54.9 54.7 54.4 54.2 53.9 53.6: 53.2 58.0 58.0 58.0; 58.0 58.0 58.0 58.0 57.9 57.9 57.9 57.8 57.7 57.7 57.6 57.5, 57.4 57.2 57.1 56.9[ 56.7 56.5 56.2 55.9 55.6 55.3[ 54.9 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 59.9 59.9 59.9 59.8 59.8 59.7 59.6 59.5 59.4 59.3 59.1 58.9 58.71 58.5 58.3 58.0 57.6 57.3 56.91 56.5 
61.91 61.81 61.71 
! I I 
59.6\ 62.0· 62.0 62.0 62.0 62.0' 62.0 61.9 61.9 61.6 61.5 61.4 61.3 61.1 61.0 60.81 60.51 60.3 60.0 59.3 58.9 58.5 58.0 
64.0 64.0, 64.0 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.81 63.8! 63.7 63.6 63.5 63.3 1 63.2 63.0 62.8 62.5 62.2 61.9 61.6 61.2 60.8 60.4 59.91 59.4 
66.0 66.01 66.0 66.0 66.0 65.9 65.9 65.8 65.8 65.7 65.6 65.5 65.3 65.2 65.0 64.7 64.5 64.2 63.9 63.5 63.2, 62.7 62.3 61.8 61.3 60.7 
68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.9 67.9 67.8 67. 7' 67.6 67.5 67.31 67.1 66.9 66.7 66.41 66.1 65.8 65.4 65.0 64.6 64.1 63.6 63.0 62.5 61.9 
70.0 70.01 70.0 70.0 69.9 69.9 69.8 69.7 69.6 69.4 69.3 69.1 68.8 68.5 68.2 67.9 67.5 67.1 66.7 66.2 65.8 65.2 64.7 64.1 63.5 62.8 
n.ol 71.81 ! I 72.0 72.0 71.9 71.9 71.7 71.5 71.3 71.1 70.9 70.6 70.3 69.9 69.5 69.1 68.7 68.2 67.7 67.2 66.7 66.1 65.5 64.9 64.21. 63.5 
74.0 74.0t 73.9 73.8 73.7 73.51 73.2 73.0 72.7 72.3 72.0 71.6 71.2 70.8, 70.3 69.9 69.4 68.9 1 68.3i 67.8 67.2 66.6 66.0 65.4 64.7 64.0 
74.0 74.0' 73.9 73.8 73.7 73.51 73.3 73.0 72.7 72.4 72.0 71.6 71.2 70.8 70.4 69.9 69.5 69.0 68.41 67.9 67.3 66.8 66.1 65.5 64.8 64.2 72.0 72.0 72.0 72.0 71.9 71.81 71.7 71.6 71.4 71.2 70.9 70.7 70.4 70.1 69.7 69.3 68.9 68.5 68.0 67.5 67.0 66.5 65.9 65.3 64.7 64.0 
70.0 70.0 70.0 70.0 69.9 69.91 69.8 69.8 69.6 69.5 69.4 69.2 69.0 68.7 68.51 68.2 67.8: 67.5 67.1 66.7 66.2 65.8 65.3 64.7 64.2 63.6 
68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.9 67.9 67.8 67.8 67.7 67.61 67.4 67.3 67.1 66.9 66.7 66.5 66.2 65.91 65.5 65.2 64.8 64.4 63.9 63.4 62.9 
66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 65.9 65.9 65.8 65.8 65.7 65.6 65.5 65.4 65.2 65.1 64.9 64.7 64.4 64.2 63.9 63.5 63.2 62.8 62.4 62.0 
64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.8 63.8 63.7 63.6 63.5 63.4 63.3 63.2 63.0 62.8 62.6 62.4 62.1 61.9 61.51 61.2 60.8 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 61.9 61.9 61.9 61.8 61.8 61.7 61.7 61.6 61.5 61.4 61.3 61.1 61.0 60.8 60.6 60.4 60.1 59.9 59.6 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 59.9 59.9 59.9 59.9 59.8 59.8, 59.7 59.6 59.6 59.5 59.4 59.2 59.1 59.0 58.8 58.61 58.4 58.2 
I I 
57.0i 
I 
58.01 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0f 58.0 57.9 57.9 57.9 57.9 57.8t 57.8 57.7 57.7 57.6 57.51 57.5 57.4 57.2 57.1 56.8f 56.7 56.0 56.0 56.0 56.01 56.0 56.0 56.0 56.01 56.0 56.0 56.0 55.9 55.9 55.91 5591 55.8 55.8 55.7 55.7 55.6 55.6 55.5 55.4 55.3, 55.21 55.1 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 5'1.0 54.0 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9 53.9 53.9 53.81 53.9 53.81 53.8 53.8 53.7 53.7 53.61 53.51 53.4 
52.01 52.01 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.01 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.01 52.0 52.0 51.91 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.8] 51.8 51.8 51.7 
50.0 50.0 50.01 50.0 50.01 50.0 50.0 50.0, 50.0 50.0 50.0 50.01 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0] 50.0 50.0 50.0 
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Tabell 11 (fortsatt). Forskjellen mellom bL'tsetauene = 50 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
A vstand mellom bH'tsene 
I 52 I 54 I 56 I ss I 6o I 62 1 64 1 66 I 68 I 70 1 72 1 74 I 76 1 78 1 so 1 s2 1 84 1 86 186,61 
'I I o.ol I o.o! o.o! I I : I I I I I I i i [' o.o o.ol , o.o1 o.o1 o.o o.o
1 
o.or o.ol o.o
1
' o.o o.o o.o
1
. o.o[ o.o
1 
o.o~ o.o 
2.01' 2.0 2.01 2.0. 1.91; 1.91 1.9. 1.9 1.9 1.91 1.9, 1.8 1.81 1.7 1.7 1.6 1.5 1.311 1.0 
3.9 3.91 3.9 3.91 3.9 3.9, 3.81 3.8 3.8 3. 7 3. 7! 3.6 3.6 3.51' 3.4 3.2 3.01 2.5 2.0 
5.91 5.9 5.91 5.8 5.81 5.8) 5. 71 5. 7: 5. 71 5.61 5.51 5.4 5.3 5.2 5.01 4.81' 4.51 3.8, 3.01: 
7.9. 7.8) 7.81 7.81 7.7 7.71 7.6 7.6 7.5 7.41' 7.31' 7.21 7.11 6.91 6.7 6.4 5.9 5.01 4.0 
9.81 9.811 9.71 9.71 9.7: 9.61 9.5! 9.5: 9.4 9.3 9.21 9.01 108 .. 6811' 8.611 8.3 7.91 7.41 6.31 5.01 
11.81' 11.7 11.71• 11.61 11.6 11.5111.4111.3; 11.2 11.1 11.01' 10.81 10.3 10.0 9.51 8.81 7.51 6.01 
13.7 13.7j 13.6 13.61 13.51 13.4 13.31' 13.211 13.1 12.91 12.8 12.6 12.3 12.0 11.6 11.0 10.21 8.7 7.0 
15.71 15.61 15.61' 15.5 15.41' 15.31 15.2 15.1 14.9 14.8 14.6.1' 14.31' 14.01 13.61 13.2 12.5 11.6 9.9 8.01 
17.61 17.6 17.5 17.41 17.31 17.2 17.11 16.91 16.8 16.6 16.3 16.0 15.7• 15.3 14.8 14.01 13.01' 11.1 9.0 
19.6 19.51 19.4 19.31 19.21 19.11 18.9118.8 18.6 18.4 18.1 17.81 17.4 16.9116.3 15.5. 14.4 12.3 10.01 
22 21.5121.4121.3
1
1 21.2121.1121.0[20.8 20.6120.4, 20.1 19.8 19.5119.1 18.51117.9 17.01115.8113.5 11.01 
24 23.4 23.31 23.2 23.1 23.01 22.81 22.6 22.4 22.2) 21.9 21.6 21.2[ 20.7 20.1 19.4 18.5 17.11' 14.6 12.01 
26 25.41 25.3 25.1 25.01 24.8 24.7 24.51 24.2. 24.01 23.7 23.3 22.9[ 22.3 21.7 20.9 19.91 18.4 15.8 13.0 
28 27.3 27.21 27.0 26.91 26.71 26.51 26.3 26.01 25.7 25.4 25.0 24.5 24.01 23.3 22.4 21.3 19.7 16.9 14.0 
30 29.2 29.1 28.9 28.8 28.61 28.4. 28.11 27.8127.51 27.1 26.71 26.2 25.51 24.81 23.91 22.71 21.0 18.1 15.0 
32 31.1 31.0 30.8 30.61 30.41 30.21 29.9) 29.6 29.2) 28.8 28.3 27.8 27.1 26.3 25.3 24.1 22.3 19.2 16.0 
34 33.0 32.8 32.71 32.51 32.2 32.01 31.71 31.41 31.01 30.5 30.0 29.41 28.71 27.8 26.8 25.4 23.6 20.3 17.0 
36 34.9134.7 34.51 34.31 3~.11 33.81 33.5, 33.1 32.7 32.21 31.6 31.01 30.2 29.3 28.2 26.7 24.81 21.4 18.0, 
38 36.8 36.6 36.4 36.1 3::>.9•1 35.61 35.2134.8134.3133.8 33.2 32.5 31.7 30.7 29.5 28.0 26.0 22.5 19.0 
40 38.6 38.4 38.21 37.91 37.6 37.3 36.9 36.5 36.0 35.41 34.8 34.0 33.2 32.1 30.9 29.3 27.2 23.6 20.0 
42 40.51 40.31 40.01 39.71 39.41 39.01 38.61 38.21 37.6 37.0 36.3 35.5 34.6 33.5 32.2 30.6 28.4i 24.7 21.0 
44 42.3 42.11 41.8141.51 41.1/ 40.71' 40.31 39.8 39.2 38.6 37.8 37.0 36.0134.9 33.5 31.8 29.51 25.7 22.0 
46 44.2 43.9 43.6 43.2, 42.91 42.4•1 41.9 41.4) 40.8 40.1 39.31 38.41 37.4 36.21 34.8 33.0 30.71 26.8 23.0[ 
48 46.0 45.71 45.3 45.01 44.5, 44.1. 43.6143.01 42.3 41.6 40.7'139.8 38.7 37.5 36.0 34.2 31.8, 27.8 24.01 
50 47.7 47.4 47.11 46.61 46.21 45.71 45.1' 44.51 43.8 43.01 42.1 41.1 40.01 38.7 37.2 35.3 32.81 28.8 25.0 
52 49.51 49.1148.71 48.31 47.81 47.31 46.71 46.0. 45.2 44.41 43.5142.4 41.31 39.9 38.3 36.4 33.9 29.8 26.0 
54 51.21 50.8 50.4 49.9 49.4) 48.81 48.11 47.41 46.6 45.81 44.8 43.7 42.5 41.1 39.4 37.5 34.9 30.8 27.0 
56 52.91 52.4[ 52.01 51.41 50.91' 50.21 49.6 48.81 48.0 47.0 46.0 44.9 43.6 42.2 40.51 38.5 35.9 31.8 28.0 
58 54.5 54.01 53.51 52.91 52.3 51.6 50.91 50.1 1 49.2 48,3 47.2) 46.01 44.7 43.2 41.5139.5 36.9 32.8 29.0 
60 56.0 55.5 55.0 54.31 53.71 53.01 52.2
1 
51.4150A 49.4 48.31 47.1 45.8 44.3 42.5 40.5 37.9 33.7 30.0 
62 57.5 56.9156.3 55.71 55.01 54.21 53.41 52.5 51.61 50.5 49.41 48.11 46.81' 45.2 43.51 41.4 38.8 34.7 31.0·1 
64 58.9 58.3 57.6 56.9156.2 55.4 54.5 53.6) 52.61 51.5 50.3 49.1 47.7 46.1 44.41 42.3 39.7 35.61 32.0 
66 60.1 59.5 58.8 58.0 57.2 56.4 55.51 54.51 53.5] 52.4 51.2 49.9 48.5 47.0 45.2 43.1 40.5 36.51 33.0 
68 61.2 60.5 59.8 59.0 58.2 57.3 56.4 55.4 54.4· 53.2 52.0 50.7 49.3 47.7 46.0 43.91 41.4 37.5134.0 
70 62.1 61.4 60.6 59.81 59.0 58.1 57.1 56.1 55.1 53.9 52.7 51.4 50.0 48.5 46.7 44.71 42.2 38.3 35.0 
72 62.8 62.1 61.3 60.5159.6 58.7 57.7 56.7 55.7 54.5 53.3 52.0 50.6 49.1 47.4 45.4142.9 39.21 36.0 
74 63.3 62.5 61.7 60.9 60.0 59.1 58.2 57.2 56.1 55.0 53.8 52.6 51.2 49.7 48.0 46.1 43.7 40.1 37.0 
76 63.5 62.7 61.9 61.1 60.3( 59.4 58.5 57.5 56.5 55.41 54.2 53.0 51.6 50.2 48.5 46.7 44.4140.91 38.0 
78 63.4 62.6 61.9 61.1 60.3 59.5 58.6 57.7 56.7 55.6 54.5 53.3 52.0 50.6 49.0 47.2 45.0 41.8 39.0 
80 63.0 62.3 61.6 60.9 60.2 59.4 58.5 57.6 56.7 55.7 54.7 53.5 52.3 51.0 49.5 47.8 45.7 42.6 40.0 
82 62.4 61.8 61.2 60.5 59.8 59.11 58.3 57.5 
84 61.5 61.01 60.4 59.9 59.3 58.6 57.91 57.2 
86 60.5 60.01 59.6 59.1 58.5 58.0[ 57.3156.7 
88 59.21 58.9 58.5 58.1 57.7 57.2[ 56.6 56.1 
90 57.9 57.6 57.3 57.0 56.6 56.21 55.8 55.31 
92 56.51 56.3 56.0 55.8 55.5 55.21 54.81 54.5 
94 54.91' 54.8 54.6 54.4 54.2 54.0 53.8 53.5 
96 53.4 53.3 53.2 53.01 52.9 52.81 52.61 52.4 
98 51.7 51.7 51.61 51.6 51.51 51.4 51.3 51.3 
lOO 50.0 1 50.0 50.0 50.01 50.0 50.01 50.0 50.0 
56.6 
56.4 
56.0 
55.5 
54.8 
54.1 
53.2 
52.2 
51.2 
50.0 
55.7 54.7 53.6 52.51 
55.5 54.6 53.6 52.6 
55.2 54.4) 53.51 52.6 
54.8 54.1 53.31 52.5 
54.3 53.7 53.0 52.3 
53.6 53.1 52.61 52.0 
52.9 52.5 52.1151.6 
52.01 51.8 51.5 51.2 
51.0 50.9 50.8 50.6 
50.0 50.0 50.0 50.0 
51.2 
51.4 
51.5 
51.5 
51.5 
51.4 
51.1 
50.8 
50.5 
50.0 
49.81 48.2 46.3 
50.1 48.6 46.8 
50.31 49.0 47.4 
50.51 49.3 47.9 
50.61 49.6 48.3 
50.61 49.81 48.7 
50.61 49.9 49.1 
50.41 50.0) 49.4 
50.3 50.01 49.7 
50.ol 50.0 50.0 
43.4 41.0 
44.21 42.0 
45.0 43.0 
45.7 44.0 
46.51 45.01' 
47.21 46.0 
47.9 47.011 48.6 48.0 
49.3 49.0 
50.0 50.0 
w 
e 
Tabell 12. 
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Forskjellen mellom b1asetauene = 55 
A vstand mellom blasene 
---;--J o I 2 I 4 1 6 s I 10 1 12 I 14 I 16 I ts I 20 I 22 1 24 I 26 1 28 I 30 I 32 34 1 36 1 38 1 40 1 42 I 44 1 46 1 48 1 5o 
I I 
o.o; o.oi o.ol 
2.01 2.01 2.01 
4.0[ 4.01 4.01' 
6.01 6.0, 6.0 
I 
0.0'1 
2.0 
o.ol 
2.01 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 1 
86 I 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
0.01 
2.01 
4.0: 
6.0! 
8.0[ 
10.0 
12.01 
14.0\ 
16.0'1 
18.0 
20.01 
22.01 
24.01 
26.01 
28.01 
30.01 
32.01 
34.01 36.0 
38.0 
40.0[ 
0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
I 
12.01 
14.0!1 
16.0[ 
18.01 
20.0 
22.01 
24.0 
~~:~i 
30.0! 
32.0, 
34.0 
36.0 
38.0. 
40.0 
42.01 42.01 
44.0; 44.01 
46.0\ 46.0, 
48.0, 48.0: 
50.0! 50.0 
52.o
1 
52.ol 
54.01 54.0j 
56.0: 56.0: 
58.0 58.0 
60.0 60.0 
62.01 62.01
1 
64.01 64.0, 
66.0. 66.0 
68.0, 68.0: 
70.0! 70.0[ 
72.0 
74.0, 
76.0:1' 
77.0 
75.0' 
I 
73.01 
71.0: 
69.0 
67.0 
65.01 
63.01 
61.0: 
59.0 
57.0, 
55.0: 
72.0 
74.01 76.0 
77.0: 
75.0: 
i 
73.01 
71.0 
69.0 
67.0, 
65.0j 
I 
63.0 
61.0 
59.0. 
57.0 
55.0 
0.0 
? o' 4:oj 
6.01 8.0 
10.0 
12.0
1
1 
14.0 
16.011 18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0 
32.0. 
34.0, 
36.01 38.0 
40.0 
I 
42.0 
44.0: 
46.0 
48.0 
50.0 
52.0: 
54.0' 
56.0: 
58.0'1, 
60.0 
62.01 
64.0: 
66.0[ 
68.0[ 
70.0j 
o.oll 2.0 
4.0 
6.01 
8.0i 
10.01 
12.01 
14.01 
16.01' 
18.0 
20.01 
I 
22.0[ 
24.0! 
26.0' 
28.01 
30.0 
I 
32.011 
34.0 
36.01 
38.0. 
40.0 
42.0: 
44.01 
46.01 
48.0 
50.0! 
52.01 
54.01· 56.0 
58.0 
60.0, 
62.0 
64.0i 
66.01 
68.0 
70.0! 
0.01 
2.0, 
4.0! 
6.01 
8.0[ 
10.0: 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 1 
24.0! 
26.0, 
28.0, 
30.0! 
i 
32.0[ 
34.0 
36.0; 
38.0! 
40.0[ 
I 
42.0: 
44.o: 
46.0' 
48.0 
~~:~:1 
54.0 
56.0[ 
58.0, 
60.0 
62.0: 
64.01 66.0 
68.0 
70.0: 
72.0 72.0 71.9 
74.01 74.0j 73.91 
76.01 75.9j 75.81· 
76.9 76.71 76.5 
75.01 74.9, 74.91 
' i 
73.01 73.0: 72.91 
71.01 71.0 71.0 
69.0 69.0 69.0 
67.0 67.0 67.0 
65.01 65.0[ 65.01 
63.01 63.01 63.01 
61.01 61.0 61.0, 
59.0 59.0 59.0! 
57.01 57.0 57.0' 
55.0: 55.0 55.0 
I 
o.o, 
2.0[ 
4.0; 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0[ 
14.0' 
16.0. 
18.0 
20.0' 
! 22.0i 
24.01
1 
26.0 
28.01 
30.0! 
32.0 
34.0 
36.0 
38.0 
40.0, 
42.0; 
44.0, 
46.01 48.0 
50.01 
52.0, 
54.01 
56.0' 
58.0, 
60.0i 
I 6z.o1 
64.011 66.0 
67.91 
69.91 
I 
71.9 
73.81 75.6 
76.3 
74.8 .. 
72.91 
70.9, 
69.0 
67.01 
65.01 
63.01. 
61.0 
59.01 
57.0, 
55.0[ 
0.01 0.0 
2.0[ 2.0'1 
4.0 4.0 
~:~1 ~:~, 
10.0 1o.o: 
i 
12.01 12.01 
14.0 14.0 
16.0 16.0 
18.0 18.0! 
20.0 20.01 
22.0, 22.01 
24.01 24.0 
26.0'1 26.0: 
28.0 28.0': 
30.0 30.01 
32.oj 32.01 
34.0j 34.01 
36.01 36.01 
38.0 38.01' 
40.0, 40.0 
I , 
42.01 42.01 
44.0: 44.0, 
46.0[ 46.0! 
48.0! 48.0! 
50.0[ 50.01 
52.0 52.0 
54.0 54.0 
56.0 55.9 
58.0 57.9 
60.0: 59.9 
61.91 61.91 
63.91 63.91 65.9 65.9 
67.91 67.9 
69.9 69.8 
71.8 71.71 
73.7 73.61 
75.417.5.2 
76.0 75.7 
74.6. 74.51 
72.81 72.7 
70.9, 70.8 
68.9 68.91 
66.91 66.91 65.0 64.9 
! 
63.0, 63.01 
61.01' 61.0 
59.0 59.0, 
57.01 57.0 
.s5.o 5.s.o1 
1~:~r1~:gJ 1~:gl 
12.0 12.01 12.0
1
1
. 
14.0'1 14.01 14.0 
16.0 16.0 16.0 
18.0 18.0 18.0:1' 
20.0 20.0 20.0 
22.0 22.0 22.0! 
24.0 24.0 24.01 
26.0 26.0, 26.01 
28.0'1 28.0: 28.0 
30.0 30.01 30.0: 
32.ol 32.ol 32.o\ 
34.01 34.0] 34.0 
36.0: 36.0! 36.0 
38.011 38.0, 37.9 
40.0 40.0\ 39.9 
42.0142.01 41.9 
44.0 43.91 43.9 
46.01 45.9 45.9 
48.01 47.9, 47.9 
49.9 49.9[ 49.9 
51.9~ 51.911 51.91 
53.91 53.9 53.9: 
55.91 55.91 55.9: 
57.9 57.9! 57.8 
59.91 59.91 59.8 
61.91 
63.9 
65.8 
67.8 
69.71 
71.61 
73.41 74.9 
7.5.31 
74.31 
72.6 
70.7 
68.8i 
66.91 64.9 
I 
62.9; 
61.01 59.0 
57.0i 
55.0 
61.8] 61.8 
63.81 63.7 
65.8 65.7, 
67.71 67.6! 
69.61 69.51 
71.5 71.3, 
73.21 73.0 
lt81 lH 
72.5, 72.3 
70. 71· 70.51. 
68.8 68.7 
66.81 66.81 
64.9, 64.8, 
i 
62.91 62.9
1 
61.0 60.9 
59.0 59.0 
57.0! 57.0 
55.0 55.0 
I 
0.01 
2.0 
4.01 
6.0 
8.0' 
10.ol 
12.01 
14.0. 
16.01 
18.0 
20.0: 
i 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
30.0' 
32.0 
33.9 
35.9 
37.91 39.9 
41.9. 
43.9[ 
45.9 
47.9 
49.9 
51.9 
53.8 
55.81 
57.8: 
59.7! 
61.7 
63.7 
65.6 
67.5 
69.3 
71.11' 
72.7 
73.9 
74.2j 
73.5[ 
72.11
1 
70.4 
68.61 
66.7 
64.8 
62.9 
60.9 
58.9 
57.0 
55.0 
4.0 11. 
6.0 
8.01 
10.01 
12.0, 
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Tabell 12 (fortsatt). Forskjellen mellom b1asetauene = 55 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
A vstand mellom blasene 
I 52 I 54 I 56 I 58 I 60 62 I 64 I 66 I 68 I 70 I n I 74 I 76 1 78 1 so 1 s2 183,5 1 
o.oi o.o[ o.o: o.o1
1 
o.o[ o.oj o.oi o.ol o.ol o.ol o.o[ o.ol o.ol o.o
1
1 
o.o/ o.o'll o.o/ 
2.01 2.01 2.01 2.0 1.9, 1.91 1.9/ 1.91 1.9 1.9 1.8 1.8/ 1.81 1. 7 1.61' 1.5 1.11' 
3.91 3.9 3.91 3.9[ 3.91 3.9 3.81 3.81 3.81 3. 7 3. 71 3.61 3.51 3.41 3.2 2.91 2.2. 
5.9
1 
5.91 5.9 5.81 5.81 5.8/ 5. 71 5. 71
. 5.6, 5.6 5.51 5.41 
5.21 5.11 4.81 
4.4 s.s 1 
7.9 7.8 7.81 7.81 7.71 7.71 7.61 7.6 7.5] 7.4 7.31 7.21 7.0 6.71 6.4 5.8[ 4.4, 
9.81 9.8J 9. 71 9. 71 9. 71 9.6 9.51 9.411 9.31 9.21 9.11 8.91 8. 71 8.41 8.01 7.31 5.51 
11.811 I I . i I I I i 11.71 11.71 11.61 11.61 11.s 11.11 11.31 11.21 11.1[ 10.9 1o.7, 10.41 10.01 9.s. 8.7 6.61 13.7 13.71 13.6
1
. 13.61 13.5113.41 13.3[13.2[13.0112.9 12.71 12.4112.11 11.71 11.1110.11 7.7[ 
15.71 15.61 15.5, 15.51 15.41 15.3 15.21 15.01 14.91 14.7 14.41 14.1113.8113.31 12.61 11.51 8.81 
17.6 17.61 17.5117.41 17.3117.2 17.01 16.9 16.71. 16.5 16.2115.9 15.4 14.91' 14.1112.9 9.9 
19.61 19.5 19.4 19.31 19.2 19.1 18.91 18.71 18.5 18.3 18.0 17.61 17.1 16.5 15.6 14.3, 11.0! 
22 21.51 21.1! 21.3!21.2
1
1 21.1[ 2o.9
1 
20.81 20.6/ :;o.3/ 2o.o
1 
19.7 19.3118.7
1
1 18.11 11.1 15.6[12.1: 
24 23.4( 23.31 23.21· 23.1 23.0. 22.8, 22.61 22.41 22.1] 21.8 21.41 21.0. 20.4 19.61 18.61 17.01 13.21 
26 25.41 25.31 25.1 25.01 /4.81 24.71 24.41 24.2 23.9 23.5 23.1 22.61 22.0 21.21 20.1[ 18.3114.3 
28 27.31 27.2 27.0[ 26.91 26.71. 26.51 26.31· 26.01 25.7 25.3 24.81· 24.3/ 23.61 22.71 21.51 19.6 15.41 
30 29.2, 29.11 28.91 28.8[ 28.61 28.3128.11 27.81 27.4 27.0. 26.5 25.91 25.1 24.21 22.9 20.9 16.5/ 
32 31.11 31.01 30.8[ 30.61 30.41 30.2 29.91 29.51 29.21 28.7 28.2 27.5 26.7 25.7 24.31 22.2117.61 
34 33,01 32.9 32.71 32.51 32.2. 32.01 31.7) 31.3 30.91 30.41 29.8 29.1/ 28.2 27.2 25.71 23.5, 18.71 
36 34.9 34.71 34.61 34.3 34.11 33.8, 33.41 33.0132.6132.1131.4 30,71 29.8 28.6 27.1 24.81 19.8 
38 36.81 36.61 36.41 36.2, 35.91 35.61 35.2 34.8 34.3 33.7 33.0 32.21 31.21 30.0 28.4 26.0 20.9 
40 38.71 38.51 38.21 38.01 37.71 37.31 36.91 36.5 35.9 35.3 34.61 33.7 32.71 31.4 29.8 27.3 22.01 
42 40.6/ 40.31 40.11 39.81. 39.41 39.11 38.6 38.11 37.61 36.91 36.11 35.2 34.11 32.8131.1 28.5 23.11 
44 42.41 42.21 41.9 41.61 41.2140.8 40.31 39.81 39.21' 38.5 37.7 36.71 35.61 34.2 32.3 29.7 24.2[ 
46 44.21 44.01 43.71 43.31 42.9 42.51 42.01 41.4 40.8 40.01 39.21 38.1136.9135.51 33.6 30.9 25.31 
48 46.1 45.8 45.41 45.11 44.6 44.21 43.61 43.01 42.31 41.51 40,61 39.6 38.3 36.8 34.8 32.01 26.41 
50 47.91 47.5,. 47.21 46.8 46.31 45.8 45.21 44.61 43.8, 43.0. 42.01 40.9 39.6 38.01 36.0 33.2 27.51 
I I I I I . I I I I 
52 49.61 49.31 48.9i 48.41 48.0) 47.41 46.81 46.11 45.31 44.41 43.41 42.31 40.91 39.31 37.2 34.3 28.61 
54 51.4 51.0 50.6] 50.11 49.61 49.01 48.3147.6. 46.71 45.81 44.8 43.6 42.11 40.5 38.4 35.4 29.71 
56 53.11 52.71 52.2 51.7. 51.11 50.5/ 49.8 49.01 48.1 47.2 46.11 44.8 43.4 41.6 39.5 36.5 30.8 
58 54.7 54.31 53.81 53.2152.6 51.91 51.2 50.41 49.5 48.41 47.31 46.0144.5 42.8 40.6 37.6 31.9 
60 56.41· 55.91 55.3 54.7 54.1 53.4152.6 51.71 50.7 49.71 48.5 47.2 45.6 43.9 41.7 38.7 33.0 
62 57.9 57.4 56.8 56.11 55.511 54.7 53.91 52.91 51.9 50.91 49.6 48.31 46.7 44.9 42.7 39.71 34.11 
64 59.4/ 58.8 58.2 57.5 56.8 55.91 55.1 54.11 53.1 52.01 50.7 49.3 47.7 45.9 43.7 40.71 35.2] 
66 60.8160.1 59.5 58.7 58.0 57.11 56.2 55.2 54.2 53.0 51.7 50.31 48.7.11 46.9144.71 41.7[ 36.31 
68 62.0 61.4 60.71 59.9 59.1 58.2, 57.2 56.2 55.1 53.9 52.7 51.2 49.6 47.8 45.6 42.7 37.41 
70 63.2 62.5 61.7 60.9 60.1 59.1 58.2 57.1 56.0 54.8 53.5 52.1 50.5 48.7 46.5 43.6 38.51 
72 64.1 63.4 62.61 61.8 60.9 60.0 59.0 57.9 56.8 55.6 54.3 52.9 51.3 49.51 47.4 44.6 39.6 
74 64.9 64.1 63.3 62.5 61.6 60.7 59.7 58.6 57.5 56.3 55.0 53.6 52.0 50.3 48.2 45.5 40.7 
76 65.5 64.7 63.9 63.0 62.1 61.2 60.2 59.2 58.1 56.9 55.6 54.2 52.7 5!.0149.0 46.4 41.8 
78 65.7 65.0 64.2 63.3 62.5 61.6 60.6 59.6 58.5 57.4 56.1 54.8 53.3 51.7 49.7 47.21 42.9 
80 65.8 65.0 64.3 63.5 62.6 61.8 60.8 59.9 58.8 57.7 56.5 55.3 53.9 52.3 50.4 48.1 44.0 
62.61 61.8 60.9 60.0 59.0 58.0 56.91 55.6 54.31 52.81 51.1 48.9[ 45.1 
62.4161.61 60.8 60.0 59.1 58.1 57.1 55.9 54.7 53.3 51.7 49.7 46.2 
62.0 61.3160.6 59.8 59.0 58.1 57.2 56.21 55.0 53.8] 52.3 50.4 47.3 
61.4 60.8 60.2 59.5 58.8 58.0 57.2 56.3 55.3 54.1152.8 51.2 48.4 
60.61 60.1 59.61 59.1 58.4 57.8 57.1 56.31 55.41 54.4 53.31 51.9 49.5 
82 65.51 64.81 64.1 63.4 
84 65.0 64.41 63.81 63.1 
86 64.31 63.81 63.2 62.6 
88 63.3162.91 62.41 61.9 
90 62.2 61.9 61.51 61.1 
92 61.0 60.71 60.41 60.1 
94 59.6 59.4·1 59.2 59.0 
96 58.2 58.0 57.9157.7 
98 56.6 56.61 56.5 56.4 
100 55.0 55.0 55.0 55.0 
59.71 59.4 58.9 58.5 58.01 57.4 56.9 56.21 55 51 54.7 53.71 52.61 50.611 
58.7158.4 58.1 57.8 57.4 57.0 56.5] 56.0 55.51 54.9 54.1 53.21 51.7 
57.6 57.4 57.2 57.0 56.71 56.4 56.11 55.8 55.4 55.0 54.51 53.811 52.8 
56.3 56.2 56.1 56.0 55.9 55.8 55.6 55.41 55.2 55.0 54.8'1 54.4 53.91 
55.o, 55.0 55.0 55.01 ss.o 55.o 55.0 55.0] 55.0 55.0[ 5s.o 55.0 5s.o1 
w 
N 
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Forskjellen mellom blasetauene = 60 
A vstand mellom blasene 
I o I 2 I 4 I 6 I 8 I 1o 1 12 14 I 16 I 18 I 2o 1 22 1 24 1 26 I 28 1 30 I 32 1 34 1 36 1 38 1 4o 1 42 1 44 1 46 1 48 1 5o I I I I I ! I I i 
o.oj· o.o
1
· o.ol o.ol o.o1 o.oj o.o[. o.ol o.o1 
o.o o.o 
2.0 2.0 2.01· 2.01 2.0 2.01 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 
4.01· 4.0j. 4.0 4.01 4.0\ 4.0 4.01 4.01 4.01 4.0 4.0 
6.0 6.01 6.01 6.0, 6.01 6.01 6.0 6.01· 6.01 6.0, 6.01 
8.01 8.01 8.0, 8.01 8.0 8.0 8.01 8.0 8.0 8.01 8.0 
o.o' o.o/ 
2.0 2.01 
4.0 4.0 
6.01' 6.0 
8.0 8.0 
o.o
1
1 o.o o.o
1
1 
2.0 2.0 2.0 
4.0[ 4.0 4.01 
6.01 6.0 6.0 
8.0 8.0. 8.0 
10.0 10.0 10.0
1 
1o.o
1 
1o.o, 1o.oj1o.o 10.0[1o.o, 10.0. 10.ol 
12.0
1
. 12.o'l12.ol 12.0
1
' 12.o]12.o1 12.0112.0. 12.ol 12.0 12.o'l 14.0 14.0 14.0rl14.0 14.0, 14.01 14.0 14.0114.01 14.0 14.0 
16.0 16.0'116.0 16.0 16.0'1 16.0 16.0116.0 1186 .. 0011 16.0 16.01 
18.0[ 18.0 18.0 18.0j 18.0 18.01' 18.0 18.01· 18.01 18.0 
20.01 20.0 20.011 20.01 20.0 1 20.0 20.01 20.0 20.0 20.0 20.01 
22.0, 22.0
1
1 22.0 22.0' 22.ol 22.0 22.0, 22.0 22.0 22.ol
1 
22.o·l 
24.01 24.0 24.0: 24.011 24.01 24.0 24.01• 24.0 24.0 24.0 24.0 
26.0 26.0[ 26.01· 26.0 26.011 26.0 26.0 26.0 26.0 26.01 26.01 
28.0 28.01 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 
30.01 30.0 30.0, 30.01 30.01 30.01 30.0 30.0 30.0 30.01 30.0 
32.0r 32.0
1
1· 32.o[ 32.ol· 32.or 32.ol 32.0 32.0 32.0 32.01' 32.0 
34.0 34.0 34.01 34.0 34.01 34.01 34.0, 34.0 34.0 34.0 34.0 
36.0 36.0, 36.0 36.0 36.0• 36.0 36.0'1 36.01 36.0 36.0 36.0 
38.0 38.01 38.0 38.01 38.0[ 38.0 38.0 38.0 38.01 38.01 38.01' 
40.0 40.01 40.01 40.0 40.01 40.01 40.0· 40.01 40.0 40.0j 39.9 
42.01 42.0142.0 42.01 42.0] 42.01 42.01 42.01 42.0 42.0] 41.91 
44.0 44.0 44.0'1 44.0' 44.0[ 44.0 44.0•1 44.0 44.0 44.0: 43.9; 
46.0, 46.0. 46.0. 46.01 46.0 46.01 46.0 46.0 46.0 45.91 45.9 
48.01 48.0 1 48.0, 48.0 48.0 48.0 48.01 48.01
1 
48.0I 47.9 47.9 
50.0I 50.0, 50.0 50.0r 50.01
1 
50.0
11 
50.0 50.0 50.0 49.9 49.9 
I 
I I I 
52.0
1 
52.0 52.011· 52.0; 52.01 52.0 52.0 52.0, 51.9151.91 51.9 
54.0154.01 54.0 54.0 54.01 54.01 54.0 54.0 53.9 53.91 53.9 
56.0. 56.01 56.0 56.0 56.0; 56.0! 56.0 56.0 55.9, 55.9 55.9 
58.0 58.0 58.0 58.0 58.01 58.01. 58.01 57.9 57.91 57.9 57.9 
60.0 60.0 60.0, 60.0, 60.0 60.0 60.0· 59.9, 59.9 59.9, 59.8 
62.01 62.01' 62.01 62.01 62.0 62.01 62.0 61.9 1 61.9/ 61.9 61.8 
64.0 64.0 64.01 64.0 64.01 64.0 63.9 63.9 63.91 63.8 63.81 
66.01 66.01 66.0 ~6.0 66.0 66.0 65.91 65.9 65.91 65.8 65.71 
68.0 68.0 68.0 68.0'1 68.0 68.0 67.9, 67.9 67.8167.8 67.7 
70.01 70.01 70.0 70.0 70.0169.91 69.9169.9 69.8 69.7.' 69.6 
n.o1 n.or n.ol n.o, n.o 71.91 71.9 71.8171.7 71.6 71.51 
74.0. 74.01· 74.0 74·.0/ 73.9! 73.9 73.8 73.7 73.6/ 73.51 73.3 
76.0
1 
76.0 76.0, 76.0! 75.9i 75.81 75.71 75.6! 75.5'1 75.3 75.01 
78.0, 78.01 78.01 77.9 77.81 77.7, 77.5 77.3, 77.1 76.8 76.4 
80.01 79.8: 79.6] 79.41 79.1 78.81 78.5: 78.21 77.8, 77.5, 77.1 
78.01 78.01 78.01 77.9! 77.81 77.7j 77.61 77.41 77.11' 76.8176.51 
76.0'176.0 76.0 76.0' 75.9 75.91 75.8, 75.71 75.5 75.4 75.2 
74.0 74.01 74.0 74.01 74.0 73.9 73.9; 73.8 73.71 73.6 73.5 
72.0 72.0 72.0! 72.0 72.0 72.0 71.91 71.9 71.81 71.8; 71.7; 
70,0 70.01 70.0 70.0 70.0j 70.0 69.9 69.9 1 69.91 69.81 69.81 
68.o1l 68.0 68.oi 68.0, 68.0 68.o[ 68.ol' 67.91 67.9 67.9 67.91 
66.0 66.0
1 
66.0 66.0] 66.01 66.0, 66.0 66.0 1 66.01' 65.91 65.91 
64.0, 64.01 64.0. 64.0 64.0 64.0 64.01 64.0, 64.0 64.0 63.9 
62.0 62.0 62.0\ 62 0 62.0! 62.0] 62.0, 62.01 62.0 62.0, 62.01 
6o.o! 60.0, 60.0 6o:oi 60.0 60.01 60.01 60.0/ 60.0/ 60.0/ 60.0/ 
10.0 10.0 
12.0 12.01 
14.0 14.01 
16.01 16.0 
18.0 18.01 
20.01 20.0 
22.0 22.0 
24.01 24.0 
26.0 26.0 
28.0 28.0 
30.0 29.9 
10.01' 10.01 10.01' 
12.0 12.0'1 12.0 
14.0114.0 14.01 
16.0 16.0 16.0 
18.0118.0117.9 
20.0 20.0 19.9 
22.0 21.91 21.9 
24.01 23.9 23.9 
25.9' 25.91 25.9 
27.9 27.91 27.9 
29.9 29.9 29.9 
o.o/ o.ol 
2.01 2.01 
4.0 4.0 
6.0 6.0 
8.0 8.0 
10.0 10.0 
12.0112.0 
14.0 .13.91 
15.9 15.9 
17.91 17.9, 
19.9 19.9 
I 
21.91 21.9 
23.9, 23.9 
25.9 25.9 
27.9 27.8 
29.9 29.8 
o.ol 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
11.9 
13.9 
15.9 
17.91 19.9 
21.91 23.9 
25.8 
27.8 
29.8 
32.0 31.9 
33.9 33.9 
35.9 35.9 
37.91' 37.9 
39.9 39.9 
41.9141.9 
43.9 43.9 
31.9 
33.9 
35.9 
37.9 
39.9 
41.91 43.9 
31.9 31.9 31.81 
33.9 33.9 33.8 
35.9 35.8 35.81 
37.9 37.8 37.8, 
39.8 39.81 39.81 
31.8 
33.8 
35.8 
37.71 
39.7 
31.8 
33.7 
35.7 
37.7 
39.7 
45.9145.9 
47.9 47.9 
49.9 49.8 
45.81 47.8 
49.8 
41.8 41.8 41.7 
43.8143.8 43.7 
45.8 45.7 45.7 
47.8 47.7 47.6 
49.7 49.7 49.6 
41.7 
43.7 
45.6 
47.6 
49.5 
41.61 43.6 
45.5 
47.5 
49.4 
51.91 51.81 
53.8j 53.8' 
55.8 55.8 
57.8 57.7 
59.8 59.7 
I 
51.8[ 
53.7 
55.7 
57.7 
59.6 
51.7 
53.7 
55.6 
57.6 
59.5 
51.6 
53.6/ 
55.6 
57.5 
59.4 
61.7 61.7'161.6 61.5 61.4 
63.7 63.6 63.5 63.4 63.3 
65.7 65.5 65.4 65.3 65.1 
67.6 67.5] 67.3, 67.2 67.0 
69.5 69.31 69.21 69.0, 68.81 
71.4171.2 71.0, 70.71 70.5 
73.1 72.9. 72.71 72.41 72.01 
74.8. 74.51 74.2 73.8 73.4 
76.11
1 
75.7 75.3 74.9 74.41 
76.7 76.21 75.81 75.31 74.8 
76.21. 75.81 75.5 75.0 74.6'
1 
75.0 74.71 74.41 74.11 73.7 
73.3 73.2 73.0 72.7 72.5 
71.6171.4 71.3, 71.1 70.9 
69.7 69.6
1 
69.5'169.4r 69.31 
67.81 67.7 67.7 67.61 67.5 
65.9 65.8,. 65.81 65.71 65.7 11 
63.9 63.91 63.91 63.8
1 
63.8 
62.01' 62.0 61.91 61.9 61.9 
60.0 60.01 60.0 60.0, 60.0 
51.6 51.5. 51.4 
53.5 53.4' 53.3 
55.5 55.3 55.2 
57.4 57.3 57 I' 
59.3 59.21 59:01 
61.2 61.0•160.9 
63.1 62.9 62.71. 
64.9 64.7 64.5 
66.8. 66.5 66.2 
68.5168.2 67.9 
70.2 69.8 69.5 
71.71 71.3 70.9 
73.0 72.5 72.0 
73.9 73.4 72.9 
74.3] 73.81 73.31 
74.1
1 
73.61 73.11' 
73.4 73.01 72.5 
72.2 71.9 71.5 
70.7 70.5 70.2, 
69.1 68.9168.81 
67.411 67.3. 67.1 
65.6 65.5 65.41 
63.8 63.71 63.7 
61.9 61.9 61.9, 
60.0/ 60.0, 60.0/ 
o.ol 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
9.91 
11.9 
13.9 
15.9 
17.9 
19.9 
21.8 
23.8 
25.8 
27.8 
29.8 
I 
0.01 2.0 
4.0 
6.01 7.9 
9.9, 
11.91 
13.9 
15.91 
17.9 
19.81 
21.8 
23.8 
25.8 
27.7 
29.7 
o.ol 
2.0 
4.01 6.0 
7.91 9.9 
11.9'1, 
13.9 
15.9 
17.8 
19.8 
21.8 
23.7 
25.7 
27.7 
29.6 
o.o/ 
2.01 
4.0 
5.9 
7.9 
9.9 
11.9' 
13.9 
15.8 
17.8 
19.8 
21.7 
23.7 
25.7 
27.6 
29.6 
31.7 31.7 31.6 31.51 
33.7 .33.6 33.6 33.5 
35.7 35.6 35.5 35.41 
37.6] 37.61 37.5 37.4 
39.6. 39.5 39.4 39.3 
41.5 41.51 41.4 41.2 
43.5 43.4 43.31 43.2 
45.4 45.3 45.2 45.1 
47.4 47.3 47.1 47.0 
49.3 49.2 49.0 48.9 
51.2 51.1[ 50.9 50.7, 
53.2 53.01 52.8 52.6 
55.1 54.9 54.7 54.5 
56.9 56. 7, 56.5 56.3 
58.8 58.6' 58.3 58.1 
60.6 
62.4: 
64.2'1 65.9 
67.5. 
69.0 
70.4 
71.5 
72.3 
72.71 
72.6 
72.1 
71.1 
69.9 
68.5 
67.0] 
65.3 
63.61 
61.8, 
60.01 
60.4 
62.2 
63.9 
65.61 
67.1 
68.61 
69.91 71.0 
71.7, 
72.1[ 
n.oll 71.6 
70.7 
69.6 
68.31 
66.8. 
65.21 63.5 
61.8, 
60.0i 
60.1 59.8 
61.9 61.5 
63.6 63.2 
65.2 64.8 
66.7 66.2! 
I 
68.1 67.611 
69.4 68.8 
70.4 69.7 
71.11 70.41' 71.5 70.8 
7l.s'l7o.8'1 71.1 70.5 
70.3 69.8 
69.3168.9 
68.0 67.7 
66.6[ 66.4 
65.11 64.9! 
63.4j 63.4, 
61.81 61.71' 60.0 60.0 
o.ol o.o/ o.o 
2.0 2.01 2.0 
4 0 4.0 3.9 
5.9 5.91 5.9 
7.9 7.9 7.9 
9.9 9.91 9.8 
11.9 11.81 11.8 
13.8 13.8 13.8 
15.8 15.81 15.7 
17.8 17.7117.7 
19.7 19.7 19.6 
21.71 21.61 
23.61 23.6 
25.6 25.51 
27.6 27.5 
29.51. 29.4 
31.4 31.41 
33.41 33.31· 35.3 35.2 
37.3 37.11 
39.2 39.0 
41.1 40.91 
43.0142.8 
44.9 44.71 
46.8 46.6 
48.7148.41 
50.5 50.31 
52.4152.1 
54.2 53.91 
56.0 55.7 
57.7; 57.4 
59.5159.11 
61.1 60.7 
62.8! 62.31 
6!.3] 6~·~, 
6::J. 71 6::J._I 
67.0' 66.41. 
68.2 67.5 
69.1 68.4 
69.8 69.1 
70.2 69.5 
21.6 
23.5 
25.4 
27.4 
29.3 
31.2 
33.2 
35.1 
37.0 
38.9 
40.8 
42.6 
44.5 
46.4 
48.2 
50.0 
51.8 
53.6 
55.3 
57.0 
58.7 
60.3 
61.8 
63.2 
64.6 
65.8 
66.8 
67.7 
68.3 
68.7 
70.2169.5, 68.8 
69.9 69.3) 68.7 
69.3 68.8 68.3 
68.5 68.0 67.6 
67.4 67.1 66.7 
66.1 65.9[ 65.6 
64.81 64.6, 64.4 
63.21 63.1j 63.0 
61.71 61.61 61.5 
60.0 60.0 60.0 
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Tabell 13 (fortsatt). Forskjellen mellom bL'tsetauene = 60 
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A vstand mellom blasene 
I 52 i 54 56 I 58 I 60 I 62 I 64 I 66 I 68 I 70 I 72 I 74 I 76 I 78 1 so 1 
0.0 
2.0 
3.9 
5.9 
7.91! 
9.8 
I 
11.81' 13.7 
15.71 17.6 
19.6 
21.5 
23.4 
25.4 
27.3 
29.2 
31.11 33.0 
34.9 
36.81' 
38.7 
40.61 42.4 
44.31 
46.1 
47.9 
49.7 
51.5 
53.2 
54.9 
56.61 
58.21 
59.7 
61.2 
62.6 
63.9 
65.1'1 
66.1 
66.9 
67.6• 
68.01 
68.1 
68.0 
67.7 
67.1 
66.3 
65.3 
64.1 
62.9 
61.5 
60.0 
o.ol o.o/ 
2.0 2.01 
3.91 3.91 
5.9• 5.9; 
,::11,:;1 
13.7 13.61 
15.6 15.5 
17.5.117.5' 19.5 19.4 
21.4, 21.31 
23.31 23.2 
25.2 25.11 
27.2. 27.0 
29.1128.9. 
31.0: 30.81' 
32.91 32.7 
34.7 34.5! 
36.61 36.41 
38.51 38.2 
40.3 40.11 
42.21 41.9 
44.01 43.7 
45.8 45.5 
47.6 1 47.2 
49.3 
51.1 
52.81 54.5 
49.0 
50.71 
52.3 
54.0 
55.5 
0.0; 
1.9 
3.9 
5.8[ 
7.8, 9.7 
I 
11.611 13.5 
15.5 
17.4 
19.3] 
21.21 
23.11' 25.0 
26.9 
28.7! 
30.61 
32.5 
34.31 36.1 
38.0 
39.8
1
1 
41.6, 
43.31 
45.11 
46.81 
48.5 
~nl· 53.4 
54.9 
o.ol 
1.91 3.9 
5.8 
7.71 
9.6i 
11.51 
13.5 
15.4'1 17.3 
19.2 
I 
21.0 
22.9 
24.8 
26.7 
28.5 
30.4 
32.21 34.0 
35.8, 
37.6! 
39.41 
41.21 42.9 
44.6 
46.3[ 
48.0 
49.6 
51.2 
52.8, 
54.31 
i 0.01 0.01 0.0 
1.91 1.9 1.9 
3.8! 3.8 3.8 
~JII ~:~~ ~:~ 
9.6 9.5, 9.4 
I 
I 
1131 .. 451 11.4: 11.31 13.2 13.1 
15.3 15.1 15.0 
17.1 17.0 16.8, 
19.0 18.8 18.611 
20.9 20. 7' 20.5 
22.7 22.5 22.3 
24.6124.4 24.1 
26.4 26.2 25.9 
28.3 28.0127.6 
30.1j 29.8 29.41 
31.9 31.6131.1 33 71 33.3 32.91 
35:5135.1 34.6 
37.3 36.8 36.31 
39.01' 38.5138.0 
40.7 40.2 39.6 1 
42.4 41.9 41.31 
44.1 I 43.5 42.911 
45.81 45.2 44.5 
I 
47.4146.71 46.01· 
49.0 48.3 47.5 
50.6 49.8 49.0, 
52.1 51.3 50.4; 
53.5 52.7 51.8 56.11 
57.71 
59.2j 
60.6, 
62.0 
63.2 
57.1 56.41' 55.71
1 
54.9 54.11
1 
58.5il 57.9 57.1 56.31 55.4 
59.9, 59.2 58.4, 57.511 56.6 
61.2! 60.5 59.61• 58.7 57.811 
62.51 61.6160.8 59.8 58.8 
53.1 
54.4, 
55.6 
56.7 
57.7 
64.3 
65.3 
66.1 
66.8 
67.2 
67.4 
67.3 
67.0 
66.5 
65.8 
64.9 
63.9 
62.7 
61.4 
60.0 
63.5 62.7 61.8 60.81 59.8 
64.5 63.6 62.7 61.7 60.71 
65.3 64.4163.5 62.5 61.4 
65.91 65.0 64.1 63.11 62.1 
66.3 65.5 64.6 63.61 62.6 
I I 
66.6 65.71 64.9 64.0 63.0 
66.6 65.8 65.0 64.1[ 63.2 
66.4 65.7 64.9 64.1163.3 
65.91 65.3 64.7 64.0 63.3 
65.3 64.8 64.31 63.7 63.0 
64.5164.1163.7 63.2 62.7 
63.6 63.31 63.0 62.6 62.2 
62.51 62.3 62.1 61.9 61.6 
61.3 61.2 61.1 61.0 60.9 
60.0 60.01 60.0 60.0 60.0 
58.7 
59.6 
60.3 
61.0 
61.5 
62.0 
62.3 
62.4 
62.5 
62.4 
62.1 
61.8 1 
61.3 
60.7 
60.0 
0.0 
1.9 
3.7 
5.6 
7.4 
9.3 
11.1 
12.9 
~~:~1 18.4 
2o.2 1 
22.0 
23.7 
25.5 
27.2 
28.9' 
30.7 
32.4 
34.0 
35.7 
37.31 38.9 
40.5 
42.11 
43.6' 
o.o/ 
1.8, 
3.7 
5.5 
7.3 
9.1 
10.9 
12.71 
14.5 
16.3 
18.1 
19.8 
21.61 
23.3 
25.0 
26.7 
28.4 
30.1 
31.7 
33.4 
35.0 
36.6, 
38.11 
39.7 
41.2 
42.7 
o.oi 
1.8j 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.7 
12.5 
14.2 
16.0 
17.7 
19.4 
21.1 
22.8, 
24.4• 
26.1 
27.7 
29.4 
31.0, 
32.5 
34.1 
35.6 
37.2 
38.7 
40.1 
41.5 
45.1 44.1 1142.9 
46.6 45.5 44.3 
48.0146.9 45.7 
49.4 48.31 46.9 
50.7 49.5 48.2 
52.ol' 50.81 49.4l· 
53.2 52.01 50.6 
54.4 53.1 51.7! 
55.51 54.2 52.7 
56.5 55.2, 53.8 
57.511 56.2154.7 
58.3 57.0 55.6 
59.1 57.81 56.4 
59.81' 58.5 57.1 
60.4 59.21 57.8 
60.9 59.71 58.4 
61.2 60.1 58.9 
61.5 60.5 59.4 
61.6 60.7 59.7 
61.6 60.9 60.0 
61.5 60.9 60.2 
61.3 60.8 60.3 
61.0 60.7 60.3 
60.6 60.4 60.2 
60.0 60.0 60.0 
o.o) 
1.81 
3.5i 
5.31 7.0 
8.7 
! 
10.4 
12.1 
13.8 
15.5 
17.2 
18.8 
20.5 
22.1 
23.71 
25.3i 
26.9 
28.4 
30.0 
31.5 
33.0 
34.5 
36.01
1 
37.4 
38.8 
40.2, 
41.5
1
1 42.9 
44.1, 
45.4 
46.6 
47.8 
48.9 
50.0 
51.1 
52.1 
53.0 
53.9 
54.8 
55.6 
56.3 
57.01 
57.6 
58.2 
58.6 
59.0 
59.4 
59.6 
59.8 
60.0 
60.0 
o.o/ o.o 
1.71 1.6 
3.41 3.2 
~JI' ~:~ 8.4 7.8 
10.0 9.4 
11.6 10.9 
13.3 12.4 
14.9 13.9 
16.5 15.4 
18.1 
19.6 
21.2 
22.7 
24.2 
25.8[ 
27.2 1 
28.7 
30.2 
31.6 
33.0 
34.4 
35.8 
37.1 
38.5 
39,8 
41.0 
42.3 
43.5 
44.7, 
45.81 
47.0. 
48.1 
49.1 
50.1 
51.1 
52.0 
52.91 53.8 
54.6 
55.4 
56.1 
56.8 
57.4 
58.0 
58.5 
58.9 
59.4 
59.7 
60.0 
16.9 
18.3 
19.8 
21.2 
22.7 
24.11 
25.51 
26.9 
28.2 
29.6 
30.9 
32.2 
33.5 
34.8 
36.1 
37.3
1
1 38.6 
39.8. 
41.01 42.1 
43.31 
44.4 
45.5 
46.6 
47.6 
48.6 1 
49.6 
50.6 
51.6 
52.5 
53.4
1
1 54.2 
55.11 
55.9 
56.6 
57.4 
58.1 
58.8 
59.4 
60.0 
o.o/ 
1.21 
2.41 
3.6' 
4.8 
6.0 
7.2 
8.4 
9.6 
10.8 
12.0 
13.21 14.4 
15.6, 
16.8 
18.0 
19.2 
20.4 
21.6 
22.8 
24.0 
25.21 
26.4 
27.6 
28.8 
30.0 
31.2 
32.41 33.6 
34.8 
36.01 
37.2 
38.4; 
39.61 
40.8j 
42.01 
43.21 
44.41 45.6 
46.8 
48.01 
49.2, 
50.4 
51.6 
52.8 
54.0 
55.2 
56.4 
57.6 
58.8 
60.0 
I I 
I : 
. I 
I 
I 
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LINEBUKTSTABELLER 
Forskjellen mellom b1asetauene = 65 
A vstand mellom blasene 
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Forskjellen mcllom b1asetauenc = 70 
A vstand mellom blasene 
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16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0, i~:8 1 16.0, 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.7 15.7 15.6 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0, 18.0 18.0 18.01 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.7 17.6, 17.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.01 20.0 20.0 20.01 20.0, 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.8 19.7 19.7 19.6: 19.5 
22.01 I 22.0 22.0 22.01 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.8 21.8 21.7 21.71 21.6 21.5 21.4 
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.01 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.9 23.9 23.91 23.9 23.8 23.8 23.8 23.7 23.6 23.6 23.5 23.4 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0· 26.0 26.0 26.0 26.01 26.0 25.91 25.9 25.9 25.9 25.9 25.8 25.8 25.7 25.7 25.6 25.5 25.4 25.3 
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.01 28.0 28.0 28.0 28.0 28.01 28.0 27.9 27.9 27.9 27.9 27.8 27.8 27.8 27.7 27.6 27.6 27.5 27.4 27.2 
30.0 30.0' 30.0 30.0 30.0 30.0j 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0i 29.9 29.9! 29.9 29.9 29.9 29.8 29.8 29.7 29.7 29.6 29.5 29.4 29.3 29.1 
32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0[ 31.91 31.91 31.9 31.9 31.8 31.7 I 31.61 31.2 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 31.8 31.8 31.61 31.5 31.4 31.1 34.0 24.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.01 33.91 33.9 33.9 33.9 33.8 33.8 33.7 33.71 33.6 33.5 33.4 33.3 33.1 33.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 35.9, 35.9 35.9 35.9 35.8 35.8 35.8 35.7 35.6 35.6: 35.5 35.4 35.2 35.1 34.9 
38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 37.91 37.9 37.9 37.91 37.8 37.8 37.7 37.7 37.61 37.51 37.4 37.31 37.2 37.0 36.8 
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 3991 39.91 39.9 39.91 39.8 39.8 39.7 39.6 39.61 39.51 39.4 39.21 39.1 38.9 38.7 I 
41.81 41.51 42.0 42.0 1 42.0 42.0 42.0! 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8' 41.7 41.7 41.6 41.4 41.3 41.21 41.0 40.8 40.5 44.0 44.0 44.0 44.0 44.01 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.91 43.9 43.81 43.8 43.7 43.7 43.6 43.5, 43.4 43.2 43.1 42.9 42.7 42.4 
46.0 46.0 46.0 46.0 46.01 46.0 46.0 46.01 46.0 46.0 45.9 45.9i 45.8 45.81 45.8 45.7 45.6 45.5 45.4[ 45.3 45.2 45.0 44.8 44.6 44.3 45.9 
48.0 48.0 48.0j 48.0 48.0i 48.0 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 47.91 47.9 47.8 47.8 47.7 47.7 57.6 47.5 47.41 47.2 47.1 46.9 46.7 46.4 46.1 
50.0 50.0 50.0! 50.01 50.01 50.0 50.0 50.01 50.0 49.9 49.9 49.91 49.9 49.8 49.8 49.7 49.6 49.5 49.4 49.3
1 49.2 49.0 48.8 48.6! 48.3 48.0 
52.ol 
I I 
52.01 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 51.9 51.9 51.9 51.8 51.8 51.7 51.7 51.6 51.51 51.4 51.3 51.1 50.9 50.7 50.5 50.2 49.8 52.0 54.01 54.0 54.0 54.01 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9 53.91 53.8 53.8 53.7 53.6 53.6 53.5 53.3 53.2 53.0 52.8 52.6 52.3 52.0 51.6 
56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 55.9 55.9 55.9 55.91 55.8 55.8 55.7 55.6 55.5 55.4 55.3 55.1 54.9 54.7 54.5 54.2 53.8 53.4 
58.0 58.01 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 57.9 57.9 57.9 57.8 57.8 57.7 57.7 57.6 57.5, 57.3 57.2 57.0 56.8. 56.6 56.3 56.0 55.6 55.2 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.01 60.0 60.0 60.0 59.9 59.9 59.9 59.8 59.81 59.7 59.6 59.5 59.41 59.3 59.1 58.9 58.7 58.4 58.1 57.8 57.4 56.9 
62.0 62.0 62.0 1 62.0 62.0 62.0 62.0 61.91 61.9 61.9 61.9 61.8 61.7 61.7 61.6 61.5 61.3 61.2 61.0 60.8 60.6 60.3 60.0 59.6 59.2 58.7 
64.0 64.0 64.0 64.01 64.0 64.0 64.01 63.9 63.9 63.9 63.8 63.8 63.7 63.6 63.5 63.4 63.3 63.1 62.9 62.7 62.4 62.1 61.8 61.4 60.9 60.4 
66.0 66.0 66.0 66.0j 66.0 66.0 66.0 65.9 65.9 65.9 65.8 65.7 65.7 65.6 65.5 65.3 65.2 65.0 64.8 64.5 64.2 63.9 63.5 63.1 62.61 62.0 
68.0 68.0 68.0 68.01 68.0 68.0 68.0 67.9 67.9 1 67.8 67.8 67.71 67.6 67.51 67.41 67.2 67.1 66.91 66.6 66.4 66.0 65.7 65.3 64.8 64.2' 63.6 70.0 70.0 70.0 7o.oj' 70.o 70.0 69.9 69.9 69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.51 69.3 69.11 68.91 68.7 68.5 68.2 67.8 67.4 67.0 66.4 65.9 65.2 I 
72.0, 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 71.9 71.9 71.9 71.8 71.7 71.6 71.5 71.4 71.2 71.01 70.8
1 
70.51 70.2 69.9 69.5 69.1 68.6 68.0 67.4 66.7 74.01 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 73.9 73.9 73.8 73.8 73.7 73.6 73.4 73.31 73.1 72.9 72.6 72.3 72.0 71.6 71.2 70.7 70.2 69.6 68.9 68.2 
76.01 76.0 76.0 76.0 76.0 75.9 75.9 75.9 75.8 75.7 75.6 75.5 75.3 75.1 74.9 74.7 74.4 74.0 73.7 73.2 72.8 72.31 71.7 71.1 70.4 69.6 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 77.9 77.9 77.8 77.7 77.6 77.5 77.4 77.2 76.9, 76.7 76.41 76.1 75.71 75.3 74.8 74.3 73.7; 73.1 72.4 71.9 70.9 
80.01 80.0 80.0 80.0 80.0 79.9 79.8 79.8 79.7 79.5 79.4 79.2 79.0 78.7 78.4 78.0: 77.71 77.21 76.7 76.2 75.71 75.11 74.4 73.7 72.7 72.1 I I 
74.01 
I 
76.91 82.0 82.0 82.01 82.0 81.9 81.9 81.81 81.7 81.5 81.4 81.2 80.9 80.6 80.3 79.9 79.5 79.1
1 
78.6 78.1 77.51 76.2 75.5 74.8 73.2 
84.0 84.0 84.0' 83.9 83.9 83.8 83.7 83.5 83.3 83.1 82.8 82.5 82.1 81.7 81.31 80.8 80.3 79.7 79.2 78.61 
77.91 
77.2 76.5 75.8 75.0 74.1 
86.0 86.0 86.0 85.9 85.7 85.6 85.3 85.1 84.7 84.4 84.0 83.6 83.2 82.7 82.2 81.7 81.1 80.5 79.9 79.31 8.7 78.0 77.3 76.5 75.7 74.9 87.0 87.0 86.9 86.7 86.5 86.2 85.9 85.5 85.2 84.8 84.4 84.0 83.5 83.0 82.5 82.0 81.5 80.9 80.3 79.7 79.1 78.5 77.8 77.1 76.3 75.5 
85.0 85.0 85.0 84.9 84.9 84.8 84.6 84.4 84.2 84.0 83.71 83.4 83.0 82.6 82.2 81.8 81.3 80.8 80.3 79.8 79.21 78.6 78.0 77.3 76.7 76.0 
I 
83.0 83.0 83.0 83.0 82.9 82.9 82.8 82.7 82.6 82.5 82.3 82.1 81.9 81.61 81.3 81.0 80.6 80.3 79.8! 79.41 78.9 78.4 77.9 77.4 76.8 76.2 
81.01 81.0 81.0 81.0 81.0 80.9 80.9 80.9 80.8 80.7 80.6 80.5 80.4 80.2 80.0, 79.8 79.6 79.3 79.01 78.7 78.3 78.0; 77.6, 77.1 76.7 
76.2 
79.0 79.0 79.0 79.0 79 0 79.01 79.0 78.9 78.9 78.9 78.8 78.7 78.7 78.6 78.51 78.3 78.2 78.0 77.91 77.71 
77.4 77.21 76.91 76.6 76.3 76.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 76.9 76.9 76.9 76.9 76.8 76.8 76.7 76.71 76.6 76.5 76.4 76.3 76.21 76.1 75.9 75.8 75.6 
75.0] 75.0 75.0 75.0, 75.0 75.0 75.0! 75.0, 75.0 75.01 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 
LINEBUKTSTABELLER 
Tabell 16 (fortsatt). Forskjellen mellom bL1setauene = 75 
A vstand mellom blasene 
I 52 1 54 1 56 I 58 1 60 1 62 1 64 1 66 1 66,1 1 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
I 
o.ol 
2.01 3.9 
5.9 
7.81 9.7 
11.71 
13.6[ 
15.5 
17.5 
19.4 
22 21.3 
24 23.2 
26 25.2 
28 27.1 
30 29.0 
32 
34 
36 
38 
40 
30.9 
32.81 
34.6 
36.51 
38.4 
42 40.21 
44 42.1 
46 43.9 
48 45.8 
50 47.6 
o.ol o.oi o.ol 
1.9 1.9 1.9 
3.91 3.9 3.81 
5.8 5.8 5.71 
7.7 7.7 7.6 
9.7 9.6 9.51 
11.6 11.5 11.41 
13.5 13.4 13.3 
15.4 15.3 15.11 
17.4 17.2 17.0 
19.3 19.1 18.91 
21.2 21.0 20.7 
23.1 22.9 22.6 
25.0 24.7 24.4 
26.9 26.6 26.3 
28.7 28.5 28.1 
30.6 
32.5 
34.4 
36.2 
38.1 
I 30.3 
32.21 
34.0 
35.8 
37.6 
29.9 
31.7 
33.5 
35.3 
37.1 
39.9 39.4 38.9 
41.7 41.2 40.6 
43.5 43.0 42.4 
45.3 44.8 44.1 
47.1 46.5 45.8 
52 49.4 48.9 48.3, 47.5 
54 51.2 50.6 50.0149.2 
56 52.9 52.4 51.7 50.9 
58 54.7 54.1 53.3 52.5 
60 56.4 55.7 55.01 54.11 
62 58.1[ 57.4 56.61 55.7 
64 59.7 59.0158.2157.2 66 61.4 60.6 59.7 58.7 
68 62.9 62.2 61.2 60.2 
70 64.5 63.7 62.7 61.6 
, I 
72 66.01 65.11 64.1! 63.0[ 
74 67.41 66.5 65.5 64.41 
76 68.8 67.8 66.8 65.7 
78 70.01 69.1 68.1 66.9 
80 71.2 70.3 69.2 68.1 
82 72.3 71.3170.3 69.2 
84 73.2 72.3 71.3 70.2 
86 74.1 73.2 72 2 71.2 
88 74.7 73.91 73.0 72.0 
90 75.2 74.5 73.7 72.8. 
92 75.6[ 74.9 74.2 73.5 
94 75. 7[ 75.2 74.6 74.0 
96 75.71 75.3 74.9 74.5 
98 75.4 75.2 75.0 74.8 
100 75.0 75.0 75.0 75.0 
o.ol o.o/ o.o/ o.oi o.o 
1.9: 1.8 1.8 1.61 1.5 
3.81 3. 7! 3.6' 3.2'1 3.0 
5.6 5.51 5.31 4.8 4.5 
7.51 7.3 7.1 6.3 6.0 
9.41 9.21 8.81 7.9 7.5 
11.2 11.01 10.61 9.5 9.0 
13.1. 12.8112.3 11.11 10.5 
14.9114.6 14.0 12.61 12.0 
16.7 16.4 15.8 14.21 13.5 
18.6 18.2 17.5 15.8 15.0 
20.4 19.9 19.2 17.3116.5 
22.2 21.7 20.9 18.9 18.0 
24.0 23.5 22.6 20.41· 19.5 
25.8 25.2 24.3 22.0 21.0 
27.61 27.0 26.0 23.5 22.5 
29.41· 28.71 27.6, 25.11 24.0 
31.2 30.41 29.31 26.61 25.5 
33.0 32.2 30.9 28.1 27.0 
34.7 33.9 32.61 29.71 28.5 
36.5 35.61 34.2 31.2 30.0 
38.2 37.2 35.81 32.71 31.5 
39.91 38.9 37.41' 34.2 33.0 
41.61 40.5 39.0 35.71 34.5 
43.3 42.2 40.6 37.2 36.0 
45.01 43.81 42.2 38.8 37.5 
46.6145.41 43.7 40.3 39.0 
48.2 47.0 45.3 41.8 40.5 
49.8 48.6 46.8 43.21 42.01· 
51.4, 50.1 48.3 44. 7, 43.5 
53.01 51.6 49.8, 46.21 45.0 
54.5153.11 51.3] 47.71 46.511. 
56.1 54.6 52.71 49.2 48.0 
57.5 56.11 54.2 50.7 49.51 
59.0 57.5 55.61 52.1 51.0 
60.4 58.91 57.01 53.6 52.5 
61.8 60.3I 58.4l 55.o[ 54.o 
63.1 61.6 59.7 56.51 55.5 
64.4 62.9[ 61.11· 58.0 57.0 
65.6 64.2 62.4 59.41 58.5 
66.8 65.4 63.7160.81 60.01 
68.0166.6 65.0 62.3 61.5. 
69.1 67.7 66.2. 63.7 63.01 
70.1 68.8 67.4 65.1 64.5 
71.0 69.9 68.6 66.6 66.0 
71.9 70.9 69.7 68.0 67.5 
72.7 71.81 70.9 69.4 69.0 
73.4 72.7 71.9 70.8 70.5 
74.01 73.5 73.0 72.2 72.0 
74.6 74.3 74.0 73.6 73.5[ 
75.0 75.0 75.0 75.0 75.0) I 
Tabell 17. 
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LINEBUKTSTABELLER 
Forskjellen mellom blasetauene = 80 
A vstand mellom blase ne 
I o I 2 I 4 I 6 I s I 10 I 12 I 14 I 16 I 1s I 20 1 22 1 24 1 26 I 2s 1 30 1 32 1 34 1 36 1 38 1 40 1 42 1 44 1 46 1 48 1 5o 
I I o.o1 o.ol I 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 001 0.0 o.ol o.ol 0.0 001 0.0 o.o[ 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 o.o[ 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.01 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9, 5.8 
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0j 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.01 8.0j 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 
12.0 12.0 12.0 12.0 12.01 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 11.9 11.9 11.91 11.9 11.8 11.8 11.7 12.01 11.7 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.91 13.81 13.8 13.7 13.7 13.6 16.0 16.0 16.0 16.0 16.01 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.6 15.6 15.5 
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0. 18.01 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.7 17.6 17.6 17.4 
20.01 20.0 20.0 20.0 20.0' 20.01 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.81 19.71 19.7 19.6 19.5, 19.4 i 
22.0 22.0 22.0 22.0, 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.9 21.9 21.9 21.9 21.8 21.8 21.81 21.7 21.6 21.5 21.4i 21.3 
24.0 24.0 24.0 24.0' 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.8 23.81 23.71 23.7 23.6 23.5 23.4 23.2 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.01 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.9 25.9' 25.9 25.9 25.8 25.8 25.8 25.71 25.6 25.5 25.4 25.3 25.1 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0· 28.0 28.0 28.0 28.01 28.0 28.0 27.9 27.9 27.9' 27.9 27.8 27.8 27.7, 27.7 27.6 27.5 27.4 27.2 27.0 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0· 30.0 29.9 29.9 29.9 29.9 29.8 29.8 29.8 29.71 29.6 29.5 29.4 29.3 29.1 28.9 
32.01 
I I 
32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.01 32.0t 32.01 32.0 32.0 31.9 31.9 31.9 31.9 31.8 31.8 31.7, 31.7 31.61 31.5 31.4 31.2 31.0 30.8 34.0' 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.01 34.0' 34.0 34.0 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.8 33.8 33.71 33.6 33.5 44.3 33.3 33.2 33.0 32.7 36.0 36.0 36.0 36.0' 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 35.9 35.9 35.9 35.9 35.8 35.8 35.7 35.7 35.6 35.5 35.4 35.2 35.1 34.9 34.6 
38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.01 38.0 37.9 37.9 37.9 37.9 37.8 37.8 37.7 37.6 37.6 37.5 37.3 37.2 37.0 36.8 36.5 
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0. 40.0 40.0 40.0 40.0 39.9 39.9 39.9 39.8 39.8 39.8 39.7 39.61 39.5 39.4 39.3 39.1 38.9 38.6 38.3 40.0, 
42.0' 42.01 42.01 
I 
41.91 41.71 
I 
42.0 42.0' 42.0 42.0 42.0 42.0 42.01 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.7 41.61 41.5 41.4 41.21 41.0 40.8 40.5 40.2 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.01 44.01 44.0 44.0 44.0: 43.9 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.7 43.61 43.5! 43.4 43.3 43.1 42.9 42.7 42.4 42.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.01 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.7 45.7 45.6 45.5j 45.4 45.2 45.1 44.9 44.6 44.3 43.9 46.01 46.0 
48.0 48.01 48.0 48.0 48.0 48.01 48.0 48.0 48.0 47.91 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.7 47.6 47.61 47.41 47.31 47.2 47.0 46.8 46.51 46.1 45.7 
50.0 50.0 50.01 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 49.91 49.9 49.9 49.9 49.8 49.8 49.7 49.6, 49.5 49.4 49.3j 49.1 48.9 48.6 48.4' 48.01 47.5 
51.81 
I I 
51.01 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 51.91 51.9j 51.9 51.8 51.71 51.7 51.6 51.5 51.3 51.2 50.8 50.5 50.2 49.8 49.3 
54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 53.91 53.9 53.9 53.8 53.8 53.7 53.6 53.5 53.4 53.3 53.1 52.7 52.4 52.1 51.7 51.1 52,9 
56.0 56.01 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 55.9 55.91 55.9 55.9 55.8 55.8 55.7 55.61 55.5 55.4 55.2 55.0 54.8 54.6 54.3 53.9 53.5 52.9 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 57.9 57.9 57.9 57.8 57.8 57.7 57.6 57.6 57.4 57.3 57.1 57.0 56.7 56.4 56.1 55.7 55.3 54.7 58.0 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.01 59.9 59.9 59.9 59.8 59.8 59.7 59.6 59.5: 59.4 59.2 59.1 58.9 58.6 58.3 58.0 57.5 57.0 56.4 
I 
62.01 58.81 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 61.9 61.9 61.9 61.8 61.7 61.7 61.6 61.5 61.3 61.2 61.0 60.7 60.5 60.2 59.8 59.3 58.2 
64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.8 63.8 63.7 63.6 63.5 63.4 63.3 63.1 62.9 62.6 62.3 62.0 61.6 61.1 60.5 59.9 
66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 65.9 65.9 65.9 65.8 65.8 65.7 65.6 65.5 65.3 65.2 65.0 64.7 64.5 64.2 63.8 63.3 62.8 62.2 61.5 
68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.9 67.9 67.9 67.8 67.7 67.61 67.5 67.4 67.3 67.1 66.9' 66.6 66.3 66.0 65.6 65.1 64.5 63.9 63.2 
70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0, 69.9 69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.5 69.3 69.2 69.0 68.7 68.5 68.1 67.7 67.3 66.81 66.2 65.6 64.8 
n.oi I 69.91 I 67.21 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0, 71.9 71.9 71.9 71.8 71.7 71.6 71.5 71.4 71.2 70.1 70.8 70.6 70.3 69.5 69.0 68.5 67.9 66.3 
74.0 74.0 74.0 74.0 74.0: 74.0 73.9 73.9 73.8 73.8 73.7 73.6 73.5 73.3 73.1 72.9 72.7 72.4 72.0 71.7 71.2 70.7 70.11 69.5 68.71 67.9 
76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 75.9 75.9 75.8 75.7 75.6 75.5 75.4 75.2 75.0 74.8 74.5 74.2 73.8 73.3 72.9 72.3 71.7 71.0 70.2: 69.4 
78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 77.9 77.9 77.9 77.8 77.7 77.6 77.4 77.3 77.1 76.8 76.6 76.2 75.9 75.5 75.0 74.5 73.9 73.2 72.5 71.7 70.8 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 79.9 79.9 79.8 79.7 79.6 79.5 79.3 79.1 78.9 78.6 78.3 77.9 77.51 77.1 76.5 76.01 75.3 74.6 73.9 73.0 72.1 
I 
82.0 82.01 82.0 82.0 82.0 81.9 81.8 81.8 81.7 81.5 81.4 81.2 80.9 80.6 80.3 79.9i 79.5 79.1 78.6 78.0 77.4 76.7 76.0 75.2 74.3 73.4 
84.0 84.01 84.0 84.0 83.9 83.9 83.8 83.7 83.5 83.4 83.2 82.9 82.6 82.3 81.9 81.5 81.0 80.5 79.9 79.3 78.7 78.0 77.2 76.4 75.5 74.6 
86.0 86.01 86.0 86.0 85.9 85.8 85.7 85.5 85.3 85.1 84.8 84.5 84.1 83.7 83.3 82.8 82.2 81.7 81.1 80.4 79.8 79.0 78.3 77.5 76.6 75.7 
88.0 88.0 88.0 87.9 87.8 87.6 87.4 87.2 86.9 86.5 86.2 85.7 85.3 84.8 84.3 83.8 83.2 82.6 82.0 81.3 80.7 80.0 79.2 78.4 77.61 76.8 
90.0 89.8 89.6 89.4 89.1 88.7 88.4 88.0 87.7 87.2 86.8 86.4 85.9 85.4 84.9 84.3 83.8 83.2 82.6 82.0 81.3 80.6 79.9 79.2 78.41 77.7 
I 
88.0 88.0 88.0 87.9 87.8 87.7 87.5 87.3 87.0 86.8 86.4 86.1 85.7 85.3 84.8 84.4 83.9 83.31 82.8 82.3 81.7 81.1 80.4. 79.8' 79.1 78.0 
86.0 86.0 86.0 86.0 85.9 85.9 85.8 85.7 85.6 85.4 85.2 85.0 84.7 84.5 84.2 83.8 83.4 83.0' 82.61 82.2! 81.71 81.2, 80.7' 80.2 79.6 79.4 
84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 83.9 83.9 83.9 83.8 83.7 83.6 83.5 83.4 83.2 83.0 82.8 82.6 82.3 82.11 81.81 81.41 81.1 80.7 80.3 79.9 79.1 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.9 81.9 81.9 81.8 81.8 81.7 81.6 81.5 81.4 81.3 81.2 81.0 80.8 80.7 80.5 80.3 80.1 79.5 
80.01 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0, 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.01 80.9 
Tabell17 (fottsatt). 
1 52 1 54 I 56 I 58 I 6o I 
I 
o.ol 0 0.01 0.01 0.0 0.0 2 1.9 1.9 1.91 1.8 1.6 4 3.9; 3.8 3.8 3.7 3.2 
6 5.81 5.7 5.6, 5.5 4.8 
8 7.71 7.6 7.51 7.3 6.4 
10 9.6, 9.51 9.41 9.1 8.0 
11.61 10.9 12 11.4 11.21 9.6 14 I 3.3~ I3. I I2. 7 Il.2 I3.51 16 15.4 15.21 14.91 14.5 12.8 
18 17.3 17.1 I6.8 I6.3 14.4 
20 I9.21 I9.0/ I8.6 I8.0 16.0 
20.8 
I 22 21.!1 20.4 I9.8 17.61 24 23.0 22.7 22.3 21.6 19.2 
26 24.91 24.6 24.11 23.4 20.81 28 26.8 26.4 25.9 25.1 22.41 30 28.6. 28.3 27.7 26.9 24.01 I 
I 
29.51 28.61 32 30.5' 30.1 25.6j 34 32.41 31.9 27.21 31.31 30.3 36 34.2 33.81 33.11 32.11 28.81 t"" 38 36.1 1 35.6 34.9. 33.8 30.4 (p 40 37.91 37.41 36.61 35.51 32.0, := 
(JO. 
33.61 (:l. 42 39.81 39.21 38.41 37.2. (p 4~.0 40.1 38.91 44 41.6 35.21 
..... 46 43.41 L71 41.91 40.6
1 
36.8 ~ 
:= 48 45.2. 44.5 43.6 42.2 38.41 (JO. 50 47.01 46.31 45.31 43.91 40.0 rJJ 
,_ 
41.6 ..... 52 48.8 48.0 47.01 45.5 
= 54 50.5 49.71 48.7 47.21 43.2 (p 0" 56 52.3 51.4 50.31 48.8, 44.8 t: 58 54.0 46.4 ::<;"' 53.11 52.01 50.41 
~ 60 55.7 54.8 53.6 52.0 48.0 (p 
57.41 
. ' ' 
= 55.21 53.6 49.61 62 56.4 64 59.0, 58. I 56.8 55.2 51.21 
66 60.71 59.7 58.4 56.7 52.8 
68 62.3 61.2 60.01 58.3 54.4 70 63.9 62.8 61.5 59.8 56.0 
72 65.4 64.3 63.0! 61.31 57.61 74 66.9 65.8 64.5 62.8 59.2 
76 68·4 67.2 65.9 64.2 60.8 
78 69.81 68.6 67.3 65.7 62.4 
so 71.1 70.0 68.7 67.1 64.0 
82 72.4 71.3 70.0 68.5 65.6 
84 73.6 72.6 71.3 69.9 67.2 
86 74.8 73.8 72.6 71.3 68.81 88 75.91 74.9 73.8 72.6 70.4 90 76.8 75.9 75.0 73.5 72.0 
92 77.71 76.91 76.11 75.2 73.61 
94 78.5. 77.81 77.2 
76.41 75.21 96 79.11 78.71 78.21 77.7 76.8 98 79.61 79.4 79.1 78.8 78.4 
100 80.0 80.0 80.01 80.01 80.01 
~ 
I I 
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LINEBUKTSTABELLER 
Tabell 18. Forskjellen mellom blasetauene = 85 
A vstand mellom blasene 
0 I 2 I 4 I 6 8 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 1 20 I 221 24 I 26 1 2s 1 30 1 32 1 34 1 36 1 38 1 40 1 42 144 I 46 1 48 1 5o I 52 152,7 I ~ 
' 
o.oj o.oj o.ol o.ol o.ol I I o.ol 
I I I I 
o.ol o.ol 
I 
o.ol 
N 
0.01 o.oj I 0.01 
0 0.01 o.ol 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 O.Oj 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 ().0 2 2.0 2.0, 2.01 2.0 2.0 2.0· 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.01 2.0 2.01 2.01 2.0 2.0 2.01 2.01 2.0 1.9 1.91 '.7 4 4.0 4.0 4.0 4.0: 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0, 4.0, 4.0 4.0 4.01 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.91 3.9 3.8[ 3.4 6 6.0 6.0 6.0, 
6.01 6.0 6.0 6.0 6.0 6.01 6.0
1 6.0 6.0 6.01 6.o1 6.0, 6.0 6.0 6.01 6.0. 5.9' 5.9 5.91 5.9 5.81 5.81 5.71 5. 8 8.0 8.0 8.01 8.0 8.0 8.0 8.0 8.01 8.0 8.0 8.0 8.01 8.0 8.0 8.01 8.0, 8.0 8.01 7.9
1 7.9 7.9 7.91 7.8 7.8 7.7 7.6 6.8 10 10.0 10.0 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0, 10.0 10.0 10.0 10.0 10.01 10.0 10.01 
10.01 10.0 9.9 9.9 9.9 9.81 9.8 9.8 9.7 9.6 9.51 8.5 i i I I 12.01 12.01 12 12.01 12.01 12.0 12.0 12.0' 12.0r 12.0 12.01 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 11.91 11.9 11.9 11.8 11.8 11.7 11.7 11.5 14 14.0[ 14.0 14.0 14.0 14.0, 14.0 14.01 14.0 14.0 14.0 1 14.0 14.0 14.0r 14.01 14.0 1 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9! 13.8 13.8 13.7r 13.6 13.4, 16 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0/ 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0i 16.0 16.0 15.9, 15.9 15.9, l~:§r 15.8 15.8 15.7 15.01 15.5 15.4 18 18.0 18.0 18.0 18.0 18.01 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 !801 18.0 17.9 17.91 17.9 17.9' 17.8 17.8 17.7' 17.61 17.5 17.3 20 20.0 20.0 20.0 20.0 20.01 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.91 19.9 19.8 19.8 19.7 19.6 19.5 19.4, 19.2 
I 
22.0 22.01 21.9 21.9 21.8 21.6 21.5 21.31 21.1 22 22.0 22.0 22.0 22.0 22.01 22.0 22.0 22.01 22.0 22.0 22.0 21.9 21.9 21.8 21.8 21.7 24 24.01 24.0 24.0 24.0 24.0: 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.01 23.9 23.9 23.9 23.9 23.8 23.8 23.7 23.6 23.5 23.4 
2321 
23.0 26 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.01 26.0, 26.0 26.01 26.0 26.0r 25.9 25.9 25.9 25.9 25.8 25.8 25.7: 25.6 25.5 25.3 5.1 24.8 28 28.01 28.0 28.01 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0! 28.0 1 28.0 28.0i 28.0 27.91 27.9 27.9 27.9 27.8 27.8 27.7 27.71 27.6 27.4 27.3 27.0 26.7 30 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0i 30.0 30.01 30.0 30.0 29.91 29.91 29.9 29.9 29.8 29.8 29.7 29.6 29.5 29.4 29.2 29.0 28.61 
32.01 I 
I I I 32.01 
I I I 32 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0' 32.0 32.01 32.0 31.9 31.91 31.91 31.9 31.81 31.8 31.7 31.7 31.6 31.5 31.3 31.1 30.9 30.51 34 34.0 34.0 34.01 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 33.9 33.9 33.9 33.9 33.8 33.8! 33.7 33.6 33.5 33.4 33.3 33.0 33.8 32.41 36 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.01 36.0 36.0 36.0 36.0 36.01 35.9 35.9: 35.9 35.9 35.81 35.8 35.7 35.6 35.5 35.4' 35.2 35.0 34.7 34.21 t"" 38 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.01 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 37.9 37.9 37.9 37.8 37.8 37.7 37.7 37.6 37.5 37.3 37.1 36.9 36.5 36.1 (D 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.01 40.0 39.9] 39.91 39.91 39.9 39.81 39.8 39.7 39.6 39.5 39.41 39.2 39.0 38.8 38.4 37.91 = I i I 1)0. I I i p.. 42 42.0 42.0] 42.0 42.0j 42.01 42.0 42.0 42.0 42.01 42.0 41.9 41.9 41.9 41.91 41.8 41.8] 41.7 41.6 41.5 41.4 41.2 41.0 40.7 40.31 39.81 (D 44 44.0 44.0: 44.0 44.0; 44.0 44.0 44.0 44.01 44.0 44.0 43.9 43.9 43.9 43.81 43.8 43.71 43.7 43.61 43.4 43.3 43.1 42.9 42.6 42.2! 41.61 
- 46 46.0 46.0i 46.0 46.0[ 46.0 46.0 46.0 46.01 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.81 45.8 45.71 45.6 45.51 45.41 45.2 45.0 44.8 44.5 44.0' 43.4 ~ 
= 
48 48.0 48.01 48.0 48.01 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.91 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.71 47.6 47.51 47.31 47.2 47.0 46.71 46.3 45.9 45.3 1)0. 50 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.01 50.0 49.9 49.9 49.9 49.8 49.8 49.7 49.7 49.6[ 49.4 49.3[ 49.1 48.9 48.6 48.2 47.7 47.1 00 I I I 
5o.8[ - 52.0
1 
.... 52 52.0 52.0 52.0 52.0 52.01 52.01 52.0 51.9 51.9 51.9 51.9 51.81 51.8 51.7 51.6 51.5 51.4 51.2 51.0 50.5 50.1 49.6 48.9 
= 54 54.0 54.0 54.01 54.0 54.0r 54.0 54.0', 54.0 54.0 53.9 53.9 53.9 53.81 53.8 53.7 53.6 53.5 53.3 53.2 52.9 52.71 52.3 51.9 51.4 50.6 (D 0' 56 56.0 56.0 56.0 56.0 56.01 56.0 56.01 56.0 55.9 55.9 55.9 55.8 55.8 55.7 55.6 55.5 55.4 55.3 55.1 54.9 54.6; 54.2 53.8 53.2 52.4 
= 58 58.0 58.01 58.0 58.01 58.0 58.01 58.0 57.9 57.9 57.9 57.8 57.8 57.71 57.6 57.5 57.4 57.2 57.0 56.8 56.4 56.1 55.6 55.01 54.2 :;;"' 58.01 ....,. 60 60.0' 60.0 60.0 60.0' 60.0 60.0 60.0 60.0 59.91 59.9 59.9. 59.8 59.8 59.7 59.6 59.5 59.3 59.1 58.9 58.6 58.3 57.9 57.4 56.8r 55.9 (D 
= 61.9 61.91 61.7 61.61 59.2 57.71 62 62.0 62.01 62.0 62.0 62.0, 62.0 62.0 62.0 61.9 61.8 61.5 61.41 61.2 61.1 60.8 60.5 1 60.2 59.7 58.5 64 64.0 64.0 64.0 64.0 64.01 64.0, 64.0 63.9 63.91 63.9 63.8 63.8 63.7 63.61 63.5 63.4! 63.2 63.0 62.7 62.4 62.0 61.6 61.0 60.3 59.41 66 66.0 66.0. 66.0 66.0 66.0 66.0i 66.0 65.91 65.9i 65.9 65.8 65.8 65.7! 65.6 65.4 65.3 65.1 64.91 64.61 64.3 63.8 63.4 62.8 62.0 61.1! 68 68.0 68.01 68.0 68.0 68.01 68 01 68.0 67.9, 67.91 67.9 67.8 67.7 67.6 67.51 67.4 67.2 67.0 66.8' 66.5' 66.1 65.7 65.1 64.5 63.7 62.81 70 70.0 70.01 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 69.91 69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.5 69.3 69.1 68.9 68.6 68.3 67.9 67.4 66.91 66.2 65.4 64.41 I I i 72 72.0 72.0 72.01 72.0 72.01 72.0 71.91 71.91 71.91 71.8 71.7 71.7 71.5 71.4 71.2 71.0 70.8: 70.5 70.1 69.7 69.2 68.6/ 67.9 67.1 66.11 64.8 62.91 74 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 1 74.0 73.9 73.9 73.9 7381 73.7 73.6 73.5 73.3 73.1, 72.9 72.6 72.3 71.9 71.5 70.9 70.3 69.61 68.7 67.71 66.4 64.51 62.9 76 76.01 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 75.9 75.9; 75.91 75.8 75.7 75.5 75.4 75.2 75.01 74.8 74.5 74.1 73.7 73.2 72.6 72.0 71.2r 70.3 69.3 1 68.0 66.2 78 78.0, 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 77.9 77.9' 77.8 77.7 77.6 7751 77.3 77.1 76.9 76.6 76.2 75.8 75.4 74.9 74.3 73.6 72.8 71.9 70.9] 69.6 67.81 66.3 80 80.0 80.0 80.0 80.01 80.0 80.01 79.91 79.81 79.8 79.7 79.51 9.4 79.2 79.0 78.7 78.41 78.0 77.6 77.1 76.5 75.9 75.1 74.3 73.4 72.4: 71.1 69.4 68.0 
I 
I I I I I 82 82.0 82.0 82.01 82.0 82.0 81.9 81.9 81.8 81.7 81.6 81.4 81.3 81.0 80.8 80.5 80.1 79.7 79.2 78.71 78.11 77.4 76.7 75.8 74.9 73.9 72.7 71.01 69.7 84 84.0 84.01 84.0 84.0 84.0 83.91 83.8 83.8 83.6 83.5 83.3 83.1 82.8 8251 
82.2 81.7 81.3 80.8 80.2 79.5 78.8 78.1 77.3 76.3 75.3 74.2 72.6 86 86.0 86.0 86.0 86.0 85.9 85.9 85.8 85.7 85.5 85.3 85.11 84.8 84.5 84.2 83.7 1 83.3 82.8 82.2 81.6 80.91 80.2 79.4 78.6 77.7 76.7 75.6 74.21 73. 88 88.0 88.0 88.0 88.0 87.9 87.8 87.7 87.5 87.3 87.1 86.8j 86.5 86.1 85.6 85.2 84.6 34.1 33.5 32.8' 32.2 81.4 80.7 79.9 79.0 78.1 77.1 75.8 74.8 90 90.0 90.01 90.0 89.9 89.8 89.7 89.5 89.21 88.9 88.61 88.21 87.8 87.3 86.9 86.3 85.8i 85.2 84.6 83.9 83.3 82.6 81.8 81.1 80.3 79.4 78.5 77.3 76.5 
90.41 i 
I 
8761 
I 
85.41 I 92 92.0 92.0 91.91 9!.7 91.4 91.1 90.81 90.0 89.6 89.11 88.6 88.?1 87.1 86.5 86.0: 84.8 84.1 83.5 82.8 82.1 81.4 80.7 79.9 78.9: 94 91.0 91.0; 91.0 90.9 90.8j 90.6, 90.41 90.11 89.8 89.5, 89.1 88.7 88.3 87.8 87.4 86.9 8641 85.91 85.3 84.8 84.2 83.7 83.1 82.5 81.9 81.2 80.4] 79.9 96 89.01 89.01 89.01 89.0 88.91 88.91 88.8 88.7 88.5 88.4j 88.11 87.9 87.6 87.4 87.0 86.7 86.3 86.01 85.6 85.2 84.7 84.3 83.9 83.4 83.0 82.5 82.0; 81.6 98 87.0 87.0 87.0 87.01 87.0 87.0 86.91 86.9 86.8 86.81 86.8 86.6 86.5 86.4 86.2] 86.0 85.9 85.7 85.5 85.2 85.0 84.8 84.5 84.3 84.0 83.81 83.51 83.3 100 85.01 85.01 85.0 1 85.0 85.ol 85.0, 85.0 85.0. 85.0r 85.0 85.0 85.0, 85.0 85.01 85.01 85.0, 85.0 35.0 85.0, 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0, 85.0 85.0] 85.0 85.0 
Tabell 19. 
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Forskjellen mellom b1asetauene = 90 
A vstand mellom blasene 
o.o' o.ol o.of o.o
1
1 o.ol o.ol o.ol
1 
o.o o.o o.o o.o o.o] o.ol o.o o.o[ o.o o.o o.ol o.o o.o'l o.o! o.o
1
1 o.o
1
1 
2.0 2.0 2.0: 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0, 2.0 2.0 2.011 1.9 1.8 ~o ~o, 4.0i ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~ol' ~o 3.9
1 
3.9 3.8 3~: 
6.01 6.0 6.0 6.01 6.0 6.0 6.01 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.91 5.9 5.8 5.8 5.4j 
8.0 8.0 8.0 8.0! 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0' 8.0 8.0 8.0 8.0 8.01 8.0 7.9, 7.9 7.9, 7.8, 7. 7 7.2; 
10.0' 10.0 10.0 10.0[ 10.0 10.0 10.0110.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.91 9.9 9.81 9.7 9.6 9.01 
12.0 12.0 12.ol· 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.ol 12.ol 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 11.9 1I.9I11.8111.8
1
11.7 11.51 10.81 
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8113.7 13.61 13.41 12.6, 
16.0 16.0 16.0; 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.8, 15.8 15.7 15.61 15.3114.41 
18.0 18.0 18.01 18.01 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.81 17.8 17. 7117.51· 17.2 16.2 
20.0 20.0 20.0, 20.0 20.0 20.01 20.0 20.01 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.91 19.9 19.91 19.8 19.81 19.7119.6 19.4 19.1, 18.01 
22.0 22.oi 22.o! 22.0 22.0 22.0. 22.0 zz.o. zz.ol 22.0 22.01 22.0 22.0 21.9 21.9 21.9 21.81 2I.8il 21.71 21.61. 21.4 21.0119.81 
24.0 24.0 24.01 24.0 24.0 24.01 24.0 24.0 24.01 24.0 24.0: 24.0 23.9 23.9 23.9 23.9 23.81 23.7 23.61 23.5 23.3' 22.9. 21.61· 
26.0 26.01 26.0, 26.0 26.01 26.01 26.0 26.0 26.01 26.01 26.0 26.0 25.9, 25.9 25.9 25.8 25.81 25.71 25.6 25.41 25.2 24.81 23.4 
28.0 28.0 28.01' 28.01· 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.9 27.91 27.9 27.9 27.8 27.8 27.7127.61 27.4 27.1 26.7 25.2 
30.0 30.01 30.0 30.0 30.0~ 30.0 30.01 30.0, 30.0 30.0 30.0 29.91· 29.9 29.9 29.9 29.8 29.7 29.6 29.5 29.3 29.0 28.5 27.01· 
32.0[ 32.0
1
, 32.01 32.01 32.0: 32.0 32.0: 32.01 32.0 32.0 32.0 31.9 31.911 31.91 31.81 31.81 31.7 31.61 31.51 31.3 31.0'130.4128.8 
34.0: 34.0[ 34.0·1 34.0 34.01 34.0 34.0! 24.01 34.0 34.0 34.0 33.9 33.9 33.9i 33.81 33.8 33.7 33.6 33.4 33.211 32.9 32.3 30.6, 
I o I 2 I 4 I 6 1 s 1 10 I 12 I 14 1 16 I 1s I 2o I 22 1 24 I 26 I 2s 1 30 1 32 1 34 1 36 1 38 1 40 1 42 1 43,6 1 
~~:81 ~~:81 ~~:8, ~~:8'1· ~~:gt ~~:8 ~~:8 11 ~~:8l ~~:8 ~~:8 ~~:§ 1 ~~:§ ~~I ~~:~t ~~:~1 ~ul~ ~~:~ 1, ~~:~ 1 ~~:~~1 ~~: ~ ~ci:~ 1. ~ci:6 ~~:~1 40.01140.01 40.0! 40.0 40.0[ 40.0 40.0, 40.0 40.01 40.01 39.91 39.9 39.91 39.81 39.81 39.7 39.6 39.41 39.3 39.01 38.6 37.9 36.0, 
42 42.0 42.0:1 42.0j 42.01 42.01 42.0 42.01 42.01 42.011 42.0 41.9141.91 41.9 4!.8[ 41.7 41.7 41.6 41.4 41.2 40.9'1 40.51 39.71 37.81 
44 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0. 44.0 44.0j 44.0, 44.0 43.9 43.9 43.91 43.9 43.81· 43.7143.6 43.5 43.41 43.1 42.8 42.41 41.61 39.61 
46 46.0 46.0, 46.01 46.0 46.01 46.0 46.0! 46.01 46.01 45.9 45.91 45.9 45.8 45.8 45.7 45.6 45.5 45.3 45.1 4-4.7 44.3 43.4 41.4 
48 48.0 48.0/ 48.0. 48.0 48.01 48.0 48.0148.0 48.0 47.9 47.91 47.91 47.8 47.8 47.7 47.6 47.4 47.21 47.01· 46.6.1 46.1, 45.3i 43.21 
50 50.0 50.0. 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.01 49.9 49.91 49.9 49.8 49.71 49.7\ 49.5 49.41 49.2 48.9 48.5, 48.01 47.1145.0 
52 52.0 52.o[ 52.0 52.0 52.o] 52.ol 52.o1 52.0 51.91 51.9 51.91 51.8'l 51.8l 51.7,
1
. 51.6 51.51 51.3: 51.1 50.8 50.4 49.91 49.0 46.8'1 
54 54.0 54.0 54.01. 54.0 54.01· 54.0 54.0: 54.01 53.9 53.9 53.91 53.8 53.8 53.7 53.6 53.51 53.31 53.0 52.7 52.3 51.7 50.81 48.6 
56 56.0 56.0 56.0 56.01 56.0 56.0'1 56.0[ 56.0 55.9i 55.91 55.9 55.81 55.81 55.7 55.6 55.4 55.2155.0 54.6 54.2 53.6/ 52.6 50.41 
58 58.0 58.0 58.0 58.0 58.01 58.0 58.01 58.0, 57.9, 57.9 57.91· 57.8 57.7 57.6[ 57.5 57.4[ 57.2 56.9 56.5 56.1 55.411 54.41 52.2 
60 60.01 60.0 60.0! 60.01 60.0\ 60.01 60.0\ 60.0[ 59.9 59.9 1 59.8 59.8 59.71 59.61 59.5 59.3 59.1 58.8 58.4 57.91 57.3 56.21 54.01 
62 62.0 62.ol 62.01 62.0 62.ol 62.0 62.01 61.9 61.9 61.9 61.81 61.8 61.71 61.6l· 61.4 61.2 61.01 60.7 60.3 59.8
1
59.1 58.o, 55.8, 
64 64.0 64.01 64.0 64.01 64.01 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.8163.7 63.6: 63.5 63.4 63.2 62.91 62.6162.2 61.6 60.9 59.8 57.61 
66 66.0 66.0 66.01 66.011 66.0: 66.0 66.0i 65.9 65.9 65.9 65.8 65.7 65.61 65.5' 65.3 65.1 64.8. 64.5 64.01· 63.5 62.7 61.6 59.4 
68 68.0 68.01 68.0168.0 68.0' 68.0 68.01 67.9 67.9 67.81 67.8 67.7 67.6 67.41 67.21 67.0 66.7[ 66.4 65.9 65.3 64.5 63.4 61.21 
70 70.0 70.0 70.0 70.01 70.0 70.0 70.0, 69.9 69.9 69.8 69.71 69.6 69.5, 69.41 69.2 68.9 68.61 68.21 67.7 67.1 66.3 65.1 63.0 
n n.ol 72.0 no no no no 71.91
1 
71.91 71.9 71.8 71.7 71.6 71.5i 71.3 71.1 70.81 70.5 10.1
1
. 69.5 68.9 68.o1 66.9 64.8) 
74 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 73.9 73.91 73.8173.8 73.71 73.6 73.4 73.2 73.0 72.7 72.31 71.9 71.3 70.6 69.81 68.61 66.61 
76 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 75.9i 75.9 75.8 75.7 75.6 75.5 75.3 75.1 74.9 74.5 74.211 73.7 73.11 72.4 71.5 70.4 68.4 
78 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.01 77.91 77.91 77.8 77.7 77.6 77.4 77.3 77.01 76.7 76.4 76.0 75.41 74.8 74.1 73.21 72.11 70.21 
80 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 79.9 79.9 1 79.81 79.8 79.7 79.5 79.4 79.1 78.9 78.6 78.2 77.7 77.2 76.61. 75.8 74.91 73.71 72.01' 
s2 82.o 82.o 82.0 82.o\ 82.0 81.9' 81.9 81.8 81.) 81.6 81.5 81.3 8I.ol 80.7 80.4 79.91 79.5 78.91 78.2 77.5\ 76.61 75.5 73.8 
84 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 83.9 83.9 83.8 83.7 83.5 83.3 83.1 82.8 82.5 82.1 81.7 81.1 80.5179.9179.1, 78.2 77.2 75.6' 
86 86.0 86.0 86.0 86.0 85.9 85.9 85.8 85.7 85.6 85.4 85.2 84.9 84.6 84.2 83.8 83.3 82.8 82.1 81.5 80. 7' 79.8 78.8 77.4 
88 88.0 88.0 88.0 88.0 87.9 87.9 87.8 87.6 87.5 87.3 87.0 86.7 86.3 85.9 85.4 84.9 84.3 83.7 83.0 82.2 81.4 80.5 79.2 
90 90.0 90.0 90.0 90.0 89.9 89.81' 89.7 89.5 89.3 89.0 88.7 88.3 87.9 87.4 86.9 86.3 85.7 85.1, 84.4 83.7 83.01 82.1 81.0 
92 92.0 92.0 92.0 91.9 91.8 91.7 91.5 91.2 90.9 90.6 90.2 89.7 89.3 88.7 88.2 87.6 87.o 86.4 85.8 85.1 84.5 83. i 82.8[ 
94 94.0 94.0 93.9 93.8193.6 93.31 92.9 92.6 92.2 91.7 91.3 90.8 90.3 89.8189.3 88.71 88.2 87.6 87.1 86.5 85.9185.3 84.61. 
96 94.0194.0 93.9 93.8 93.6 93.4193.1 92.8 92.4 92.1 91.7 91.3 90.8 90.4 90.0 89.51 89.1 88.6 88.2 87.8 87.3 86.9 86.41 
98 92.0 92.0 92.01 92.0 91.9 91.9 91.8 91.7 91.5 91.4 91.2 91.0 90.7 90.5 90.2 90.01 89.71 89.4 89.2 88.9 88.7 88.5 88.:!1 
100 90.0 90.0 90.0 90.01 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.01 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.01 90.0 90.0 90.0 90.0 ------~--~~~----~--~~~~~----~~~--------~~------~~~~~--~~ 
Tabell 20. 
LINEBUKTSTABELLER 
Forskjellen mellom b1asetauene '= 95 
A vstand mellom bl:lsene 
-----.---.,~O~I-2~'1 '4~1~6-,1 r8~1-..10"I'1~2~1~14~1'176~I-.18-1~20~1'2n2-,l ~27411~2~6~1~2~81l~3uo"l3~1~,2~1 --,---,--,---,--,---,--,---,---
I 
I I I I o.ol o.ol o.ol 
I I I 
0 0.0 0.01 0.0 0.0] o.ol 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0 2.0 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 !.9 4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0, 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 
I I 
6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.7 I 
8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.8 7.6 
10 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0[ 9.9 9.9 9.8 9.5 
I I 12 12.0 12.0 12.01 12.0 12.01 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1') oi 1!.91 1!.91 1!.8 1!.41 I -· I 14 14.01 14.0 i~:~l 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.91 13.9 13.81 13.7 13.31 I I 16 16.01 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.8 15.7 15.21 I 
I 
I 18 18.0 18.0 18.01 18.01 18.0 18.0 18.0 18.01 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.8 17.6 17.1 I 18.0, I 20 20.01 20.0 20.0 20.0 20.0i 20.0 20.0! 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.91 19.9 19.8 19.6 19.0 I I 
I 
I 
22 22.0 22.0 22.01 22.0[ 22.0! 22.0 22.0 22.0 22.01 22.0 22.0 21.9 2!.9 2!.8 21.7 21.51 20.9 24 24.0 24.0 24.0 24.01 24.0: 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.9 23.91 23.81 23.7 23.51 22.8 26 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.9 25.9 25.9 25.8 25.7 25.4 24.7 
28 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0j 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.9 27.9 27.9 27.8[ 27.6 27.4 26.6 
30 30.0 30.0 30.0' 30.0, 30.01 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.9 29.9 29.8 29.81 29.6 29.3 28.5 
32 32.0 32.0 32.0 32.01 0') or 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 31.9 31.9 3!.8 
31.71 
31.6 31.2 30.4 I o_. I 34 34.0. 34.0 34.0 34.0\ 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 33.9 33.9 33.9 33.8 33.7 33.51 33.21 32.3 I 36 36.01 36.0 36.0 36.01 36.0 36.01 36.0 36.0 36.0 35.9 35.9 35.9 35.8 35.7 35.51 35.1 34.2 
t""' 38 38.01 38.0 38.0 38.01 38.0] 38.0 38.0 38.0 38.0 37.9 37.9 37.91 37.8 37.71 37.5i 37.1 36.1 (p 40 40.0 40.0 40.0 40.01 40.01 40.0 40.0 40.0 40.0 39.9 39.9 39.8 39.8 39.61 39.41 39.0 38.0 ::::: (10. 
42.01 
! I I p. 42 42.0 42.0 42.0[ 42.01 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.81 41.7 41.61 41.4 40.9 39.9 (p 44 44.0 44.0 44.01 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.9 43.7 43.6 43.3 42.9 44.0 44.01 43.81 41.8 
-
46 46.0 46.01 46.0 46.0\ 4·6.0 46.0 46.0 45.9 45.9 45.7 ~ 46.01 45.9 45.8: 45.5, 45.3 44.8 43.7 
::::: 48 48.0 48.0 48.01 48.0 48.0[ 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 47.8/ 47.7 47.5j 47.2 46.7 45.6 (10. 50 50.0 50.0 50.0 50.01 50.01 50.0 50.0 50.0 49.9 49.9! 49.8 49.6 49.2 48.6 47.5 CfJ 49.81 49.51 
I 
-
I I 
.... 52 52.0! 52.0 52.01 52.01 52.0! 52.0 52.0 52.0 51.9 51.9 51.8 51.7[ 51.6 51.4 51.1 50.5 49.4 I ::::: (p 54 54.0 54.0 54.0 54.0! 54.01 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9 53.8 53.7] 63.6 53.4 53.0 52.5 51.31 0" 56 56.0 56.0 56.01 56.01 56.0[ 56.0 56.0 55.9 55.9 55.9 55.8 55.7 55.5 55.3. 55.0 54.4 53.21 c: 58 58.0 58.0 58.0 1 58.0j 58.0 58.0 57.9 57.9 57.9 57.8 57.7 57.5 57.31 56.9 56.3 ;:>:;' 58.01 55.lr ,....._ 60 60.01 60.0 60.0! 60.0 60.0' 60.0 60.0 59.9 59.9 59.8 59.8 59.6 59.5 59.2 58.8 58.2 57.0! (t>· 
::::: 
62.01 
I 
62 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 61.91 61.9 61.8 61.7 61.6 61.4 61.21 60.8 60.1 58.91 64 64.01 64.0 64.01 64.0 64.0 64.01 64.0 63.9, 63.9 63.8 63.71 63.6 63.4 63.1. 62.7 62.0 60.81 66 66.01 66.0 66.01 66.0 66.0 66.0! 65.9 65.9[ 65.91 65.8 65.7 65.5 65.3 65.01 64.6 63.9 62.7 68 68.01 68.0 68.0 68.0 68.0 68.01 67.9 67.9 67.8, 67.8 67.7 67.5 67.3 67.0 66.5 65.8 64.6 
70 70.01 70.0 70.0: 70.0 70.0 70.0[ 69.91 69.9 69.8! 69.7 69.6 69.4 69.2 68.9 68.4'. 67.6 66.5 I 
I I I I I 72 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 71.9: 71.9 71.8' 71.7 71.6 71.4 71.1 70.8 70.3 69.5 68.4 
74 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 73.9 73.9 73.8 73.7[ 73.5 73.3 73.1 72.7 72.2 71.4: 70.3 
76 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 75.9 75.9 75.8 75.71 75.5 75.3, 75.0 74.6 74.0 73.3 72.2 I 
78 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 77.9 77.9 77.8 77.7 77.6 77.4 77.21 76.91 76.5 75.9 75.1 74.1 
80 80.0 80.0 80.0 80.0 80.01 79.9 79.9 79.8 79.7 79.6 79.4 79.1 78.8 78.3 77.7 77.0 76.0 
I 
82 82.0 82.0 82.0 82.0 82.01 81.91 81.91 81.8 81.7 81.5 81.3 81.0 80.6 80.2 79.6 78.8 77.9: 84 84.0 84.0 84.0 84.0 84.01 83.91 83.8 83.7[ 83.6 83.4 83.2 82.9 82.5 82.0 81.41 80.71 79.81 I 86 86.0 86.0 86.0 86.0 85.9 85.91 85.81 85.7 85.51 85.3 85.1 84.71 84.31 83.8 83.21 82.5 81.7 
I 
88 88.01 88.0 88.0 88.0 87.9 87.9 87.8 87.6 87.4 87.2 86.9 86.5 86.1 85.6 85.0 84.3 83.6[ 
90 90.0 90.0 90.0 90.0 89.9 89.8 89.7 89.5 89.3 89.01 88.7 88.3 87.8 87.3. 86.71 86.11 85.5' 
89.01 
i 
87.91 I 
I 
92 92.0 92.0 92.01 91.9 91.9 91.8 91.61 91.4 9Lll 90.8 90.41 90.01 89.5 88.5! 87.4 
I I 
94 94.0 94.01 94.0 93.9 93.8 93.6 93.4 93.1 92.8 92.4 92.0 91.5 91.1 90.6[ 90.2 89.7, 89.3 
I 
96 96.01 96.0 95.9 95.8 95.61 95.3 95.0 94.6, 94.2 93.8/ 93.41 93.01 92.6 92.21 91.8' 91.5: 91.2 
I 
98 97.0 97.0 96.91 96.6 96.41 96.1 95.71 95.41 95.11 94.81 94.41 94.21 93.91 93.6 93.41 93.31 93.11 I I I I 100 95.01 95.01 95.0 95.0 95.0 95.01 95.0 95.01 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0[ 95.0 95.01 95.0[ I I I 
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Linebuktsdiagram nr. L Forskjcllen (F) mellom bJasetaucne (slagene) 0. 
TO 20 
TO I 
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AVSTANO MELLOM BLASENE 
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Linebuktsdiagram nr. 2. Forskjellen (F) mellom bHisetauene (slagene) = 5. 
TOO 
TO 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
TOO 
TOO 
.o 10 
I 
20 JO 40 
I 
AVSTANO MELLOM BUlSENE 
50 60 
I 
80 lOO 
-
I : : ===±====:--1-i -----------L===-===-- ' 2 \ 
10 +-------+-------+~--- 10 __ __,: _______ -+~--------'" , > " ·~r 
20 i~~~~~~~~~~J:~~~~~~~~~~4:~~~~~2~0~~~~~~~~~~~~~~~~12,0~~-~ -~~=s=~~~~~:;~- - " ,, ! ~- \\\ 20 
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Linebuktsdiagram nr. 3. Forskjellen (F) mellom blasetauene (slagene) 15. 
10 }0 
30 30 
80 
100 
IO 20 
30 
AVSTAND M£LLOM BLASENE 
50 50 70 
10 •o 5o 50 10 
Linebuktsdiagram nr. 4. Fmskjellen (F) mellom blasetauene (slagene) = 15. 
80 90 100 
I 
30 
'0 
80 90 
10 20 
0 
10 
20 
JO 
:;; 
"' 
40 Cl 
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'" ~
h 
::: 
Cl 
V, so 
~ 
to 
c: 
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'" 
50 
<
70 :::_:~ 
--
80 -·· 
10 20 
JO 60 
AVSTAND MELLOM BLASENE 
so 50 70 
JO 6 0 S 0 50 70 
Linebuktsdiagram nr. 5. Forskjellen (F) mellom blasetauene = 20. 
80 90 100 
10 
--- 20 
80 90 100 
U'l 
Q 
AVSTAND M5"LLOM BLASEN£ 
10 20 30 £0 50 60 70 
10 +------------------ 10 ~~~T~===~"--'-"-'--==-'--'--'-'---- ;'0 
-------. 
50 £8 £6 
£0------
10 20 30 <O 50 60 70 
Linebuktsdiagram nr. 6. Fo,rskjellen (F) mellom blasetauene (slagene) = 25. 
80 90 IOU 
10 
- 20 
30 
£0 
'····-- 50 
60 ----1 
70 
80 
90 
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-
10 
20 
30 
70 
80 
90 
100 
ID 
' 
I 
' 
I 
I 
' 
I 
::::> 
I 
10 
AVSTAND MEL LOM b"ASENE 
20 30 •a so &o 70 80 90 
~·~ - 6 10 10 B N i -To-._ 12---------20 - ,. __ ! 20 
- ~018~ ~ I =-===== I r- ::-------r----22~ 30 30 
-~~2:~ ~\ -
-=== 
t=-------.== 3028-~ 
40 
40-
====--==== E=:S"':~ ~l ' ----E===S 
-------
r---.. 3836 ~~ 
~ 50 ~ ~ ~;:ss~\\\\ ~~ so- r-----_ 1------
' 
----~60 ~58 ~s& ')s• js2 )sa )•a )" ~"\ \ .. \ \ \\ i\ \\\ ------) 62 ~ 
------
---~~ ~ /// \ \\1 i/ 50 =-------------50 38 
- ~ V> " \ 
--
40 •a 
-- ~ _____-/ 30 -
\ 
20 30 40 50 60 7,0 80 90 
Linebuktsdiagram nr. 7. Forskjellen (F) mellom blasetauene (slagene) = 30. 
100 
-- 10 
20 
30 
------- 40 
-- so 
-~~ ~-~- 60 
~- 70 
80 
90 
100 
100 
AvsrAND MELLOM aLi.sENE 10 20 30 •a sa 60 70 80 90 100 
-; 10 E====t=====~~==1a ==J:=====t====±10 ====-±---+----=-=J=====--1--- ' '. \ 
' ' ---r--- 6_\ \ 10 t===~==~====~===±==~+--~====~~~~1~~\ 
70~~~~~.0~-~~-~.~~~~~~~ro 
80 t======t======t======+====+----t---=====-~ -t====---=:V /28 tt) so 
90 t=====-t====3t====30 ===+=====t====+JO ==--====== ==-====~ ,_ j 
~==~==~====+===~====~==-~---+----tl~ -~· 20 1aa +---r-~.,.---+--.......---r--r ---.--+----,..---,-~--+----.---.--.--.---+--r---r--...,--,--+--.--.----r--,------+--r--r---r----r--+~~--+-r--.----.----,---;--,----,---,--4-+ I 100 
90 
10 20 10 ;a sa sa 10 80 90 100 
LinebuktsdiagTam nr. 8. Forskjellen (F) mellom b!asctauene (slagene) = 3:). 
A V STAND ME:LL OM BLASE: NE: 
10 20 30 40 50 50 10 80 90 !OD 
l 
10 
4 )'"~ 10~ I -s~N I 10 ... 10-=::K~ I 
20 20 . --~~·~\ ······ 
. ~-===r=::-~~~ ' I I 
=t== ===------=~---- 22 ......_ I 3~ ~"~~ .. -·-·-' 
I ====+===--==== 3~~ !~\ 
... 40 
- -· ... ' . ···;;. ~~~~,~~;~ 
1 ~Js~'~ 1\\ so -~==~~~"' ~~~ ·-········-bU 
20 20 
30 
50 
£!] 
?0 58 .. 70 
~~//]" i 
so - =----------- . .•". 
. ______- ~·" N 
i -- \•a 
80 80 
90 
i i I ! I JOO :oa 
10 20 30 40 50 50 70 80 90 !OD 
Linebuktsdiagram nr. 9. :Farskjellen (:F) mellom blasetauene (slagene) 40. 
10 20 
10 20 
30 40 
AVSTAND M£LLOM BLASENE: 
50 50 70 
30 40 50 50 70 
Linebuktsdiagram nr. 10. Forskjellen (F) mellom bllisetauene (slagene) = 45. 
80 90 lOO 
'" ___ 40 
~~--j--50 
80 
80 90 100 
U'l 
U'l 
10 20 30 40 
AVSTANO MELLOM BLASE:NE: 
50 60 70 80 90 lOo 
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0 +t~~~~~~~1~~~~~~~~f~f~2~0 ~~~~~~~~~~2~0 ~~~~~~~~,§~ 181614~1----ri-~--+ 20 20 I I 3 -----+-----+-- 30 30 _ _;.._._ __ -+ 3  
i 40~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~4~o~~~~~~~~~~-t~og~~~~~~~~~~ 
~ '"gf=-~~-=F£~-=~~--+-:~-~=so ~~~~ij~~§5~o~~-::.___=F=~~=----;:=4B4~~-----~~~ ! 
;c 60 .. - . ---- ~ ~ \\\\ ! 
:;,: I 60 I 
·---·-~+60 
··--- 50 
-70~======~==~~~~=-~==+:~-~=-~ eoEE~~~-~~~7~4~~~,=~~~~~~3-$p~~n~~~~~~~~7o~~~---6~B~~=~:~-u-f~~--• '~ \~~~-~i· ~~-~u 
90 E===E===E=~60 ~~~~=:: . _____-:_7 \-5--0-"' ~-\+---J-\_ ---·-------l-90 
100 +-.--r-..-.--t-,--,---,--..-+--.-.--.--r-+-.--.-,--.--+--r-.--.--.--t--r--r-.----.-+-.--r-..-.--t-,--,---,--..-+----r'--,--,-1-,--t--,--.--,--,--+ 100 
····-·--·-- 70 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Linebuktsdiagram nr. 11. Forskjellen (F) mellom blasetauene (slagene) = 50. 
20 
' 
10 
20 
JO 
-------
f----
tO 
;;: 
" 
C) 
<n 
' 50 
"' 'Q) c: 
"' ;;; 50 < 
1----
70 l 
I 
T:::::::> 76 74 
80 I 
' I 
I 
I 
90 
I 
lOO 
1 a 20 
10 
2a 
Ja 
'a 
sa 
sa 
--
60 
JO 
' 
! 
' 
! 
I 
'0 
I 
I 
I 
I 
' 
! 
AVSTAND MELLOM BLASENE 
50 
10 
I 
2a 
I 
JD 
'~ 
60 70 80 
I 
1 2 ..., 
I 
I /j 
' 
' 8~ 
10 ::::\ -12'~ 
I 
' ,/'~ I 
~;' 
~ 
60 54 I I 
=----===~ 55 ' 58 I I I 
72 70 68 66 6' 62 60 
J r I I 
-~ ! 58 
I I 
_, 
56 I 60 
I I 
I 5, I i 
JO '0 50 6 0 7 0 80 
Linebuktsdiagram nr. 12. Forskjellen (F) mellom blasetauene (slagene) !i5. 
90 lOO 
I a 
' 
I 
20 
Ja' 
-
'" 
-----
--- 50 
50 
70 
I 80 
I 
I 
90' 
I lOO 
90 lOO 
10 20 
I 
10 I 
i 
20 
30 ' 
:;; 
<: 40 C) 
I 
C) 
"' ;;: 
<: 
C) 
"' 
50 
" ' QJ 
c: 
"' 50 ;;; I 
<: I 
I 
' 
70 
80 '--------- 78 
I 
I 
90 I I 
I ! 
I ! 
I 
100 I 
10 20 
JO 40 
! 
10 I 
I 
I 
20 
i 
I 
I 
JO I 
I 
I 
40 
: 
I 
50 
I 
I 
50 ------
AVSTAND MELLDM BLASENE 
50 
10 
- 20 
-=-Ja= 
50 
' I 
c 
! 
I 
70 80 
2 ~ 
~ ----- I 12 14 20 
--22 ! 
----------28 
---30 
32 ~ ;:;,:'~ 
- 14 I ~r-- -- ----
40 
-====-----===: 38 I 
-==------=-- 40 I =--:----. 42 
50-=========~·~~" -
--- -
-----
~~" ~ ---:_~~5~,
'-==-----=:::: I 
'" . ~~~~--- ------
JO 
Linchuktsdiagram 
40 
nr. 13. Forskjcllen 
54 
' 
50 50 70 
(F) mellom blasetauene (slagenc) = 60. 
-------
50 
80 
90 TOO 
I 10 
--- 20 
~--------- - 30 
I 
--
--------------- 50 
I 
_!_ 
----- -- ---- 50 
--- ---- 70 
---- -- --
------ - ---- 80 
90 
iOO 
100 
U'l 
CO 
;;: 
<: 
"' CO 
<: 
"1 
"' C; 
"' 
'" < 
10 
'D 
50 
tO 
20 
20 
30 
AVSTAND MELLOM BLASENE 
5o 60 70 
10 >a so 50 70 
Linebuktsdiagram nr. 14. Forskjellen (F) mellom hlasetauene (slagene) = 65. 
80 90 
IO 
20 
30 
'D 
50 
50 
70 
80 
90 
100 
80 90 100 
'" 
10 20 30 '0 
AVSTANO MELLOM BLASENE 
50 60 70 
+-----------~---------41-----------+----------~----------+-----------~--2 I 
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1 32-~ 
~ /, 0 +--------------:'------------------- '0 
D 
"' ;; 
" I ~50 ,_ ____________ ~---------------------50 ::::::::··=========---~==~··==~~====l===~~ 
"' QJ c: 
~ so ,_----------------------------~~~so ······· ·~ 70 E-====2: ====a~--='~~70 :;= .. =:::t ..... ~=:=3::;::~-::.:;:· . . ·~ 
80 90 100 
/0 
.. 20 
30 
'0 
50 
I j I 70 
80 ;~~~~~~~t=, __ = __ ~ __ = __ =~--=--::::::-,-!;;;~--==r-1 ~·:~~~ -
90 ±====:::>====;:===~;8~2 ~··· 8~·~~·~~-~~-+······-·-·-··-·~·--+:-··---+- - :: 
100 I 100 10 20 10 •a so 6.o 10 80 90 100 
Linebuktsdia,gram nr. 15. Fo:rskjeUen (F) mellom bl:lsetauene (sla,gene) = 70. 
AVSTAND MELLOM BLASE NE 
10 20 30 iD 50 50 70 80 90 lOO 
J : 
ID ID 
I 10 t 
12 I 
'" 16 ~ I 8 
20 20 t -- ----- 20 
22 
2& 
26 
28 ~ 30 30 30 32 34 
;;; 36 38 
<: 
•o - ------1--- &0 Cl iD 
"' i2 
"' 5;: 46 " ==---r ~ &8-
"' 
50 50 f 50 
~ s• 52 (lJ 
c:: 58 56 
" ;;; 50 -,----- ------ 50 
<: 52 50 
56 
- 5i 
70 70 ___[_ 70 
58 
7i 
_____ , 72 
78 
80 --~ - -'~ - ---- ~~- 1- 80 '-~~ -=P~ 8!___ --" )" )" b 86 90 -- -------- ----- [-- 90 
7i 
I i i I lOO I lOO 
ID 20 30 <0 50 50 70 80 90 lOO 
LinebukLsdiagram nr. 16. }'orskjellen (F) mellom bEtsetanene (slagene) = 7:). 
70 
20 
30 
~ 
"' <: C) •o 
" 
"' ~
)> 
<: 
C) 50 
"' 
~ 
:;;: 
"' 
"' c: 
"' 
50 
~
"' <: 
70 
80 
90 
700 
70 20 30 
+---------------r------ 2 
60 
AVSTAND MELLOM 8LASENE 
50 50 
5 
+-----------+----- 70 ===~f=======+======~l===~8~==:1::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;~~?'_:::: _______ --
+---------+---------r----------rl --------~~--- 72 ~ 
+------------+---76 -----r----------~,------------i,------------+-------~~ 
+------------+-------------+-------------,_ ____________ ~-----15 ----~------------ ~ 
70 80 90 700 
I 
I 
------f----~ ---~--- 70 
18 ' ~ 
-----~---~~------+---------------------r--------~------~20 
-+-------------------- '0 
------~------- ---~ 50 
------- 50 
+---------------,
1
------ 7 0 I 
1, 
70 
+---------------+------7' 
- ~----- 80 
I -~-~--
-- 1-- 90 
I 
i I 
10 20 30 60 50 50 70 ~0 90 100 
Lincbnktsdia,gram nr. 17. l'orskjellen (F) mel\om bE1setauenc (slagenc) = RO. 
AVSTAND MEllDM BlASENE 
0 50 60 70 10 20 30 80 90 
0 
"i "i '[ -, I 
] I 4 I 
100 
5 J 
10 ! 
8 : 
10 10 
12 
. 
'" -
. 15 ,.....__ I I 18 ~ . 
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30 
~ 
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"' 
"' ...,. 
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C) 
., 
... 
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" "' "" <::
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"' 
"' 
70 
80 
90 
100 
20 
! 
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n c::: 24 26 I 8 I ]8 : i ----....., ~30 ····-~ i 
I 
I 32 
31 I I ~ I I 36 38 
•a ~ ' 
---------
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48 I 50 
: =::3=:::~ I 50 5) 
i 
56 -+~~ ! 53 
--+---
52 60- ~~~ 
I 66 I 54- I 
I 70 68 ~ ~ I 74 -n-.:::::_ : -~ ~ 78 : -.~ ~ ~ : 82 86 --~ N ~--+--- ··-·-90 ! ~u u .. ~ ~ ~ I 
'--! 
20 
]0 
40 
50 
50 
70 
80 
90 
100 
10 111 30 40 50 60 70 80 90 100 
Linebukt5diagrarn nr. 18. Forskjellen (F) rnellorn blasetauene (slagene) 85. 
10 
10 
20 
I 
30 
§ 40 
"' 
" 
"' h 
" 
"' 50 
"' 
:;: 
"' 
"' c:: 
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50 ;;;
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AVSTAND MELLOM BLASEN£ 
50 
--·· 
-
--
---~ 
_, 
------··--
::::---...: ~~ -~~- ----+------· 
s:: ~ -~--
==~---  ----------~ -~::_~~' ::~~~ -85~~0 
50 70 
~ . ---- -- - --~----
I 
I 
I 
! 
--------------
---- ----- 1---
--------
---
/--___-------- ~ ~ ~91 90 ~ r-----=:==: 
~ -
20 30 40 50 50 70 
Linebuktsdiagram nr. 19. Forskjellen (F) mellom bl;!setauene (slagene) :::: 90. 
80 90 100 
--------~ 
--- -------- --·--·~~--- -- 10 
··------- - -- 20 
--~--- 30 
------ --~ 40 
;----~-- ----- - 50 
---------- 50 
- --
------ ----
--
-
---· 70 
- -
-- 80 
---- ----
-- 90 
101 
80 90 lOO 
AVSTAND MELLOM BLASE:NE 
10 20 30 40 50 50 70 80 90 100 
I I 
! 
I 
10 10 -~~----
! 12 
~---~~---
-- 10 
" 16 
18 
20 20 __ ___!. ________ -- -~--------- -~---~ ----~--- ··--~--- -~ 20 
22 
I 2t : I 
26 
,28 I I 
30 30 
=n··-- -----1------- JO I 32 I 
: 36 
34 
~ 
::: I "' tO 40 ----~-- ---- 40 >: "' "' "' " ;:: 4-.; ~-u >: '8 + I "' 50 -------- 50 "' I 52 i 5:• 
"' ~ 56 "' I ! c:: 58 
"' 50 50 ~ 60 '" ' I >: 52 
= 
54 
56 
58 
' ~! 70 70 - ._,_____, ---,---- --- 70 
72 ~
7 6 :::---+---:: 
80 80 
7~ ~
80 8~~== 84 
88 86~:::: ! 
90 ~ 
-~ -------------
; 
90 
92 
------.._ 
95 94 
100 100 
10 20 30 40 50 50 70 80 90 100 
LinebukLscliagram nr. 20. Forskj ell en (F) mcllom blasetauenc (slagene) = 'J:). 
